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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Por renuncia del Sr. D . Cosme Vives, 
desde Io del entrante mes de octubre se 
h a r á cargo de la agencia del DIÍKIO DE LA 
MARINA en Cárdenas , el Sr. D. Carlos J. 
Scudiery, y con él so entenderán los señores 
suacriptores á esto periódico en dicha loca-
l idad. 
Habana, 25 de septiembre de 1890.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el Catile. 
SERVICIO PARTICULAR 
DKL 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
TELEGRAMA DEL JUEVES. 
Nueva-York, 25 de septiembre. 
H a l legado á e s t a puerto , proce-
dente de l de l a H a b a n a , e l v a p o r 
Ba ldomcro Iglesias. 
T E L E G R A M A S D E A T E H . 
Madrid , 20 de septiembre. 
L o s b i l l e t e s h i p o t e c a r l o s de C u b a 
h a n sufr ido e n l a B o l s a l a b a j a de 
u n o p o r c iento . 
E n e l C o n s e j o de M a r i n a s e h a vo-
tado por u n a n i m i d a d que e l S r . P e -
r a l no h a i n v e n t a d o n a d a ; q u e n a d a 
h a c e secre to , a p l i c a n d o e n s u o b r a 
los a p a r a t o s y c o n o c i m i e n t o s p u b l i -
c a d o s e n l i b r o s y r e v i s t a s . 
H a e m p e z a d o á d i s c u t i r s e s i c o n -
v i e n e c o n t i n u a r lo s e n s a y o s de l sub-
m a r i n o . 
D i c e E l D í a q u e a l g u n o s m i n i s t r o s 
s e h a n m o s t r a d o poco s a t i s f e c h o s 
de l t ipo do 9 5 , á que s e p e n s a b a 
r e a l i z a r l a c o n v e r s i ó n de l a s D e u -
d a s de C u b a , y que c r e e n que s e de-
be a u m e n t a r l a c a n t i d a d h a s t a e l 
9 7 por c iento . 
Londres, 20 de septiembre. 
E l m e r c a d o de a z ú c a r , tanto de c a -
ñ a como de r e m o l a c h a , c i e r r a algo 
abat ido y quieto. 
Londres, 20 de septiembre. 
The Chronic le p u b l i c a u n te legra-
m a de s u c o r r e s p o n s a l e n C a l c u t t a , 
e n e l que s e d i ce que l a s t r o p a s por-
t u g u e s a s q u e s e h a l l a n de g u a r n i -
c i ó n e n G-oa, e s t á n comet i endo a l l í 
toda c l a s e de a trope l los , c a l c u l á n -
dose q u e a s c i e n d e n á 3 0 0 los m u e r -
tos y h e r i d o s que h a n re su l tado . 
A ñ a d e d i c h o t e l e g r a m a que e n e l 
combate o c u r r i d o e n e l d í a de h o y , 
c a y e r o n p r i s i o n e r o s v a r i o s c a b e c i -
l l a s r ebe ldes , l o s c u a l e s fueron pa-
s a d o s por l a s a r m a s . 
G r a n n ú m e r o de lo s r e v o l u c i o n a -
r i o s d i s p e r s o s por l a derrota , s e re -
fug iaron e n e l S a g r a r i o de l a C a t e -
d r a l . 
S e h a descub ier to que e x i s t i a u n 
p l a n p a r a v o l a r , por med io de l a di-
n a m i t a , e l p a l a c i o e n que r e s i d e e l 
G o b e r n a d o r G e n e r a l . 
Nueva- York, 20 de septiembre. 
L a C o m i s i ó n m i x t a h a aprobado 
l a f r a n q u i c i a de l a z ú c a r h a s t a e l n ú -
m e r o 1 6 i n c l u s i v e de l a e s c a l a ho-
l a n d e s a , y l a i m p o s i c i ó n de u n dere-
cho de > cen tavo por l i b r a á l o s ti-
pos s u p e r i o r e s á d icho n ú m e r o . 
E s t a f r a n q u i c i a e m p e z a r á á r e g i r 
desde 1" de m a r z o de l a ñ o p r ó x i m o . 
Sin operaciones. 
AZÚCARESPUROADOS 
Blanco , trenes de Derosne y ] 
R i l l i e a n x , bajo á r e g a l a r . . . 
Idem, í d e m , Idem, í d e m , bue-
no á superior 
Idem, í d e m , í d e m , i d . , florete. 
Cogucho, infer ior á r t ular, 
n ú m e r o 8 á 9. ( T . H . ) 
I d e m , buene á superior, n ú -
mero 10 á 11, í d e m 
Quebrado, Infer ior á regular, 
n ú m e r o 12 á 14, í dom 
[dem bueno, n? 15 á 16, i d . . . 
I dem superior, n? 17 á 18, i d . 
Idem, floreto. u? 1» ¡i 2rt. 14 
OBNTRlFIJOAft 1>K GUARAPO. 
P o S a m t i c i ó n 91 á 96.—Sacos: Nominal .—Bocoyes 
N o m i n a l . 
A.Z0CAR i.K UIEÍJ. 
P o l a r i z a c i ó n 87 89 .—Nomina l . 
AZÜOAR MARCARA DO. 
C o m ú n á regular r e f i n o . — P o l a r i z a c i ó n 87 á 89.— 
N o m i n a l . 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . Vic to r iano Bances. 
D E F R U T O S . — D . F é l i x Arand ia , y D . Juan C. 
Her re ra . 
Es copia.—Habana, 26 de septiembre de 1890 .—El 
Sindico Presidente in te r ino . J o s é J í a de M o n t a l v á n . 
O o m a n d a n c i a M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
P u e r t o de l a H a b a n a . — D o n JOSÉ MULLER Y 
TEJBIRO, teniente de navio de pr imera clase y 
Fisca l en comis ión de esta Comandancia. 
Por este m í segundo edicto y t é r m i n o de diez d ías , 
cito, l lamo y emplazo, ú D . F lorencio Huertas, n a t u -
r a l de la F lo r ida , mayor de edad, soltero, profes ión 
m e c á n i c o , vecino que fué de Regla, á fin de que se 
Eró sen t e en esta F i s c a l í a , en d í a y hora h á b i l , para acerle una not i f icación. , » , 
Habana, 19 de septiembre de 1890.—El Fiscal , J o s é 
M i U U r . 3-25 
E D I C T O — D O N EUGENIO BEZARES Y TASUAÑOS, 
Alférez de navio de la Armada , Fiscal de ¡a su-
mar ia qne fe instruve al m a r í n e r r de 2? clase 
Cristino Rivera So taué -
Usando de las facnltadcs que las Reales On lo i aa-
zas me canceden para estos casos, por el presente m i 
pr imer edicto, ci to, l lamo y emplazo á dicho marinero 
para qac se presente en el t é r m i n o de 80 d ías en el 
crucero D . Jo rge J u a n , M a y o r í a General ó Coman-
dancia de Mar ina m á s p r ó x i m a á su paradero con ob-
je to do dar sus descargos: en la inteligencia de que no 
Veril icarlo así, se le segu i rá la causa j u z g á n d o l e en r e -
be ld í a , sin m á s l lamarle n i emplazarle. 
Abordo de dicho buque en la Habana á 20 de sep-
t iembre de 1890.—Por su mandato, J u a n Mazo . 
3-24 
Habiendo renunciado su plaza de Corredor de C o -
mercio de esta capital D . Pablo R o q u ó y Agu i l a r , ha 
cesado como dependiente aux i l i a r suyo D . Eduardo 
Gallego N i s t a l . — Y de orden de la Presidencia se h a -
ce púb l i co para general conocimiento.—Habana, 23 de 
septiembre de 1890.—P. Q. L ó p e z , Secretario. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DEL 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
AbrU» á 2á5 i por 100 y 
cierra de 245 á 2454 
i por 100. 
P O N D O S P U B L I C O S . 
Bil letes Hipotecarios de la I s l a de 
Cuba 
Bonos del Ayun tamien to 
Obligaciones Hipotecarlas del 
E x c m o . Ayun tamien to de la e-
mis ión de tres m i l l o n e s . . . . . . 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba 
Banco A g r í c o l a 
Banco del Comercio, Ferrocarr i -
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de C á r d e n a s y J ú c a r o . . . 
C o m p a ñ í a Un ida de los Fe r roca -
rr i les de C a i b a r i é n 
(Jompafiía de Caminos de H i e r r o 
de Matanzas á Kabanilla 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
da Sagua la Grande 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Cionfuegos á V i l l a c l a r a 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l Urbano. 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana de A lumbrado 
de Gas 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a do A l u m b r a 
do du Gas 
C o m p a ñ í a de Qas H i s p a n o - A m e -
rioana C o n s o l i d a d a . . , . . 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l a m b r a 
do de Gas de M a t a n z a s . . . . . . . 
Ref iner ía de C á r d e n a s 
C o m p a ñ í a de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
C o m p a ñ í a de Almacenes de D e -
posito do la U a b a d a . . . . . . . . . . . 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
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2i á S 
60 á 40 
123 ú 12i D 
45 á 6 i P 
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11 á 10 D 
2J á l i 
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7 6 i á 7 4 i 
511 á 47 D 
32? á S^ü D 









á 2 7 | 
á 95 
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11 á 20 
ITatiana. 26 de septiembre de 1890. 
TELEGRAMAS. 
Madrid , 2G de septiembre. 
C i r c u l a n n o t i c i a s a l a r m a n t e s a-
c e r c a de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a e n 
L i s b o a . H á b l a s e de u n m o v i m i e n t o 
i n s u r r e c c i o n a l de l a g u a r n i c i ó n de 
d i c h a p l a z a . 
O f i c i a l m e n t e no s e s a b e n a d a po-
s i t i v o . 
Nueva-York, 2G de septiembre. 
S e g ú n d e s p a c h o rec ib ido de W a s -
h ington , l a C o m i s i ó n M i x t a de a m -
b a s C á m a r a s h a l legado por f in á u n 
a c u e r d o . L o s p o r m e n o r e s de é s t e s e 
e s p e r a n a q u í de u n m o m e n t o á otro. 
TISJUBftBA»A8 COMEÜClALEB. 
N u e v a - V o r k , septiembre 2 5 , d las 
6 i de l a tarde. 
Onzas españolas^ rt $15.70. 
Centenes, rt $4.82. 
Descnento papel comercial, 00 dfv., G fi H 
por 100. 
Cambios sobre Londres, GO <liv. (banqueros), 
$4.80^. 
Idem sobre París, G0 d[v. (banqneros), & 5 
francos 28i cts. 
Idem sobre Hamburgo, G0 dir. (banqueros) 
&85. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, it 124i ex-cnptfn. 
Centrífugas n. 10, pol. «G, :í (», 
Centrífugas, costo y flete, /í S i . 
Regular & buen refino, de il 5¿ . 
Ázdcar de miel, do 5 4 5¿ 
E l mercado pesado, y los precios nominales. 
Manteca OVilcox) en tercerolas, íl G.82i. 
Harina pateut Minnesota, $5*75. 
Londres , septiembre 2 5 , 
Azdcar de remolacha, & \ '<>,V¡. 
Azilcar centrífuga, pol ÍIGJ A 16|8. 
Idem regular reflao, & ISjíi. 
Consolidados, á 91 lo i lG ov-iutoros. 
Cuatro por ciunto cspaílol, 7 8f cx-in 
terés. 
Descuento, IJunco de Inglaterra, 4 por 100 
P a r í s , septiembre 2 5 , 
Boiita, 3 por 100, & 89 francos G5 cts, 
( Q u e d a p r o h i M d a l a r e p r o d u c c i ó n 
de los te legramas que anteceden, con 
arreglo a l ar t i cu lo 3 1 de l a Ijey a* 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D K ( H A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A S A B A N A . 
NKGODIAJJO DE INSCRIPCIÓN MAHÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Por Ueal Orden do 22 del mes p r ó x i m o pasado, re 
cibida en esta Comandancia General de M a r i n a por el 
ú l t imo correo de la Penfnsnla, BO determina que pro 
cede expedir nombramientos de Pilotos de la Mar ina 
Mercante á los de la i lase de terceros, supuesto que la 
de 29 de mayo ú l t imo no hace d i s t inc ión alguna de 
ciasen: y su esp í r i tu es qne no haya m á s que una de 
Pilotos. 
L o que para noticia de los interesados se publ ica 
por orden del Kxc/no. Comandante Genera} de cate 
Aptm'adoro 
I I il>.iria, 23 du i?epticmbio de 1890.—Luis O. C a r -
bouc l l 3-21 
i<MV) A N D A N C I A « B N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D K L A H A B A N A 
Y U O D S E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l Sr. Diaz G a b a n z ó n , residente que fué de un p o -
trero cuyo nombre se ignora, ubicado en el t é r m i n o de 
Managua, j u r i sd i cc ión de Guanabacoa, de esta p r o -
vincia, so s e r v i r á presentarse en la S e c r e t a r í a del G o -
bierno M i l i t a r de la Plaza, en día y hora háb i l , para 
un anin to que le interesa. 
Habana. 23 de septiembro de 1890.—El Comandan-
te Secretario, M a r i a n o Mewtí , 3 25 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
SECCION 2?—SANIDAD. 
No apareciendo la residencia legal en este T é r m i n o 
de D . Manue l E . P e n d ó n que, como vecino del H o t e l 
Navarra, p r e s e n t ó en el Gobierno C i v i l de esta p r o -
vincia una sol ici tud p a r » ser autorizado á poner en 
p r á c t i c a u n específico contra la fiebre amari l la , hago 
saber al púb l i co que dicho Gobierno, de conformidad 
con lo informado por su Jun ta de Sanidad, me ha 
manifestado que ha tenido á bien desestimar la refe-
r ida súp l i ca , por no estar provisto e l recurrente del 
t í tu lo que la L e y concedo á los profesores de la ciencia 
de curar. 
Habana, 22 de septiembre de 1890.—L. P e q u e ñ o . 
3-26 
Administración Principal de Hacienda de la 
provincia de lu Habana. 
Con objeto de regularizar la marcha de los expe-
dientes ejecutivos de esta Pr inc ipa l , he acordado que 
desde la presente fecha quedan nulos y sin ningi'in 
valor, los nombramientos de Comisionados de A p r e -
mios, expedidos hasta este día; á cuyo efecto se se rv i -
r á n entregar los expresados seño re s , sus credenciales 
en el Negociado del Personal, juntamente con los 
expedientes que tengan en su poder, para en su vista 
proceder á lo que corresponda. 
Habana, Eeptiembro 24 de 1890.—Ji. de L a Chica. 
3-26 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACIÓN DK CONTRIBUCIONES. 
Se hace saber ú los contribuyentes de este t é r m i n o 
munic ipal que el dia 29 del corriente e m p e z a r á en la 
oficina de R e c a u d a c i ó n situada en esto establecimien-
to el cobro do la c o n t r i b u c i ó n por el concepto de Sub-
sidio Indus t r ia l , correspondiente al p r imer tr imestre 
del actual ejercicio e c o n ó m i c o de 1890—9J, as í como 
dolos recibos de t r i inn¿tres an ter ior í í s que por m o d i f i -
cac ión de cuotas ú otras causas no se pusieron al co-
bro en su oportunidad. 
L a cobranza se r e a l i z a r á todos los días Lábi les desde 
las 10 de la m a ñ a n a hasta las 3 do la tardo y el plazo 
para pagar sin recargo t e r m i n a r á en 28 de octubre 
p r ó x i m o . 
L o que se anuncia oa cumplimiento do lo diapuesto 
por la [ns t ruoc ión para el p rocor i ¡mien to contra deu-
dores á la Hacienda públ ica . 
Habana, septiembre 22 da 1890.—El Subgoberua-
dor, J o s é l í a m ó n de J l a r o . 
C 1013 S 24 
M E R C A D O D E A Z U C A H E S . 
Septiembre 26 de 1890. 
Tampoco ñ a y operación alguna que resé 
ñ a r en nuestro mercado azucarero. Las 
noticias que l ian circulado hoy, respecto á 
quo la reforma arancelaria de los Estados 
Unidos, no se p o n d r á on vigor, para los 
azúcares , hasta 1? de marzo del año próxi 
mo, hacen esperar que en la entrante sema 
na se desarrolle el movimiouto necesario á 
nuestra actual existencia de frutos. 
COTIZACIONES 
C O L E a i O D E C O R K E D O H E 3 . 
C a m b i o s . 
á 4 p g P . , oro es-
pañol , s e g ú n p la t a , 
echa y cantidad. 
E S P A Ñ A 
í 1  
i % 
I N G L A T E K H A J 19 ' & 2°Kp-M.f'J oro 
e s p a ñ o l , á 60 djy. 
F l i A N C I A . . . J 6 & 6 | P - ! 
e s p a ñ o l , 
; P . , oro 
3 d i v . 
A L E M A N I A . 
B 3 T A D O S - U N I D O S . 
A 5if p . g P . , oro ee-
p a ñ o l , Á 8 djT. 
1 0 i á 11 p g P . , oro 
et p a ñ o l , á 3 d iv . 
PJKsiCvJENTO M E K C ' A N - t 8 á 10 p g á 3 y 6 me-
»»•#««••«•»«•••'••*.•*» 2 9ÍQ M p á | l 0 ^ 
C o m a n d a n c i a M i l i t a r de M a r i n a y C a p i l a n i a del 
P u e r t o de l a J l abann .—DON J o s í ; M U L I K R Y 
TEJEIKO, teniente do navio da pr imera clase de 
la Armada , y Fiscal on comis ión de la Coman 
dancia de Mar ina do esta provincia . 
Por este m i pr imor edicto y t é r m i n o de diez d ías , 
ci to, l lamo y emplazo á la persona ó personas que so 
crean con derecho á una cachucha quo fué f ncontrada 
el d ía 13 dei presento en aguas do la P e s c a d e r í a , y la 
cual se halla pintada do negro por fuera y de encar 
nado su inter ior , sin fólio n i n ú m e r o y en medio estado 
de vida, á l in de que se presente en esta F i sca l í a , en 
d ía y hora h á b i l de despacho, con el t í tu lo que acre-
dite la ivopiedad de dicha e m b a r c a c i ó n ; en el concep-
to que de no veri l icarlo on el expresado t é r m i n o , so 
p r o c e d e r á con arreglo á la Ley . 
Habana, 25 do septiembre do 1890.—El Fiscal, J o s é 
M ü l l e r . ¡i -27 
Comandanc i a M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
P u e r t o de ta / /a¿>o»m.—DON JOSÉ MULLER T 
TEJEIRO, teniente de navio de primera clase, y 
Fiscal en comis ión de la Comandancia de M a r i n a 
de la Habana. 
Por ts te ral pr imer edicto y t é r m i n o de diez d ías , 
cito, l lamo y empl-izo, para que comparezca t n esta 
F i sca l í a , en f'ía y hora hábi l de despacho, el individuo 
Belarmino Mor i . i M o u é u d e z , natural de fü jóa , de 20 
años , de oficio t.nimquero, y vecino que dijo ser de la 
calle de J e s ú s Peregrino, esquina á Oquendo, con el 
ñ n de hacerle una not i f icación. 
Habana, 25 de sept'embro do 1890.—El Fiscal , .Ji 
M ü l l e r . 3 27 
C o m a n d a n c i a M H i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
P u e r t o de l a H a b a n a — D O N JOSÉ MULLER Y 
TEJEIRO, teniente de navio de pr imera clase de 
la Armada , y Fiscal en comis ión de la Comandan-
cia de Mar ina de esta provincia . 
Po r este m i p r imer edicto y t é r m i n o do diez d ías , 
ci to, l lamo y emplazo á la persona ó personas quo h u -
biese encontrado ó tuviere en su poder una l icencia 
absoluta del servicio de la Armada , expedida á favor 
del inscripto Fel ipe Homero y Novo, hi jo de Ange l y 
Paula, na tura l de Muros, provincia de la Corufia, de 
cuarenta a ñ o s , soltero y vecino de és ta , en la calle del 
Sol n ú m e r o 8, á l i n de que la presente en esta Fisca-
lía, en d ía y hora h á b i l de despacho; en el concepto, 
que de no verificarlo en el expresado t é r m i n o , q u e d a r á 
dicho documento nulo y sin valor alguno. 
Habana, 24 de septiembre de 1890.—El Fiscal , J o s é 
M ü l l e r . 3-26 
C o m i s i ó n fiscal.—D. JUAN VIGNAU Y VIGNIER, CO-
mandantc graduado de e jé rc i to Teniente de navio. 
Fiscal del proceso por abordaje del vapor R a m ó n 
de H e r r e r a al b e r g a n t í n Josefa C o r u ñ e s a 
Por este edicto ci to por el t é r m i n o de un mes al p i -
loto que fué del vapor M a m ó n de H e r r e r a D . B o g e -
l io E 'adio G a r c í a , para que comparezca en la M a y o -
r ía General del Apostadero, con objeto de formar el 
plenario respecto á él , que es uno de los acusados y 
que desde el sumario so encuentra en l i be r t ad baio 
c a u c i ó n ju ra to r ia . Habana, 19 de septiembre de 1890. 
—Juan V i g n a u —Por su mandato, J n a n B . Posada . 
3-24 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Sbre. 27 Emi l i ano : Santander y escalas. 
27 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 27 Teutonia: H a m b u r g o y escalas. 
27 Carol ina: L i v e r p o o l y escalas. 
M 28 Ciudad Condal : Veracrnz y escalas. 
29 N i á g a r a : N u e v a - Y o r k . 
Obre. 2 Orizaba: Veracruz y escalan 
2 C i ty of Alexandr ia : Nueva Y o r k . 
2 Chateau Iquem: V e r a o r u i . 
3 Rannoch: Londres y Amberes . 
4 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
4 R a m ó n do Herrera : Puer to-Rico y escalas. 
4 Conde Wif redo : Barcelona y escalas. 
4 Federico: L i v e r p o o l y escalas. 
5 Baldomcro Iglesias: N u e v a - Y o r k . 
_ 5 M é n d e z M ú ñ e z : Co lón y escalas. 
9 Beta: Hal i fax . 
, . 10 Gaditano: L ive rpoo l y escalas. 
10 Nantea: Amberes y escalas 
. . 12 Buenaventura: L ive rpoo l y escalas. 
14 Manuel i t a y M a r í a : Puer to-Rico y escalas 
S A L D R A N . 
Sbre. 27 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 27 HAneca- NntvH Vork . 
28 Teutonia: Veracruz. 
. . R0 Ciudad Condal : Nueva York . 
30 Buenos Aires: Santander y escalas 
3 t M . L . Vi l laverde : Puer to-Rico y escalas. 
Obre. 2 Or imlut ! &hjpva YorU. 
4 N i á g a r a : N u e v a - Y o r k . 
5 Conde W i f r e d o : Barcelona y escalat. 
10 Beta: Hal i fax . 
11 Nantes: Veracrnz y escala». 
20 Manuel i ta y M a r í a : Puer to Rico y escalan. 
. . 22 R. de Herrera : Canarias. 
P U S S I T O D E L A H A B A N A , 
E N T R A D A S . 
D í a 26: 
D e Nueva-Orleaus, en 6 d ías , vap. amor. Aransas, 
cap. Staples, t r i p , S3, tons. 678, con carga gene 
ra l , á L a w t o n y l i n o s . 
Matanzas, en 10 horas, vap. amer. Séneca , capi -
t án Stcvens, t r i p . 50, tons. 1,911, con carga de 
t r á n s i t o , á Hida lgo y Comp. 
S A L I D A S . 
D í a 25: 
Para Matanzas, vap. esp. Serra, cap. L u z á r r a g a . 
D í a 26: 
Para Progreso y Veracruz, vapor-correo osp. V e r a -
cruz, cap. G a r c í a . 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
D e N U E V A - O R L E A N S , en el vapor americano 
A r a t u a t : 
Sres. D . E r n i ü » L . J o v e r — M a r y A . P h i l b r i c k . 
D e L I V E R P O O L y escslas, en el vapor españo l 
J f a d r i l e ñ o : 
Sres. D , Luis ISc rmúdez—Migue l Chanso—Deme-
tr io R o d r í g u e z — R a m ó n Trampoti—Rudesindo A l v a -
S A L I E K O K 
Para P R O G R E S O y V E R A C R U Z , en el vapor-
correo esp. V c r a c r u e : 
Sres. D . Pablo V . P i n t o — J o a q u í n Y e r a — A n d r é s 
R o d r í g u e z — A r t u r o N . Carciera—Antonio Carciera— 
A n g e i Torres Sotolongo—Narciso Junco—Franc i sco 
Betancourt—Crescendo L a Rosa—Antonio A . F i g u e -
roa—Celedonio de la Fuente—Alfredo Camera—Apa-
ricio C r i u — A r c a d i o A c o s t a — A l b e r t o N . Bacallao— 
Juan C r u z — L u i s S o m e i l l á n — F r a n c i s c a Herrera— 
Miguel L . Carrasco—Fernando G o n z á l e z . — A d e m á s , 
18 de t r á n s i t o . 
E n t r a d a s de cabotaje . 
D í a 28: 
N o hubn. 
D e s p a c h a d o s ; 
D í a 26: 
N-.i huí 
16 c abo ta j e . 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Puer to-Rico y escalas, vapor-correo esp. M . L . 
Vi l laverde , cap. Deschamps, por M Calvo y Cp 
Progreso, Tampico y escalas, vapor-correo espa-
ñ o l Vizcaya, cap C u n i l l , por M . Calvo y Comp. 
Delaware, ( B , W . ) vapor inglés Torgorm, capi-
t á n Duu lop , por Hida lgo y Comp. 
Santander, Barcelona y escalas, vapor-correo es-
paño l Buenos Aires , cap. Cebada, por M . Calvo 
y Comp. 
B u q u e s q u e se h a n d e s p a c h a d o . 
Para Matanzas y escalas, vap. esp. Serra, cap. L u -
z á r r a g a , por Deulofeu, h i jo y Comp. : de t r áns i t o . 
Veracruz y escalas, vapor-correo esp. Veracruz, 
cap. Ga rc í a , por M . Calvo y Comp.: de t r á n s i t o . 
B u q u e s que h a n abierto reg i s tro 
a y e r . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
p i t án H a n l o n , por L a w t o n y Hnos . 
N u e v a - Y o r k , vap. amer. S é n e c a , cap. Stevens, 
por Hida lgo y Comp. 
Nueva-Orleans, vap. amer. Aranzas, cap. Sta-
ples, por Lawton y Hnos . , 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 2 5 
de s e p t i e m b r e . 
A z ú c a r , sucos 16.485 
Tabacos to rc idos . - . , . 4 . ¿ . . . . 4.400 
Cajetillas cigarros. 59.400 
M e t á l i c o $ 10.960-80 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s c a c h a d o s . 
N o hubo 
D O N GUILLERMO LACA VE Y DIHZ, alférez de navio 
de la Armada , de l u do tac ión del crucero H o n 
Jorge J u a n , y F isca l nombrado para ins t ru i r su-
mar ia a l mar inero do segunda clase, Francisco 
Bosaval do I n c ó g n i t o , por d delito de primera 
dese r c ión . 
Usando de las facultades que me conceden las Rea-
les Ordenanzas, ci to, l l amo y emplazo por este m i | 
tercer edicto, a l expresado marinero Francisco Rosa- ' 
va l , para que se presente en el l é m i i u o de diez d ías , 
en este buque crucero D o n Jo rge J u a n ó M a y o r í a 
General del Apostadero; en la intel igencia que de no 
verificarlo así , se le s e g u i r á la causa, j u z g á n d o l e en 
r e b e l d í a , sin m á s ¡ la imiHe n i emplazarle. 
A bordo del crucero D o n Jorge J u a n . 52 de sep-
t iembre de 1890 — E l Fiscal , G l l i ' h r m Q Jjacave — P o f 
Rdo. 
Rdo. 
LONJA DE V l V E l í E S . 
Vt^taa i ' / i ctuadns el día 2 6 de septiembre 
P e r r a : 
2C0 cajas bacalao noruego , . . . . , . . 
M a d r i l e ñ o : 
100 cajas bacalao 
P i ó I X : 
50 seras njus de 1'.' 2 i r». muiicl ' 
150 (Mijaa (rutas surtidas. C a b e z ó n $ 4 í caja. 
160 id . pimientos. C a b e z ó n 
12^ i d . melocotones. C a b e z ó n 
180 id . latas de 23 libras aceite 
75 i d i d . de 9 i d . i d 
Vc rac ru s : 
150 cojas lata» de 23 libras aceite. J . 
Riera 
50 cajas latas de 9 libras aceite, J . 
Riera Rdo. 
300 cajas pasas 12 rs. caja 
300 i d . higos Lepe 8 r s . caja. 
A l m a c é n : 
125 balas papel Zaragozano Rdo. 





P a r a G I B A R A . 
B e r g a n t í n goleta M O R A L I D A D , pa r ó n Suau. 
A d m ' t e carga y pasajeros por el muelle de Paula. 
D e m i n inf i rmes , su p a t r ó n , á bordo 
11419 a6 24 d^-24 
PARA CANARIAS, DIRECTO, 
LA BARGA ESPAÑOLA "TRIIMI" 
C a p i t á n D . A n d r é s P é r e z Cabrera, s a ld rá HA 15 al 
25 de octubre; admite carga á flote y pasajeros, ofre-
ciendo á estos el buen trato de costumbre: i n fo rmará el 
c a p i t á n abordo, y en la calle de San Ignacio n(ím. 84, 
su consignatario, .Antonio Serpa. 
Cn 1448 25 23 
COMPAÑIA 
Üenerai Trasat iánt ics de 
T A P O B E S - C O J a E E O S F R A N C E S E S . 
Para V E R A C R U Z directo. 
S a l d r á para dicho puerto sobre el dia 5 de oc tu -
bre el hermoso y r á p i d o vapor 
c a p i t á n K e r a a b i e c . 
A d m i t e carga á flete y pasajeros. 
Se advierte, á Xoi ^ í í o r c s írjporti;d:)i 'üá que m w -
c a a c í a s de Fraile'» UMportad&E por eiiCni •.'.ir.otii.-, pa -
gan Iguales derechos que importadas por p a b e l l ó n es-
p a ñ o l . Tarifas m u y reducidas con conocimientos d i -
rectos de todas las ciudades importantes de Franc ia . 
Los senores empleadas y ctilitaree o b t e n d r á n g r a n -
des ven t i j a^ en viajar por esta linea. 
B r ida t , M.oaVxo» y C » , Amarerura 5, 
m i 
GENERAL 
O O I M I / l 
TRASATLANTICA 
D E 
A n t i l l a s . 
E s p a ñ a . 
F r a n c i a . 
Tapores-correos Fraacesca. 
C a b o H a i t i a n o . 
P u e r t o - E i c o . . _ 
S t . T l i o m a s . . . 
C O R Ü Í Í A . . . . 
H A Y E E . . . . . . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el d ía 3 de octubre el hermoso y rá -
pido vapor-correo francés 
CHATEAU IQUEM, 
c a p i t á n C a x n b e r n o n . 
Admite carga para las Antil las, Coruña, 
Bordeaux, Havre, Par ís y con trasbordos 
rápidos para Amberes, Rotterdam, Amster-
dan, Hamburgo, Londres y demás puertos 
de Europa, así como para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, á precios muy 
reducidos. 
Admite pasajeros para Hait í , Puerto-Ri-
co, St. Thomas, la Coruña y Francia, á pre-
cios módicos. 
L a carga se recibirá el d ía 2 de octubre 
en el muelle de Caballería, firmándose co-
nocimientos directos para todos los puertos. 
Flete p^m. tabacos 3;. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura n? 5, 
B R I D A T , MONT'ROS Y CPa. 
l l G n o 8a-25 8d-2G 
Tapores-correos Alemanes 
DE LA 
C O M P A Ñ I A 
H a m b u r g u e s a - A m e r i c a n a . 
Para V E R A C R U Z directo. 
S a l d r á para dicho puerto sobre el 28 de septiembre 
p r ó x i m o el nuevo vapor-correo a l e m á n 
T E U T O N I A 
c a p i t á n S c h u c k . 
.admita oarfa á flete, pasajeros de p r o a y a n o i 
cuantos pasajeros do 1? c á m a r a . 
P r e c i o s de p a c a j e . 
E n 1? c á m a r a . . $28 
E n proa . . . i . . . . 1 3 
« « « 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con escala en 
H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y ST. T H O M A S , sa l -
d r á el d ía 10 de octubre el nuevo vapor-correo a le-
m á n 
T E U T O N I A 
c a p i t á n S c h u c k . 
Admi te carga para los citados puertos y t a m b i é n 
trasbordos con conocimientos directos para u n eran 
n ú m e r o de puertos de E U R O P A , A M É R I C A D E L 
STVR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , s e g ú n p o r -
menores que se fac i l i tan en la casa consignatarla. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
to<;a él vapor, s e r á trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre , á conveniencia d é l a empresa. 
Admi t e pasajeros de proa y unos cuantos de 1? c á -
mara para St. Thomas, H a i t í , H a v r e y Hamburgo , á 
precios arraglados, sobre los que i m p o n d r á n los c o n -
signatarios. 
L a carga se recibe por el muelle de C a b a l l e r í a . 
L a correspondencia solo se recibe en la A d m i n i s t r a -
c ión de Correos. 
MORGAN UN 
' a ra K T e w - O r l e a n s d i r e c t a m e n t e e l 
vapor -correo a m e r i c a n o 
c a p i t á n S T A P L E S . 
S a l d r á de este puerto sobre el viernes 26 de sep-
tiembre. 
¿ e admiten pasajeros 7 carga para dicho puerto y 
i'&va San Francisco de Cal i fornia y se venden boletas 
directas para H o n g K o u g (China) . 
Para m á s informes dirigirse á su» consignatarios 
r . A W T O N H N O S . W o i M A r f l a W 
H TI 1320 1 Sb 
Gompafi 
A I Í T K S D E 
r A P O R - C O K H E O 
c a p i t á n C e b a d a . 
S a l d r á para la C o r u ñ a y Santander, el 30 de sep-
tiembre k laa cinco de la tarde, l levando la corres-
pondencia p ú b l i c a y de oñe io . 
Admi t e carga y pasajeros para dichos puertos: 
t a m b i é n recibo carga para Cád iz , Barce lona y G é n o v a 
Tabaco para Cád iz , C o r u ñ a ,v Santander. 
Los pasaportes as e n t r e g a r á n si recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pó l izas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrla1:, sin cuyo requisito s e r á n n u l M . 
Recibo carga á borco hasta el dia 27. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n ans consignat&rioe, 
M . C A L V O Y C O M P . . Ofieioa n . 28. 
I n , 2S 312-E1 
á 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
n 1 puertos de l a costa Nor t e y Sur de la I s l a de C u -
br. siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
a eritar id escala. D i c h a carga se admite pa ra l e s 
puertos de su i t inerar io y t a m b i é n para cualquier otro 
P' nto con trasbordo en e l Hav re 6 Hamburgo . 
Para m á s pormenores dirigirse á los oonsignatarias, 
calle de San Ignacio n . 54. Apar tado de Correos 347. 
F A L K . R O H S L E N Y CP . 
r . « . 751 156-20My 
L i n e a de vapores entre Londres, Amberes j 
los puertos de la Isla de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Los vapores de esta L í n e a atracan á los muelles 
de San J o s é . 
E L P R O X I M O V A P O R 
S a l d r á de Londres el 20 de septiembre y do A m b e -
res el 30 de del mismo, para fa Habana, Matanzas 
y d e m á s puertos. 
Para m á s pormenores, dirigirse; 
A LONDRES, á los Sres. E . B l g l a n d & C9. 
D i r e c c i ó n te legráf ica : Pardo, L o n d o n . 
K n AMBEKES, al Sr. D . Danie l Steinmann Haghe. 
D i r e c c i ó n te legráf ica: D a n i e l , Amberes. 
Ea PAKÍS: H . D e l o r d , 156 B d , Magenta. 
D i r e c c i ó n te legráf ica : H . De lo rd , P a r í s . 
- B ABANA, á los Sres. Dussaq y C?, Oficios SO. 
^maa cu 
c o m b i n a c i ó n co?á l o » v i a j e s 
Susopa,, "Veraoruss y C e n t r o 
A s a é r i c a . 1 
S e r á n tres viajes mensuales, saliendo los vapores de , 
este puerto j del de Nueva -York , los d ías 10, 20 y 30 j 
de cada mett 
E l v a p o r - c o a r e o 
CIUDAD CONDAT 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para KewYork 
el d ía 30 de septiembre, á íáo ouatre de la larde. 
A d i n i l e carga y pasajaros, á ios quo ofrece el buen 
t ra to que esta ísnt igaa C c m p a S í a t i s n ^ acreditado en 
sus diferente* l í n e a s . 
T a m b i é n recibe carg* pE.r¿ lug la to r ra . Hamburgo, 
Bremff ' j , Ame te rdan . R o n o i d t i r . ÍÍRVJ-C y Ámlieroe , 
con CíiTíocinicato Hirocto, en igual forma la recibe 
para Montevideo, Buenos Aires y Rio de la Plata. 
L a carga ee recibe hx^.\:\ ia rínperA do In salida. 
L a correjpondenoia a í l o ae rec ib í , «a a Á d m i n l a t r a -
«ión da Correoa, 
S í O T A . — E s t a Cóactpáfi& t íouf abierta una pó l i za 
flotante, as í para e^ta lu ioa oemo pata todas I33 d e m á s , 
bajo la cual pueden BBogurarse *.O<5CÍ los e í e c t o i qne 
so embarquen en sus vapores. 
Habana, 22 de septiembre de 1890.—M. C A L V O Y 
CP? Oficios n? 28. I n . 27 312-1 E 
LIETEA m LAS ASTILLAS. 
K l v a p o r - c o r r e o 
L M V E R B (¿I 2 J I 
c a p i t á n D e s c i i a m p s . 
S a l d r á para Nuevitas, Gibara, Santiago do Cuba, 
Ponce, M a y i i g i i c z y Puer to-Rico elSOde septiembre á 
la*) 5 de la larde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagijez y Pue r to -Rico 
hasta el 29 ÍUCIUSÍFO 
N O T A . — E s t a Compt tñ ia t iene abierta una p ó l i i a 
flotan ta, a t í para esta l í nea como para todas las d e m á s , 
bajo la cual paedeu asegurarse todos loe efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 31 de agosto do 1890.—M. Calvo y C o m -
8 A L E D & 
D e la Habana A oxt 
tüao da cada mes. 
iMucvita:) o l . . . . . . 
Gibara 
Santiago de (Juba. 
P o n c e . . . . . . . . . . . . . 
Mavagí les! . 
3A S 
S A L I D A . 
T I f l 
I D A . 
312-E] 
L I C G A D A 
A Naevltas e l . . . ... 
Gibara .,, 
. . Santiago de Cub.. 
Ponce 
. . M a y a g ü e z 






i L L E G A D A . 
D a P u » r í o HÍOR O! . 
M a y a g ü e z 
u Ponce 
P. P r í n c i p e 
, Santiago de Cuba 
- Gibara 21 i 
. NnovitaB 22 I 
15 
20 
A M a y a g ü e z e l . . 
.Ponce 16 
. . P . P r í n c i p e 19 
. . Santiago de Cuba . 20 
Gibara 21 
NuóTi taa , , 22 
. . H a b a n a . . , . . , . . . . 24 
N O T A S . 
K n su viajo de ida r»c ib i r á en Puer to R ico los d í a s 
18 de cada mes, l a carga y paojyeroa que para los puer 
tos del mar Caribe arr iba espresados y PACÍBCU, con-
duzca e l correo que salo do Barcelona el d í a 25 7 de 
Cádi / . el 80. 
E n su viajo de regreHO, entregara al eorreo qne salo 
de Paorto Rieo o l l ñ la carga y pasajeror. que conduz-
ca procedeiite de los pao r to» del mar Caribe y en e l 
Pací f ico , vara C á d i í T Barcelona. 
E n tei éptoca de cuarantsua 6 sea desde el 15 de m a -
al 30 ?le aepliembre, se Admito carga pa i a C á d i z , 
i iuoe lona v Mantander y C o r u ñ a , poro pa«i\jeroB solo 
ra los ríliíiúos p u e r t o » . — M Calví) 7 C* 
\ M á M LA Ü A M M A COlAS 
Cu c o m b m a c i ó n con los vaporo» de N u e v a - Y o r i , ? 
00a las C o m p a ñ í a s de for rocar r í l do P m m m á y vapore* 
do l a costa Sur y N o r t e del Pací f ico . 
Aviso á los cargadores. 
Esta C o m p a ñ í a no respondo del retraso ó e x t r a v í o 
que sufran los bnltos de carga, quo no l leven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
Tnercancías, n i tampoco de las reclamaciones que se 




Santl-itro do Cubs 
. L a G i á & e 
. . Pueno í J a i - o ^ o . , 
Cartagena 
Colón ... . . . . 
. Puerto L i m ó n . . 
. Car.íi . ' trtsa • — 
« a U « 1 ] ' : i . , . 
ÍJAUTU ¡ s i a f ^ . , . 
Pcerso Oftb.vk . . 
. LÍ . í i u ¡ \ ! r a , . . . . . . 













A feo, Cubi . 
Le ( - juaira . . . . 
Pufcrto Cftlralta; 
Cartagena 
Puer to L i m ó n , 
C o l ó n , . . . 
Canagena , . . , . 
y a l am) i r . . . . . . 
Santa M a r U . . 
Pverto Cabe::<.' 
U Gua i r i i 
' M . :5c •. 
rf.-.Uaa. 
U%l»ru.a 2 de w>«!..i An ISKfi — M Calvo y Oj 













P l i A N T S T E A M S H I P L E N E 
A N e w - Y o r k ©n 7 0 i i o r a s . 
Los rápidos yapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores s a l d r á de este puerto todos 
los mié rco l e s y s á b a d o s , á l a una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á N u e v a - Y o r k sin c a m -
bio alguno, pasando por Jacshonvil le , Savannah, 
Charleston, Richmond, Washington , Filadelfla y B a l -
timore- Se venden billetes para Nueva-Orleans , 
St. Lon is , Chicago y todas laspr incipales ciudades de 
los Estados-Unidos, y para Europa en c o m b i n a c i ó n 
con las mejores l í neas de vapores que selen de Nueva 
Y o r k . Bi l le tes de ida y vuelta á N u e v a - Y o r k $90 or.-> 
americano. Los conductores hablan el cat ' .íellano. 
Es indupensable para la adquis ic ión del pasaje, pro-
sentar un certificado de a c l i m a t a c i ó n expedido por oi 
D r . D . M . Burgess, Obispo 21 . 
Para m á s pormenores, dir igirse á SUÍ consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , M e r c a d e r c í n? 3S. 
J . D . Hashagen, 261 Broedway, N v c ^ » - Y o r k . — 
C. B . F u s t é , Agente Goneral Viajero. 
L , K . F i t í ^ r a l á , Supcr l i i ea t* ,—Por l T u n j i » 
MW-YOM % m 
M a i l S t e a m S h i p O o m p a n y . 
H A B A N A "ST N E W - Y O H ¿ 
LOfJ H E R M O S O S V A P O E E 3 D E E S T A C O K -
PANIA. 
ísahlrán éosrió sigae: 
A L A S 3 D E L A T A R D E . 
N I A G A R A Stbre. 3 
Y U M U R I . = , . . 6 
S A R A T O G A 10 
D R I Z A B A = 13 
S E N E C A . . . 17 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . . . . . . 20 
N I A G A R A . . . 24 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . 27 
D E L A S A B A N A 
4 •T.Art í .ü iA ' f fRO D B LA T A R D E LOS J U E V B K 
Y LO@ S A B A D O S . 
D R I Z A B A Stbre. 4 
CTT Y oF" WASH ÍNGTÓ'Ñ*. á»'.. ¿ 11 
N I A G A R A 13 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . 18 
S A R A T O G A „ , - . . 20 
Y U M U R I 24 
S E N E C A i 27 
Estos hermoooe vaporeB ten bies uoocoldos por !a 
rapidez y aeguridad de sus viaje*, t ienen oxoolentea 00 
modidades para pasajeros on sua espaciosas cávaara t . 
T a m b í ó n so l lsvan £ bordo oxcefontoc scoineros es-
pafioleü y í raECoaei . 
L a carga se recibe en ol zunello de Cabal ler i l , hasta 
la Tfspora del d í a de l a salida, y ce admito carga pasa 
Ingia torra , Uamburgo, B r á m e n , Amsterdan, K o t t e i -
dam, H a v r e y Amboroa, p w a Buenos Aires y M o n t e -
Tideo á 80 cta., par* Santoe á il5 cts, y E l o -Jaa?irc 75 
CÍE. pi<5 c ú b i c o con conocimientos directoe. 
L a correspondencia ta a d m i t i r á dnloameats )B 
Adin ln is t rac iór i General de Correot . 
Se d a n b o l e t a s de v i a j e p o r l o s v a -
p o r e s de e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t c i n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a l i 
n e a C u n a r d , W h i t e S t a r y c o n e spe 
c i a l i d a d c o n l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s c o n 
l a s l i n e a s de S a i n t N a z a i r e y l a H a 
b a ñ a y N e w - Y " o r k y e l H a v r e . 
I d a y v u e l t a e n i ' , c l a s e d e l a H a 
b a ñ a á N u e v a Y o r k , o c h e n t a petaos 
o r o e s p a ñ o l . 
¿ O f l t A K N V R E W U K V A Y O t t K Y O l E Í Í F Ü E e O I * 
C O N E S C A L A E N N A S S A U f « U U n A C t ó D E 
C B U A I D A Y V U E I A V ^ . 
ESP' Los hermosos vapores de hierro 
can i t án P I E R C E . 
C I E H F t T B a O B 
c a p i t á n C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e STow-XorSt 
C I E N F U E G O S . . . . . . . Stbre. 11 
S A N T I A G O 25 
D e C i e a í u e g o a . 
S A N T I A G O Stbre. 9 
C I E N F U E G O S , . 23 
D o Sajat ia iro de C u n a . 
S A N T I A G O Stbre. 13 
C I E N F U E G O S . . 27 
S ^ P a s a j e por ambas l íneas á opc ión del viajero 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V . P L A C E , 
O b r a p í a n? 25. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n sus cons igna ta r io» 
O b r a p í a n ú m e r o 25. H I D A L G O Y C O M P . 
C1009 312-J l 
Con motivo de liaber empezado la cuarontoua en 
Nueva Y o r k , se advierte á loa seíiore;» pasajerr-B ijue 
para evitar el tenerla qne hacer, ?e provean de un 
certificado sanitario en ta olicina del Doctor Hurgess, 
«Uñad;1, on la callo de1 OUiepo u6Tb(-.rn2j altoi». 
E M P R E S A 
Vapores E s p a ñ o l e s 
Correos fte las Antillas 
SOBRINOS m H E R R E R A . 
V a p o r 
IN Di lili 
c a p i t á n D . G - e r m á n P ó r e s : . 
S a l d r á el 22 de octubre, k las doce del d ía , vía Cai-
b a r i é n , para 
S a n t a C r u z do l a P a l m a , 
Gra rach ico , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a s de G-ran C a n a r i a . 
Eate r á p i d o vapor e s t a r á atracado al M U E L L E 
D E L U Z , para mayor comodidad y e c o n o m í a de los 
señores pasajeros. 
L a carga se e m b a r c a r á por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 21 inclusive, 
fte d e í p a c h a por se* arxuadore.v 
Ú J ? J P í t n > í . O 26. PT .AKA D E L F ? . 
J S7-1? H 
COMPAÑIA COMERCIAL 
D E 
\ m m m m i - m m m 
Salidas meusn»U>s fechas fijas. 
De los puertos de Amberes (Bé lg ica ) el dia 15 de cada 
mes y de Burdeos (Francia) el dia 20 do cada mefi. 





P a r í s . 
4,500 toneladas 
Todos da 403 p iés 
de eslora y de 
I 
Dupuy de Jjome j de porte. 
351 vapor XTAXJTSS 
Se espera en este puerto sobre el 10 de Octubre y 
s a l d r á para Veracruz, al dia siguiente de su llegada. 
Los vapores de esta CompaiUa admiten carga á flete 
para Veracruz, Tampico j Nueva Oileans. 
N O T A . — S e par t ic ipa á los consignatarios parciales, 
que el c ap i t án Inepectnr D Junn (Jimiaiio, es el n o m -
brado por la C o m p a t i í a pai a ['resenciar la apertura 
escotibas y reconocer la estiva habta la to ta l descarga. 
Para ' ra ta r de las coudiciones y d e m á s pormenores, 
dirigirse á Ion agentes en esta plaza 
Dussaq y Compañía, 
7 A P 0 1 i JÍ"! 
C a p i t á n Ü K K Ü T 1 B E A S C O A . 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A L I D A . 
S a l d r á los m i é r c o l e s de cada semana, á laa teis ¿e 
la tarde, del muel le de LÚE, y l legara á C á r d e n a * 
y S a g u a los jueves y á C a i b a r i é n lo» vlornes. 
(Saldrá c.. V a i l c í i ' i é n directamente para la Haba. 
*;« lo» domingos por la m a l í a n a . 
T a r i f a d e ¿ l e t e s e n o r a . 
A C A R D E N A S . 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a „ iJMl-SO 
M e r c a n c í a c . 0-40 
A S A G Ü A . 
VÍTGX « i y "erraterlív., < . . » . . . « , . . $ 0-40 
^ e r o a n o í a s . w . r 0 - 6 0 
A C A I B A R I E N . 
V Í T c r e s y í o r r o t e r l a o o u l a n c í i a g e $ 0-40 
M e r c a n c í a s i d o m Í d e m . . . . , , . . , 0-C5 
¡STOTA.—Estando en c o m b i n a c i ó n coa ei í e i r o o a r r l 
de í Ch inch i l l a , ce doauachan conocimientos directos 
para los Quemados de GIÜTies. 
Se despacha á bordo : i/ifonoei Cuba n . 1. 
fi isifl 1 sh 
1 M T M B B A 
DA 
Y A r ú l i m E S P A Ñ O L E S 
c o H R E o e :DES L A S A S T T I : L I . A S 
¥ TEISPOHTES M Í L I T A B E 3 
U S S O B R I N O S B E ^ E M B E B A * 
V A P O K 
c a p i t á n D . J o s é M a r í a V a c a . 
S a l d r á de esto puer to ci d ía 10 de octubre á las 5 
de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G t a a n t á n a m o , 
C u b a , 
P o r t o - a u - P r i c e ( H a i t í ) , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g ü e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c e . 
Las pól izas para la carga de t r a v e s í a solo se admiten 
hasta el d ía anterior do su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sres. Vicen te Rodrigues y Cp. 
Giba ra .—D. Manue l da Silva. 
Baracoa.—Sres. M o n é s y Cp . 
G u a n t á n a m o . — S r e s . J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Messa y Gallego. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. J . Ginebra y Cp. 
Ponce.—Sros. E . y P . Salazar y Cp, 
M a y a g ü e z . — S r e s . Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Sreo. Va l l e , Koppisch y Cp . 
Puerto-Rico.—Sres. L u d i v i g y Duplace . 
do despacha por SUS A R M A D O R E S , San Pedro 
26, plaza de L u z . 125 312-1E 
Los vapores de esta empresa que hacen el servicio 
de cabotaje hasta Santiago de Cuba, s a l d r á n de a q u í 
los dias 5, 15, y 25 de cana mes, en lugar de los 6, 16 y 
26 como hasta ahora lo v e n í a n haciendo. 
Estos vapores s a l d r á n de Cuba de retorno para acá , 
los dias 3, 13 y 23 de cada mes, verificando sus en t r a -
das en la Habana los dias 9, 19 y 29. 
Los vapores que van á Puer to-Rico , s a l d r á n de 
aquel puerto, en retorno, los dias 3 y 23 de cada mes, 
tocando en Cuba loa 9 y 29 y l l e g a r á á la Habana los 
dias 4 y 14. 
Estos vapores e m p e z a r á n á regir estos i t inerar ios 
desde el 1? de septiembro p r ó x i m o . 
125 23-ag 
Esta empresa t iene abierta una p ó l i z a en ei U . S 
L loyds de N . Y o r k , bajo la cual asegura tanto las 
m e r c a n c í a s como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á t ipo m ó d i c o . 
T a m b i é n l a Empresa en par t icu la r , asegura el ga 
nado á precio sumamente m ó d i c o . 
Se despacha por Sobrinos de Her re ra , San Pedro 
n. 2«. plaza de L u s . I 25 S12-1 K 
S i t u a c i ó n d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u r i a 
KN LA. TAXtDB DEL S l B A D O 20 DB SEPTIEMBRE DB 1890. 
A C T I V O . 
Caja 
Cartera: 
Has ta 3 meses i $ 3.459.782i 70 i I 
A m á s t iempo | 191.335| 74 | 
C r é d i t o s con g a r a n t í a s 
E m p r é s t i t o del E x c m o . Ayun tamien to de l a H a b a n a 
Sucursales 
Comisionados 
Hacienda p ú b l i c a , cuenta de emis ión de Bi l l e tes de l Banco 
E s p a ñ o l de la Habana 
Cuentas varias 
Efectos t imbrados , , 
Delegados cuenta, efectos, t imbrados » . 
Tesoro: Deuda de Cuba i 
Recibos de contribuciones „ , 
Recaudadores de contribuciones - , 
R e c a u d a c i ó n de contribuciones - , 
Propiedades , , 
Gastos do todas clases: 
I n s t a l a c i ó n 1$ 8.9271 43 1$ 
Generales | 30.2311 85 I 
9361 
.1111 75 

































B I L L E T E S . 
B. E. H . 










P A S I V O . 
Capital i . , . . . . . . . 
Bi l le tes en c i r c u l a c i ó n . . . . . . . . 
Saneamiento do c r é d i t o s . . . . . . . . . 
Cuentas corrientes M • 
D e p ó s i t o s sin i n t e r é s 
Dividendos . . j 
Bil letes del Banco E s p a ñ o l de l a Habana emitidos» por cuenta 
de l a Hacienda 
Cuentas varias 
Corresponsales 
A m o r t i z a c i ó n é intereses del e m p r é s t i t o , A y u n t a m i e n t o de 
la Habana 
R e c a u d a c i ó n consumo de ganado 
E x p e n d i c i ó n de efectos t i m b r a d o s . . . 
Hacienda p ú b l i c a , cuenta de recibo* do c o n t r i b u c i ó n 
I d e m Idem efectos t imbrados 
Hacienda, cuenta consumo de g a n a d o . . . . . 
Productos de l Ayun tamien to de l a H a b a n a . . . . . 
Intereses por v e n c e r . . . , 
Ganancias y p é r d i d a s 

















Habana, 20 de septiembre de 1890.—El Contador , J . B . 
H a r o . 11013 
$ 26.615.525 













B I L L E T E S . 

















V t o . B n o . : E l Sub-Gobernador , 
156- J I 
TESORO D E L AGRICULTOR CUBANO 
C O L E C C I O N D E M E T O D O S 
para el cultivo de las principales plantas propias de los climas cál idos , 
P O R D . F R A N C I S C O J A V I E R B A L M A S E D A . 
T O M O 1. T O M O I I I . 
(2? e d i c i ó n , c o r r e g i d a y a u m e n t a d a . ) 
Cacao — T a b a c o . — C a f é . — M a i z . — H e n i q u é n . — A l -
g o d ó n . — B a m i é . 
A d e m á s del Sr. Balmaseda, han colaborado en este 
tomo los Sres. D . C. M a r t í n e z Ribera , D . J o s é B r i t o 
y Br i t o , D . F . Madr iz , D . Fernando Escobar, D . E -
rasmo M . Deiva l le . D . J o a q u í n Nombela , M r . A l f r e -
do Bonouard, M r . Jons y otros renombrados especia-
listas. 
U n tomo on 4? menor, de 326 p á g i n a s $ 2 - . . 
T O M O I I . 
N a r a n j o . — C o c o t e r o . — A b e j a s . — C a ñ a de a z i í c a r . — 
P l á t a n o . — H i r a c a . — A r r o e . — M a n í ( C a c a h u a t e . ) 
V i d . — P i ñ a . — C a u c h o . — E u c á l y p t u s . — T a g u a , Se. 
A d e m á s de los trabajos de l Sr. Balmaseda, los hay 
en este tomo de los Sres. D . Eduardo Abe l a , D . San-
tiago D o d , D . J o s é V i l l a l ó n y E c h e v a r r í a , D . A n t o -
nio Bach i l l e r y Morales, D . S e b a s t i á n Al f redo de M o -
rales, Mis te r Cook y otros reputados hombres de c ien -
cias. 
U n tomo en 4? menor, de 423 p á g i n a s , en tipos 
compactos, á la r ú s t i c a , $2-25 oro. 
G a l l i n a s . — P a v o s . — P a l o m a s . — G a n a d e r í a . — Vete-
r i n a r i a . — H o r t i c u l t u r a . — F l o t i c u l t u r a . — F a b r i -
c a c i ó n d e a z ú c a r . — A b o y i o s . — A g u a r d i e n t e s , etc. 
A d e m á s del Sr. Balsameda, ban colaborado en este 
ú l t m o tomo del "Tesoro , " los s e ñ o r e s siguientes: D o n 
J o s é A n t o n i o Diaz , D . A n t o n i o Bach i l l e r y Morales , 
D . Manue l Monteverde, D . M a n u e l Calvo, D . A n t o - í j 
nio Caro, D . Juan B . J i m é n e z , D , E . R o i g y otros 
escritores competentes. 
U n tomo en 4? menor, de 430 p á g i n a s , l e t ra m e n a -
da, $2-25 oro. 
G R A N R E B A J A . 
L o s tres tomos j untos, en r ú s t i c a . . . . . . . . . oro $5-80 
Encuadernados en media pasta 6 t e l a . . . . o r o $7-00 
A l mismo precio se remite esta obra a l i n t e r i o r , 
franca de porte, siempre que el pedido venga a c o m -
p a ñ a d o de su importe , en sellos de correos, á nombre 
de L a P r o p a g a n d a L i i e r a r i a , Zulue ta 28, Habana . 
C 1445 8-23 
R . B . P E G U D O . 
BE 1!M 
E Í S Q T J I I T A A A M A R Q T J H A . 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a e de c r é d i t o 
y g i r í i ü l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre r í u e v a - Y o r k , Nueva-Orleans , V e r a c r u ü , Méji -
co, San Juan do Puer to-Rico , Londres , P a r í s , B u r -
deos, í . yon , Bayona, Hamburgo , Roma, Ñ á p e l o s , 
Mi lán , G é n o v a , Marsel la , Havre , L i l l e , Nantes, Saint 
Q u i n t í n , Dioppe, Tolouse, Venecia, F lorencia , Pa-
le imo, T u r í n , Mosina, & , ¿s í como sobre todas las ca-
pitaiefi y pueblos de 
E S P A Ñ A Ú T S T - A B C ; A N A K Í . A 8 . 
H I D A I i C r O Y C O M P . 
Hacen pag'is por ol cable, giran letras á corta y lar-
¿ a rist&r y áao curteo de créái t . ) «obvo N e w - Y o r k 
Phi ladelpbi i i , New-Orleans , San Franc)f.co, L o n d r e í , 
Par:*, M u d r i d , Barcelona y* ño iuás o a p i í a l e s y ciuda-
des h ú p o r t a n t e s de los Estadoa-Unidou y Europa, as! 
ro r jo níibr;- íodoi los puebloM o o fflspüíia j sus p rov in-
i-.. ^ r, imr Mtñ. i 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L E 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N C H I C A Í J O , S A N 
F R A N C I S C O , N Ü K V A - O R L E A N S , V E R A C U ü Z , 
¡MÍÍJICOt S A N J U A N D E I ' U K l t T O - R I C O , P O N -
C E , M A Y A f t U E Z , L O N D R E H , P A R T S , B U R -
D E O S L Y O N , B A Y O N E , H A M B U R G O , B R E -
SI K O, B E R L I N , V I E N A , A M M T E K D A N , B R U -
S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , G É N O V A , 
E T C . , E T C . , A S I C O M O S O B R E T O D A S L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S É I N G L I 5 S A S , B O -
NOS D E L O S E S T A D O S - U N I D O S V C U A L Q U I E -
R A O T R A CLACOÍ O Tí V A L O R E S P U B L I C O * . 
U I Z á , 0 
8, O ' l i . E i M i Y 8» 
INQUINA A anSBCADEBUS. 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t e , ü c ; ¿ i r t « ) K d o c r é d i t o , 
( í l rá j j Ierras sobre L^ndros. N e w - Y o r k , N e w - O r -
le-uf, Mi lán , T u r í n , Roma, Vouecia, F lorencia , Ná-
Oülos, í i i s 'w*, Opor to . Gibra l ta r , Breraen, Hamburgo, 
Pímít . fÍMvre, Nantes, Burdeos, Marsel la , L i l l e . L y o n , 
Mé|l<HS Veracruz, San Juan de Puer to -Rico , & , 
4 3 7 C A L L E D E T A C O N N U M E R O 2 . — T E L E F O N O N U M E R O 
E S T A C I O N - A G E N C I A - S U C U R S A L 
D E L O S F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A . 
A V I S O A L C O M E R C I O Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L . 
S e g ú n contrato celebrado a l efecto, desde esta fecha queda establecida, á m i cargo, una E s t a c i ó n - A g e n -
cia-Sucursal de dicha C o m p a ñ í a , para transportes de carga, equipajes y bultos cualesquiera; as í como para el 
expendio do boletines de pasajes por todas las l í n e a s de la misma y sus combinaciones, con su jec ión á las t a -
rifas. Reglamento y disposiciones de la citada Empresa de Ferrocarr i les Unidos . 
D e s e m p e ñ a r á esta Agenc ia u n servicio seguro, r á p i d o y e o o n á m i c o , á cuyo fin cuenta con empleados i d ó -
neos qae v i a j a r á n en los trenes, provistos de n n l i b ro talonario, para la e x p e d i c i ó n de recibos que comprueben 
los transportes y just i f iquen la entrega de los bultos. 
L o s avisos para recocer ó entregar la carga, equipajes ú otros bultos cualesquiera, s e r á n prontamente a ten-
didos. Y es esta Agencia la ú n i c a autorizada para despachar los equipajes sin el requisito de la p r e s e n t a c i ó n 
do boletines, efectuando el despacho á todas horas del d ía . 
Para m á s completos pormenores, t e n d r á , constantemente, esta Agencia, á d ispos ic ión del Comercio y do) 
púb l i co , las tarifas de carga y pasajes, aparte de la publ ic idad quo se d á á las mismas en circulares y tarjetas-
anuncios. 
C o n t i n ú a este E X P R E S O haciendo env íos de efectivo á todos los puntos de esta Is la , así como las r e m i -
siones acostumbradas de bultos á los mismos, á los Estados Unidos del N o r t e y á Eurooa, especialmente á la 
P E N I N S U L A . — H a b a n a y Agosto 1? de 1890.—i?. B . Peaudo. Cn 1181 78-5A 
^ E R O A N T I U S S . 
SECCION DE CARPINTEROS. 
Se ci ta a los agremiados de esta Secc ión para la 
Jun ta General que l ia do tener efecto en el C í r c u l o 
de Trabajadores, Dragonas 39, ol domingo 28, á la 
tina del d ía , para dar cuentas de admi o i s t r ac ión y 
suntos de i n l e r é s para todos los agremiados. Habana 
y septiembre 2G de 1890.—El Secretario. 
11595 2a-2(; 2d-27 
miíOCARRiL DE GIBARA Y HOlilM 
E M P R E S T I T O . 
Por acuerdo do la Jun ta D i r e c t i v a de esta E m p r e -
sa, y de conformidad con las condiciones establecidas 
en escritura púb l i ca , se p a g a r á el d ía 1? del p r ó x i m o 
octubre, por los Sres. Sobrinos de Her re ra , del C o -
mercio de la Habana, el i n t e r é s correspondiente al 
pr imer semestre, quo vence en dicho d ía , v para cuyo 
efecto d e b e r á n presentar los s e ñ o r e s tenedores el co -
rrespondiente recibo y t í t u lo provisional. 
Gibara, 20 de septiembre do 1890.—El Presidente, 
J a v i e r L o n g o r i a . C 1460 10 25 
l leg í miento Caballería Pizarro n. 30. 
Autor izado este Regimiento por el E . S. General 
Sub Inspector del arma para proceder á la construc-
ción de 424 cabezadas do pesebre, con arreglo al m o -
delo y pliego de condiciones que se encuentra de m a -
nifiesto en los oficinas del D e t a l l del mismo sito en e l 
Cuar te l de Dragones; se cita por este anuncio á los 
s e ñ o r e s que deseen tomar parto en la l i c i tac ión se p r e -
senten en dicho local el d ía 7 del entrante mes de oc -
tubre á las 9 de la m a ñ a n a en donde se e n c o n t r a r á 
reunida al efecto la j u n t a e c o n ó m i c a «leí Cuerpo. 
Habana, 26 de octubre de 1800.—El Jefe del D e -
ta l l , J i t ' í á n / y t 7 / o . C n l 4 6 i 8-27 
EXPRESO D E G U T I E R R E Z D E L E O N , 
E S T A B L E C I D O E N 1 S 5 6 . 
Amargura , esquina á Oficios, bajos de la casa de los 
Sres. Calvo y Comp. 
Remisiones diarias de bultos y encargos á M a t a n -
zas, C á r d e n a s , C o l ó n , Sagua , Gienfuegos, P n a r 
del Uto y pueblos intermedios. Semanales á T r i n i -
dad , S a n c t i - S p í r u t u s , P u e r t o - P r í n c i p e y San t i ago 
de Cuba, ib. A l a s B s t a d o e - U n idos, M é x i c o , JSu-
rqpa, y especialmente á todo el l i t o r a l y poblaciones 
de la P e n í n s u l a , por todos los vapores—Comisiones 
m ó d i c a s . 11381 a l t 4-23 
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Jücaro . 
Habiendo solicitado D . M a n u e l Ramos Izquierdo, 
como albacea y heredero del Sr. D , J o s ó M ? T u r r y , 
duplicado por e x t r a v í o del certificado n . 8,474 por sois 
acciones n ú m s . 1,260 á 1,265, expedido en 16 de j u n i o 
de 1880; ha dispuesto el Sr. Presidente que se p u b l i -
que en quince n ú m e r o s del D I A R I O DE LA MARINA, 
en el concepto de quo transcurridos tres d ías del ú l t i -
mo anuncio sin que so hubiese presentado opos ic ión , 
se expida el duplicado solicitado, quedando anulado 
jue l documento. 
Habana, 20 de septiembre de 1890.—El Secretario, 
G u i l l e r m o F e r n á n d e z de Castro. 11486 lf i-25S 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobro Palma de 
Mallorca, Ibiza , M a n ó n y Santa Cruz do Tonerife. 
Y E N E S T A I S L i A 
Sobro Matanzas, C á r d e n a s , Remedios, Santa Clara 
C a i b a r i é n , Sagua la Grande, T r in idad , Cienfuego», 
Saccti- Spíri tuB, Santiago do C u b » , Ciego de A v i l a , 
M'M/ant . 'O, Pinar del Rio , Gibara. P n f , r ! « - P r í n c i p e . 
>ir***.«-«. av f^ . ifno ir>«-' . i i 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista sobro todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de 
P U E R T O R I C O , S A N T O D O M I N G O y 
S A I N T T H O M A S . 
E S P A Ñ A , 
I S L A S B A L E A R K S É 
I S L A S C A N A R I A S . 
T a m b i é n sobre las principales plazas do 
F R A N C I A , 
I N G J . A T K U R A , 
M É J I C O Y 
L O S E S T A D O S - U N I D O S . 
8 i , 
V, 1012 
O B I S P O , 21 
150-1 .11 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O P . C A B L E . 
G I R A N L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
«obre Londres, P a r í s , B e r l í n , N u e v a - Y o r k , y d e m á s 
plazas importantes de Francia . Alemania y EstadoB-
Unidos; así como sobre Madr id , todas lasi capitalea de 
proTÍnoia y pueblos ••.!»!.vw'v gr^.+ifl'es d t Eapafia. í » l « 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A N U M . 43, 
B N T S E O B I S P O Y O B H A P I ^ 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
A d m i n i s t r a c i ó n g e n e r a l . 
A N U N C I O . 
Necesitando subastar el s u r n i n ú t r o de ma íz en ma-
zorcas, raaiz desg'anado. heno y lefia, para si consu-
mo de un a ñ o , so pone en conocimiento de las perso-
nas que quieran tomar parte en la subasta. 
Los pliegos de condioiones pueden verse cu os; ; 
A d i n i n i s t r a c i ó n , todos los d ías b á b i l e s , do 8 á 10 de » 
inaBana y de 12 á 3 de la tarde. 
Se admiten proposiciones basta el d í a 30 del co 
rr iente, á las SI de la tardo. 
Habana, 20 de septiembro de 1890 — E l Admin i s -
trador General, A . de X i m e n o . 
C USÍ) 10 -20 
ANUNCIO. 
BANCO D E L C O M E R C I O 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
FERROCAKItlLí iS. 
So advierto al púb l i co que en L u z y Guauabacoa no 
«o e x p e n d e r á n boletines para los nuevos apeaderos de 
J e s ú s del Monto y Cerro. UDicamente se e x p e n d e r á n 
cn Regla. 
Loa precios para el tráfico entre Regla, J e s ú s del 
Monte y (-erro entro sí, s e r á n : 
D e J e s ú s d e l M o n t e á C e r r o ó R e g l o 
y v i c e v e r s a . 
B I L L E T E S . 
1? 2? 3? 
A V I S O 
E l vapor e s p a ñ o l " M u r c i a n o , " ontrado en este 
puerto el 14 del actual procedente de L i v e r p o o l y es-
calas ha importado: A . H . n ú m s . 147 y 148, 2 cajas e-
fectos de quiucal la embarcadas en el Havre en el v a -
por " l l i s t i s h Queen," por D . J . M . Cur r ie , consigoa-
das á la orden, y 
Rotulada: 1 caja jamones embareada en V i g o por 
D . Eudoro Pardo á la c o n s i g n a c i ó n de D . E m i l i o F i -
dalgo. Y como nadie so ba presentado á recoger d i -
chos bultos se ruega á los interesados se sirvan hacer -
lo cuanto antes pues so les c a r g a r á n gastos y p e r j u i -
cios inevitables. Para informes. Oficios u ú m . 20.—C. 
Blanoh y Comp. 11554 8 26 
mm mm. \ 
' F M DE CASTILLA 
E s l á n d e s e importando en este mercado har ina ew-
paí io la , c - i i marcas parecidas, y hasta p o n i é n d o l a s 
letras á 1» largo del saco imitando la marca que noao-
tron lecioinio.s. que nos hace suponer se j-retende con 
oslo confundir á bis compradores, á ver si de esta m á -
pera mtedeí i aloapzar el c r & i i t o , quo, si fueran bnenaa, 
obtendrian sin r e c u r r i r á imitaciones Para que so be • 
pa, nos in t i rc;.a hacer constar, que 'todas lus barluxa 
que mandan á ( ulia los Sres Marcelo HarrioN v So-
br inof v icn í t i Kolamente cou su acreditada msrdji 
'•1? ¡Mor de C i i o i i l l a , " quo constantemente recibinios 
y tenemos cxislonciaa. y que todas las marcas que 
vienen lúfiitsndo la, "1? F l o r da Cast i l la ." son de otros, 
fabricantes. Los pedidos de esta marea puedr.n hacer-
se á todos los almacenes de v íve re s . 
U N I C O S Í M I F O K T A D O R E S 
Piñan y Ezquerro, 
$0.80 $0.C0 $0.40 
D e R e g l a a l C e r r o y v i c e v e r s a , 
B I L L E T E S . 
1? 2? 8* 
$1.00 $0.75 $0.50 
Los viajeros que de J e s ú s del Monte á Cerro lleguen 
á Hegia, p o d r á n continuar via je á Guanabacoa ó Luz . 
sin m á s cosN); pero los que do L u z ó Guanabacoa pre-
tendan i . - á J e s ú s del Monte 6 Cerro por los trenes del 
nuevo ramal, d e b e r á n en Regla socar ÍU bi l le te 
l l á b a n a , K1 de s tp l iombre do 1890.—El Aduiinis-
trador Ocncval, A . de X i m e n o . 
(."n Í3H'<? al 10 d l t V - n S 
l i ini 
Regimiento Caballería Pizarro n. ttO 
Autorizado este Regimiento por f l E x c m o . Sr. Ge-
neral Suhinspect' r del arma, para la a d q u i s i c i ó n de 
'¿2 da i ines la ' l l e r a , " se c i ta por este medio á los se-
ñ o r e s que deseen hacer proposiciones se presenten er 
esta oficina sita « n el cuartel de Dragones el d ía 10 
del entrante mes á las nueve de l a mausoia, donde sr 
e a c o u i r a r á reunida al efecto la j u n t a e c o n ó m i c a de' 
cuerpo. 
Habana 20 de soptiembre de 1899.- E l Jefe ¿el 
D e t a l l . J u l i á n U V o . C U 6 3 8 27 
Regimiento Caballería Tacón n. 31. 
Aator izadi t i'Bte uerpo para h i a i lqulé t ñfai «je 4Í,4 
suda leí os pava, los cubal os del mismu, cou sugeció-
al modelo rauitida por a Snbk iBpeec ión de! arma, j 
p ' ie i íos do condicioiifH t - x p u e t t o í en tttii oflelaas dnl 
Deta l l del expresado; t-e h'acé p á b Ü ^ ) ¡K-r ¿14 • mciU.> 
para que los s e ñ o r e s que d e í e e n temar parte fcii la su-
basta que a l efecto t e n d r á lu^ar el d í a SO del ac tual 
pueden hacerlo en l a calzada de B u r r i e l n , 1 1 , dodne 
se ha l la instalada dicha dependencia. 
Matanzas, 24 de septiembre de 1890.—El T . C. Co-
ujaadaute Jeíe <Jei D ^ ^ y JQSÍ Gfyrtífj $ten-
Cn 1898 SAN IGNACIO N. 100. 
26 13S 
V I N O T O N I C O 
DE WINTERSMITH, 
Contra las Calenturas. 
Es el más seguro de los [remedios conocidos, contra 
las calenturas 6 Fiébres Periódicas. N o contiene 
Quinina, Arsénico, n i ninguna substancia del í té rea . 
SHKS. ARTHUR PKTER Y CA.. TÜXPAM, México. 
Muy Sres. mies: Durante los últimos veinte afios, 
he vendido muchisimos remedios tenidos por especí-
ficos contra las calenturas; pero ninguno tan bueno 
como el VINO TÓNICO de WINTERSMITH. N i en un 
solo caso ha dejado de dar resultado. 
Esta es la mejor medicina para las fiébres, especial-
mente para las del tipo dominante aqui. 
Su atemg S, S, Q. B . S. M . A . M . BOVD. 
ARTHUR PETER & CO., 
Agentes Generales al por mayor, Louisville, K y . 
LOBE Y TORRALBAS, 
Habana, Cuba, 
78 17 A g 
L<M Sr«« C*}ferino P é r e z y Cp . , comerciantes en 
víver?H. estábifecidos ws «ata plaza, calle de Oficio* 
DÚU;* ro H»! tu-neii «íl misto de par t ic ipar á sus favore-
cc-((>«<•!. .••( v i e - i general, haber establecido u n 
i r i g u a n o qo« detal lan á preoica 
"'••'íi,-..- 7 8 - 2 8 J n 
Se suscribe en Neptnno 8 . 
Nueva (teriv d.-, l a 
sea Upiiersal i s M a 
!u uutablemente y repar t ida por tomos 
: MU ademados cou lujo y solider. 
U W M M ARTISTICA 
.al de l i t e r a tu ra , artes y ciencias. 
mi m M MODA, 
P e r i ó d i c o remanal de l i t e r a tu ra , artes y ciencias. 
\ 
pe r iód i co qumconal indispensable para las fami l ias ' ' 
eontecdAndo figurines i luminados de las Modas 
"ío P a i í s . 
Todo por C U A T R O reales semanaíesl 
Se suscr.he en HEfTüííO 8. 
H A B A N A . 
SÁBADO 27 DE S E P T I E M B E E DE 1890 
L a Cámara de Comercio. 
Con motivo de los importantes estndios 
que hoy son objeto de la principal a tención 
<le la prensa, acerca de la reforma arance-
laria y necesidad de la abrogación de la 
ley de 1883, se ban suscitado notables dis-
cusiones en el seno de la Cámara de Comer-
cio de esta ciudad, elevándose por tan res-
petable Corporación al Sr. Ministro de U l -
tramar la Memoria de su Junta Directiva, 
leida por el Sr. Várela en la Asamblea ge-
neral del 8 del corriente, con una exposi-
ción fechada el 20, suscrita por los Sres 
D . Segundo Alvarez y D. Saturnino Mar-
tínez, Presidente y Secretario, respectiva-
mente, de la Cámara. Hó aquí el texto de 
dicho documento: 
E X P O S I C I O N . 
Excmo. Sr.: 
L a contestación que V. E. se sirvió dar 
al cablegrama, que por el conducto regla--
mentario le dirigió esta Corporoción en 27 
de agosto último, solicitando el envío del 
proyecto de Aranceles de Aduanas de esta 
Isla, para su necesario estudio, en v i r tud 
del derecho que les reconoce el Real Decre-
to orgánico, á que deben su existencia las 
Cámaras de Comercio de Ultramar; y en 
cuya contestación, se servía V . E: manifes-
tar, que la de esta capital concretase las 
modiflcaciones que pudiesen afectar grave-
mente á los intereses que representan, de-
cidió á su Junta Directiva á convocar á A-
samblea General extraordinaria, puesto 
fiue, á causa de ignorar en absoluto, y serle 
completamente desoonacidas, las bases y 
estructura del futuro Arancel, no le era po 
slble deferir á la indicación hecha por V . E ; 
estimando necesario que la Asamblea Ge-
neral acordase lo que juzgara oportuno, no 
solamente con relación al punto concreto 
expresado, sino t ambién á los que, por en-
lace lógico y natural, afectan de modo d i -
recto, á la s i tuación económica, por demás 
angustiosa, que atraviesan estas provin-
cias; si tuación que puede agravarse, si, co 
mo es posible, queda definitivamente con-
signado el principio de reciprocidad, en la 
Ley arancelaria de los Estados Unidos, con 
cuyo país sostenemos tan importantes re-
laciones mercantiles, y si á esa reforma no 
corresponden las variaciones que en la nues-
t ra se introduzcan. 
L a Asamblea se reunió en la noche del 8 
del presente mes; y al siguiente dia, esta 
Junta Directiva tuvo el honor de trasmitir 
á V. E. por telégrafo, el m á s importante de 
los acuerdos, tomado como todos los demás, 
por unanimidad; en cuya forma fué tam 
bión aprobada la Memoria reglamentaria, 
leída en dicho acto, en la cual se exponeii 
los fundamentos en que se apoyaron loe 
mencionados acuerdos. Y como uno de 
estos fué el de que se remitiese á V . E. co-
pia í n t eg ra y l i tera l del citado documento, 
por ser la manifestación fiel y exacta de las 
opiniones sustentadas en dicha Asamblea, 
esta Junta cumple gustosa el deber que se 
la impuso, acompañando á V . E. la expre-
sada Memoria. En ella se afirma, como 
V . E. p o d r á notar, que á la formación d t 
nuevos Aranceles para estas Aduanas, ha 
de preceder necesariamente la derogación 
6 modificación de la Ley de 20 de ju l io de 
1882, que regala las Relaciones Comercia-
les de estas provincias con la Madre Pa-
tr ia ; porque esa Ley crea obstáculos insu 
perables a l desarrollo de nuestro comercio 
con el extranjero, tan indispensable para 
sostener y fomentar las principales produc-
ciones de'este suelo, como para facilitar re. 
cursos con qcé satisfacer las exigencias 
del Presupue* to de gastos. 
No se le obscurece á la Cámara , la suma 
gravedad que e n t r a ñ a esta si tuación, y la 
cautela con que debe procederse para com 
batir la eficazmente, y eou acierto. Por una 
parte, ese Presupuesto recbima imperiosa 
mente fuertes erogaciones á las clases con 
tr ibut ivas, que deben cubrirlas principal-
mente, por el medio indirecto de la renta 
de Aduanas; cuyos rendimientos se han de 
extraer casi en su totalidad do las importa 
clones extranjeras, pues las peninsulares, 
por v i r t od de la citada Ley, gozarán de 
completa franquicia desde el itno próximo 
venidero. 
Por otra parte, el consumo de azúca r y 
tabacos antillanos es tan limitado en la Pe-
nínsula , que nuestros frutos han de buscai 
irremediablemente en el extranjero, merca-
do conveniente para su colocación. De ma 
ñe ra , que la Ley de 20 de ju l io que favore-
ce aparentemente á l a producc ión peninsu-
lar, porque suprime todo derecho fiscal pa 
ra ella, al ser introducidas en estos puer-
tos, y con igual apariencia tiende á aba-
ratar aqu í los ar t ícu los de esa procedencia, 
es en realidad origen de incalculables per 
juicios; porque no debemos esperar m á s be 
nigno trate en los mercados extranjeros, 
para nuestros productos, que el que en 
nuestros puertos reciban los de dichas pro-
cedencias. 
Y es que aquí han podido tocarse prác t i -
camente los perniciosos efectos de la men-
cionada Ley. Es que aqu í ha podido ad-
vertirse, que si este pa í s ha de subsistir co -
mo esencialmente productor y comercial, 
necesita conservar abiertos sus puertos al 
tráfico universal, f ranqueándolos m á s cada 
dia en la medida que la prudencia acense 
je , evitando con esmero todo género de 
restricciones, como las que establece esa 
Ley. Es que, dado el respectivo estado de 
la producción de las provincias continenta-
les de la Metrópol i , y su especialidad, y el 
de las de estas Anti l las , no basta al soste 
nimiento de unas y otras, el tráfico que en-
tre sí puedan alimentar. Es, en fin, que 
aquí hemos llegado á convencernos de que 
nuestra p roducc ión decae 6 muere, y las 
fuentes de nuestra riqueza se secan infali 
blemente, si por nuestras exigencias ó im 
previsiones, nos vemos imposibilitados de 
ofrecer nuestros frutos en los mercados 
verdaderamente consumidores de ellos, en 
las mismas condiciones que logran hacerlo 
otras regiones con BUS similares. En una 
palabra, no pretendemos para nuestros 
productos, n ingún privilegio n i ventaja: as-
piramos tan solo á que sean recibidos don-
de quiera que los presentemos, al igual de 
los de otras procedencias. En ese terreno 
sabrém. 'S luchar sin temor á ser vencidos; 
y parece justo que estas legí t imas y mode 
radas aspiraciones se vean cumplidamente 
satisfechas. Esa es toda la protección que 
pedimos para nuestra producción é indus-
t r ia , tan nacionales como lo son las de las 
provincias peninsulares. 
Por eso esta Directiva primero, y más 
tarde la C á m a r a reunida en Asamblea, es-
t imaron que no es posible implantar unos 
aranceles racionales y equitativos, mientras 
subsistan los efectos de la citada Ley. Y no 
es solamente esta Corporación la que sos 
tiene este criterio. Su homónima la de San-
tiago de Cuba, L a Unión de Fabricantes de 
tabacos, la L iga Económica de Pinar del 
Rio, la de Comerciantes importadores de la 
Isla, el Ceutro de Detallistas de Víveres, los 
Síndicos de los diferentes gremios comercia-
lea é industriales, y cuantas colectividades 
y entidades que representan intereses en 
F O L L E T I N , 16 
C T T J S T I C I - A . 
M e l a escrita en francés 
H É C T O R M A L . O T . 
(Publ icada por la " L a E s p a ñ a E d i t o r i a l " de Madr id , 
y de venta en la 
G a l e r í a J j i t e r a r i a d é l a Habana, Obispo 55). 
(CONTDÍÚJL) . 
Y los años, y la miseria, y el ambiente 
en que he vivido, han hecho de mí un hom-
bre distinto del que era cuando me fui; pe-
ro , después de todo, vale más que haya sido 
ífa, decentemente vestido, no hab í a i n -
conveniente en que le viera la criada, y así 
fué que almorzó sentado entre su hermana 
y su madre. Debia pasar por un sobrino de 
Mad. Cormier, recien llegado de provincias, 
y así, cuando hablaba á su madre, la lla-
maba " t í a , " y "prima" á su hermana. 
Aunque Filis le había interrogado á pro-
pósito de sus proyectos, Florentino perma-
necía mudo y negado rotundamente á dar 
explicaciones. 
—Te t e n d r é al corriente,—le había dicho; 
—pero más tarde, no ahora. 
¿No comprendes que me vas á tener en 
constante zozobra? 
T e aseguro que so acaba por acostum 
brarse á las zozobras. 
—íTienes ganas de bromear! 
—No bromeo, no. Hace nueve años que 
no lie gozado un sólo minuto de tranquili-
dad, y sin embargo, ya vea que estoy vivo; 
he tenido m á s de seis fraucud en el bolsillo, 
y c o m o eata falta se castiga con veinticinco 
este país , inclusa la imprenta periódica, sm 
distinción de escuelas n i matices, sustentan 
el mismo parecer, de ta l modo uniforme, 
que j a m á s se ha visto en esta Sociedad sen-
timiento tan unánime, n i opinión tan gene-
ral y compacta en materias económicas. 
Esa opinión reconoce con la misma unani-
midad, que por desgracia todos los merca-
dos europeos se hallan, casi en total idad, 
cerrados al consumo de nuestro fruto pr in-
cipal que es el azúcar, puesto que la mayor 
parto de ellos, son productores t a m b i é n del 
expresado fruto; de suerte que, como de-
muestran los hechos constantes, nuestro 
principal mercado consumidor, es la nación 
vecina á nuestros puertos. 
A tan poco envidiable si tuación, ha con-
ducido, no solamente á los principales pro-
ductos de este suelo, sino también á los ma-
nufacturados en Europa, la poca previsión 
la política económica seguida por las na-
ciones de ese Continente. 
L a C á m á r ^ Excmo. Sr., con la autoridad 
que la da, no' s o ^ e ^ e BU ca rác te r colec-
tivo, sino también el pór / ec to conocimiento, 
que las individualidades que la Cpaetituyen, 
tienen de la actual s i tuación generá i del 
producto y el consumo universal, como con-
secuencia de muchos años , empleados en 
las honrosas tareas del Comercio, la Indus-
tr ia y la Navegación, no temen afirmar, que 
ios Estados-Unidos son hoy los reguladores 
del mercado económico, como lo es Ingla-
terra del mercado monetario. Las ideas 
que informan el proyecto de reforma aran-
celaria, próximo á ser Ley en los Estados-
Unidos, son la confirmación palmaria de 
esta verdad; si no la pusiera t a m b i é n de ma-
nifiesto, esa incertidumbre sobre la conve-
niencia ó inconveniencia que puede ofrecer 
la renovación, anulación, ó reforma de los 
tratados de comercio próximos á espirar, en 
que se agitan los gobiernos y pueblos de Eu-
ropa. 
Los legisladores de la nac ión vecina, que 
se ocupan actualmente en discutir su Ley 
arancelaria, saben perfectamente que el 
pueblo que representan, tiene con abundan-
cia y baratura pan, carne, cerveza, combus-
cible y vestidot; es decir, lo m á s indispen-
sable para la vida. Saben que, al recargar 
con extraordinarios derechos, los productos 
industriales europeos, favorecen el desarro 
Uo de sus industrias, imponen contr ibución 
indirecta á las clases acomodadas, consu-
midoras de los ar t ículos da lujo y gusto ar-
tístico, y no pueden temer las represalias, 
como las temen las naciones europeas, unas 
de otras, porque estas t end r í an que ejercer-
las sobre los cereales, carnes, petróleo, etc., 
que son ar t ículos absolutamente necesarios 
para esas mismas naciones. L a prueba de 
esta incontestable verdad, la tiene V . E- en 
E s p a ñ a misma, pa í s productor del tr igo, 
por excelencia, y que, no obstante esta cir-
cunstancia, tiene que suplir la deficiencia 
de sus cosechas, con la abundancia de las 
de los Estados Unidos. 
A esta s i tuación ha conducido á la Euro 
pa, el abandono del cultivo de loa cereales, 
por el de la remolacha, favorecido este por 
las primas de expor tac ión al a z ú c a r produ-
cido. Los intereses que esta industria tiene 
ya creados en Europa son tan grandes, y 
san difíciles de r e luc i r , que el dilema que 
e presenta para las relaciones económicas 
futuras, de esa parte del mundo con los Es-
i ados-Unidos. y en la cual, t an compróme-
oidos pueden llegar á verse en el porvenir, 
ios intereses de Cuba, reviste esta forma: 
"Dame azúca r , y te d a r é pan." 
Si las naciones europeas hubiesen dedi-
cado á la ampl iac ión y perfeccionamiento 
ie l cult ivo de'los cereales, el capital y la 
Inteligencia que han dedicado al cultivo de 
i a remolacha, y extracción del principio sa-
iarino que contiene, no se vieran hoy en la 
aecesidad de soportar, sin posibles represa-
lias, las imposiciones que plazca establecer 
á sus prodnetos industriales, por los Esta-
dos-Unidos, y en la de lanzarse al conti-
aente africano, en busca de mercados que 
les l ibren de la p lé tora de producción ma-
nufacturera que esperimentan. 
No menos hábiiea son los principios apli-
cados por los Estados-Unidos, á su polí t ica 
comercial, con las naciones de este conti 
aente. Poco les importa la reciprocidad con 
Europa, porque saben que Europa los nece-
sita; y se la concederán ¿ n e g a r á n según les 
3onveoga; pero les importa mucho con estas 
aaciones americanas, y por lo tanto t ra tan 
le establecerla. Azúcar da baja g raduac ión , 
para sus refinerías, café, cueros, maderas, 
•?tc., les son convenientes, y creen posible 
adquirirlas por medio de ese principio ver 
laderamente justiciero que e n t r a ñ a la frase; 
reciprocidad. 
Qao ese principio pueda ser aceptado, no 
ofrece duda; y ya hay constancia oficial, de 
¡i iberio efectuado el Gobierno del Brasil, á 
ñú de asegurar ese importante mercado para 
i á é azúcares . Necesario es llamar la atan-
ión de V. E. sobre esto hecho, y sobre el 
no menos significativo, que nos ha trasmi-
tido el te légrafo, de haber garantizado 
iquel Gobierno, durante 25 años el in te rés 
de 6 p g á un capital de cinco millones de 
pesos, que ha de emplearse en la ins ta lac ión 
de ingenios centrales. E l peligro que este 
ensayo e n t r a ñ a para el porvenir de la pro-
ducción azucarera en Cuba, no debe ser 
lesatendido por los verdaderos estadistas, 
cuya cualidad esencial ha de ser la de previ-
sión. En a lgún tiempo, la principal riqueza 
de este país radicaba en el cultivo del cafó. 
La abolición legal de la t ra ta de esclavos 
le Africa, dificultó, relativamente, que 
importasen en Cuba, y la mayor proximidad 
del Brasil al Continente de que los esclavos 
procedían, y la facilidad de burlar la Ley 
iiiza que su número so aumentase en esa 
Nación en té rminos , que dedicados al cultivo 
le ese fruto, arrebataron á Cuba el cetro 
jue e m p u ñ a b a en este hemisferio, como 
productora de aquel grano. 
Esta experiencia no debe ser perdida 
porque la abolición de la esclavitud en el 
Brasil ha de dar los mismos felices resulta 
los, para el aumento de la producción en 
ase país , que los que dió en los Estados 
Unidos igual medida, respecto al cultivo 
del a lgodón, y en Cuba respecto al de la 
caña. Con terrenos abundantes y feraces, 
con clima análogo al de Cuba, con su po-
blación hoy toda libre, y con la corriente 
le inmigración que constantemente recibe, 
racional as vislumbrar en lontananza un 
competidor peligroso para la producción de 
azúcar en Cuba, como lo fué para la del 
café; y triste ser ía que nuestra imprevisión 
nos hiciese experimentar en época no leja 
na, respecto al cultivo d é l a c a ñ a de azú -
car, los mismos lamentables efectos que nos 
íiizo experimentar en época pasada, respec 
co al cultivo del ca fé . . 
Muy necesario le es á V . E. su reconocí -
da i lustración, tanto para vencer las dif i -
cultades que la s i tuación actual en sí mis-
ma le ofrece, como para precaverlo de los 
espejismos bajo los cuales estas cuestiones, 
que actualmente agitan la opinión públ ica 
en Cuba, puedan serle presentadas. Una 
parte insignificante de esa opinión, porque 
no estudia las causas generadoras de nues-
tro actual estado económico; otra p e q u e ñ a 
fracción, influenciada por notabi l ís imos sen-
timientos, en la par t ic ipac ión de los cuales 
iguala esta Corporación á cualquiera otra; 
pero que son inaplicables á las necesidades 
de este momento, y ú l t i m a m e n t e , los inte-
reses m á s ó menos respetables, creados en 
la Pen ínsu la a l amparo de la Ley de Rela-
ciones comerciales, pueden pretender hacer 
pesar su opinión, en las resoluciones, no 
solamente de V . E., sino del Gobierno de 
S. M . , y aún de los Cuerpos colegisladores, 
l esv iándolas del criterio m á s racional y sa 
iudable, para conjurar esta difícil situa-
plo que se cita anteriormente, de que nues-
tros productos, y especialmente el azúca r , 
hayan de entrar en condiciones de inferio-
ridad, para poder competir con los de los 
demás países productores de este dulce, en 
el mercado norte-americano, informa las 
anteriores consideraciones, que expone esta 
C á m a r a al estudio de V . E., para que con-
vencido de la gravedad que e n t r a ñ a el pro-
blema económico-ant i l lano, dedique á su 
resolución todo el cuidado ó in t e r é s que 
merece; y al hacerlo, h a b r á cumplido V . E . , 
como cumple siempre, y como lo hace esta 
C á m a r a al exponérse le , con los deberes 
que á todos nos impone nuestro amor á l a 
Patria, y el deseo de verla p r ó s p e r a , feliz y 
respetada.—Habana, 20 de septiembre de 
1890.—El Presidente, Segundo Alvarez.—El 
Secretario general, Saturnino M a r t í n e z . 
Tapor-correo. 
En la m a ñ a n a de anteayer, jueves, l legó 
sin novedad á la C o r u ñ a el vapor Ciudad 
de Santander, que salió de este puerto el 
día 10 del comente. 
£ 1 Tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R. P. Viñes , 
director del Observatorio Meteorológico del 
Real Colegio de Belén, nos favorece con los 
siguientes telegramas: 
Recibidos de la Admin i s t r ac ión General 
de Comunicaciones: 
P i n a r del Bio, 25 de septiembre, 
4'40 tarde. 
P. V i ñ e s . — H a b a n a . 
9 m a ñ a n a , B. 757,80. 
3 tarde, B . 755,57. ck. del N . E. 
Bicaríe. 
Santiago de Cuba, 25 septiembre, } 
4 tarde. I 
P. V i ñ e s . — H a b a n a . 
3 tardo. B. 29,89. Viento N . N . E., nu-
blado. 
B a msden. 
Santiago de Cuba, 26 de septiembre, ) 
9 m a ñ a n a . S 
P. Víñea,—Habana. 
7 i m a ñ a n a , B . 29,95. Calma, despejado, 
c. del E.S.E. 
St. Tbomas 7 i m a ñ a n a , B. 29,99. Viento 
E. flojo, cielo en parte cubierto. 
Barbada 7 í m a ñ a n a , B . 30,09. Viento 
E. flojo, claro. 
Bamsñen . 
P u e r t o - P r í n c i p e , 26 de septiembre 
9 m a ñ a n a 
P. V i ñ e s . — H a b a n a . 
7 i m a ñ a n a , B . reducido 762,60. Viento 
flojo, cA;. delS., cirroso. 
B o m a n í . 
ción. 
E l fundado temor, adquirido con el ejem-
palos, zozobra al canto. He preparado int 
evasión, y sabía que si me descubr ían me a-
tar ían por cuatro meses las manos á la es-
palda y t end r í a que comer m i sopa como la 
comen los perros, cosa que le ha ocurrido á 
más de un pobre diablo entre mis compañe -
ros, y esto t ambién causa zozobra. Y no 
obstante, á pasar de todas esas inquietudes 
y otras muchas más , he perseverado en mis 
planes, que al fin y al postre me han con-
dacido aquí . No dudo que tampoco he de 
estar exento de angustias, ocupándome de 
este asunto; pero hay personas destinadas 
á no tener en la vida un sólo momento de 
verdadera paz, y yo soy una de ellas. Por 
otra parte, ¿cómo quieres que te diga qué 
es lo que voy á hacer, si no lo sé yo 
mismo? 
—¿No puedes decirme adonde vas aho-
ra? 
— A la calle de Santa Ana. 
—¡A casa de Caffié! 
— ? de Mad. Dammauville. L o prime-
ro que hay que hacer es interrogar á la se-
ñora Bouchu. 
—¿No temes que te reconozca? 
—S;í pero en mi situación debo de tener 
miedo de todo y no detenerme ante nada. 
Esta situación se parece á la de aquellos pá-
jaros que, muertos de hambre en invierno, 
van á buscar un grano de tr igo sobre una 
trampa que por instinto temen, y á la cual 
llegan fiados en su ligereza; yo, como ellos, 
confio en la mía. No impide el peligro al 
soldado cumplir con su deber en la batalla; 
tampoco me impedirá á q u e cumpla el mío 
en la lucha que he emprendido. 
Cuando dejó á su hermana dirigióse, en 
efecto, á la calle de Santa Aua. Toda la 
má Sana !e había estado preocupando la idea 
le si haría por sí mismo las averiguaciones 
ó si encargar ía para ello á un antiguo 
Ascenso y nombramientos. 
Nuestro antiguo y querido amigo el Ex 
celent ís imo Sr. D, Juan Miguel de Herrera, 
ha sido promovido por Real Decreto de 6 
de agosto p róx imo pasado, al empleo de 
Ministro togado del Cuerpo ju r íd i co de la 
Armada, cesando en el de sempeño de A u -
ditor general del Departamento de Cádiz . 
E l Sr. Herrera, por v i r t u d de su nuevo 
cargo, ha rido nombrado Consejero toga-
do del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Vocal de la Comisión codificadora del 
ramo é Inspector general del Cuerpo ju r í -
dico de la Armada. Por tan importantes 
cargos felicitamos al Sr. Herrera y 4 su 
excelente famil ia , en la que contamos an t i -
guos y buenos amigos, como los Sres. D . 
Miguel Antonio de Herrera, su padre, y D . 
Juan Bautista Cantero, su hermano po l i 
tico. 
Reso luc ión superior. 
Habiendo llegado á conocimiento del Ex-
celentísimo Sr. Cap i t án General de esta Isla, 
que á consecuenci;: del poco acierto é inep-
ticud de un sargento de la Guerri l la afecta 
al Ba ta l lón Cazadores de Bailón, no pudo 
el dia 17 del actual llevarse á efecto con 
éxi to favorable la captura ó muerto de 
unos bandidos en el encuentro ocurrido en 
el potrero ''Xenes*' ó '^Esperanza/7 dando 
lugar con su falta de disposiciones, á la fuga 
da los expresados bandidos en circunstan-
tancias tales en que les era muy difícil la 
retirada; ha resuelto que el expresado Sar-
gento sea relevado de la citada Guerrilla y 
que sufra dos mesea de arresto en el Cuar-
tel que ocupa su Cuerpo, como correctivo á 
su mal comportamiento é indecisión en tan 
importante acto del servicio, así como pa-
ra que sirva de saludable ejemplo á los de-
más . 
Tapor "Adela," 
Según nos comunican los Sres. Sobrinos 
da Herrera, armadores de la "Empresa da 
Vapores Españoles Correos de las Anti l las 
y Trasportes Mili tares" de su nombre, este 
buque suspendió la salida que ten ía anun-
ciada para ayer, por carecer de tripulantes 
para emprender viaje. 
E l Sr . Galbis. 
Este nuestro ilustrado amigo y corrali 
gionario, con motivo de los ataques de que 
ha sido objeto estos días por algunos per ió-
dicos, que combaten su nombramiento de 
Director general de Adminis t rac ión , ha d i -
rigido un comunicado á L a Lucha, en el 
que hace las siguientes afirmaciones: 
"1» N i el partido de Unión Constitucio-
nal, n i yo, n i ninguno do los míos , hemos 
solicitado, en ninguna forma, la inmerecida 
honra á que antes he hecho referencia. T a l 
vez h a b r á supuesto el Excmo. Sr. General 
D . Camilo G. Polavieja que yo ser ía capaz 
de volver á de sempeña r con buen deseo y 
absoluta imparcialidad un cargo aná logo al 
que ejercí en 1878 y 79. Es posible no se 
haya equivocado en t a l h ipótes is , si la h i -
zo; y conviene tome usted nota de lo que 
esto quiere decir. 
"2a No tengo hace mucho tiempo n i una 
sola acción de sociedades anón imas (excep-
to del periódico L a Unión Constitucio-
nal y . del "Banco Agrícola de Puerto-
Pr íncipe" , ) n i in te rés común con ninguna 
de ellas. L o afirmo yo y no hay quien pue-
da desmentirlo. 
" Y 3* No me l iga n i n g ú n parentesco, 
consanguíneo n i de afinidad, con el señor 
Conde de Casa Moré, al que, sin embargo, 
considero, respeto y aprecio como merecen 
sus altas virtudes, su nunca desmentido 
civismo y sus innumerables sacrificios por 
la causa, para mí sacrosanta, de la patr ia 
en que nac í . " 
compañero , á quien hab í a conocido quince 
años antes y que actualmente era repór ter 
en un periódico importante de Paris. En-
comendar á este amigo las averiguaciones 
tenía las ventajas da que él no apa rece r í a 
para nada, y de que el otro d ispondr ía de 
medios para informarse, de relaciones y de 
facilidades que él no teñía . Pero a l mismo 
tiempo hallaba el inconveniente de la nece-
sidad ineludible de confesar la verdad al a-
migo fiando en su discreción; ¿no se r í a de 
temer una imprudencia? Como su s i tuac ión 
era e x t r a ñ a y d r a m á t i c a á la vez, parecióle 
que hab ía de ser difícil que guardara secre-
to un periodista. Resolvió, pues, obrar por 
sí sólo. Además , que r í a dar á estas indaga-
ciones un rumbo determinado, y para ello 
n o era aceptable la inmiscuencia de una ter-
cera persona. 
Encon t ró la casa do la calle de Santa 
Ana lo mismo que estaba diez años antes: 
siempre triste y sombria, y sin que una ca-
pa de pintura hubiera venido á modificar su 
ruinoso aspecto, pero no estaba en su pues-
to la anciana portera de encorvada espalda, 
con quien solía cambiar algunas palabras 
cuando era escribiente de Caffié; en su l u -
gar hab ía una joven, que á las preguntas de 
Florentino respondió que hac ía mucho tiem-
po que la señora Bouchu hab í a dejado la 
habi tac ión . 
—Pero decid: ¿no ha muerto? 
—No puedo afirmarlo; sólo sé que se mar-
chó á casa de un hijo suyo, que es taberne-
ro en Palalseau; después uo he sabido nada 
de ella. 
A l siguiente día fuése Florentino á pie 
hasta Palaiaeau, y, al entrar en la taberna 
que le hab ían indicado, tuvo la satisfacción 
de ver á la vieja sentada de t rá s del mostra-
dor, y con un enorme gato en la falda; l l e -
góse hasta ella, y, como no le convenía ha-
Cnestífai de higiene. 
Hemos recibido varias cartas, contenien-
do quejas de algunos lugares en que, por 
diversas causas, hay una constante ame-
naza de la salud púb l i ca , á consecuencia de 
diversos focos de infección que existen en 
nuestras calles, esperando que una mano 
benéfica, la mano paternal de nuestro M u -
nicipio, se cuide de hacerlos desaparecer. 
Creen nuestros comunicantes que las i nd i -
caciones de la prensa encuentran eco en 
donde pueden remediarse, y en t a l v i r tud , 
no hemos de desatender sus peticiones. 
U n comunicante nos habla del lagunato 
inmenso que existe en el callejón de Espa-
da y que casi lo ocupa por completo. Es 
tanto m á s urgente el remedio en ese lugar, 
cuanto que sobre carecer de aceras las ca-
sas de ese callejón, es sumamente estre-
cho, y si transitan dos vehículos en direc-
ción opuesta, resulta un conflicto, amén del 
daño con que se ve amenazada la salud de 
sus vecinos con la remoción del cieno. Nues-
tro comunicante dice que en sus observa-
ciones ha podido apreciar el hecho de que, 
para secarse el referido lagunato, necesita 
por lo menos un mes: por manera que si las 
nnbes siguen dispensando á la t ierra el be-
neficio de su continuo riego, aquel laguna-
to se e t e r n i z a r á . 
Otro comunicante nos dice: "Dada la 
a tenc ión que parece presta ahora el Excmo. 
Ayuntamiento á las indicaciones que se le 
hacen respecto del estado de ciertas calles, 
es oportuno llamar su a tenc ión hacia los 
verdes charcos que se forman en la calle 
del Blanco, sobre todo en el t ramo com-
prendido entre Á n i m a s y Trocadero, por si 
después de enterarse de lo justo de nuestros 
deseos, encuentra mér i to s el Municipio pa-
ra hacer que se cieguen." 
De J e s ú s del M ó n t e n o s llega otra q u í j a 
m á s amarga que las anteriores. Se t rata 
de las aguas depositadas en la calle de Es 
tévez, entre la de la Ensenada y Pérez , ba-
rrio de Luyanó ; aguas corrompidas que 
constitoyen un constante foco de infección 
y son causa de las fiebres polúdeas que se 
experimentan en aquel barrio. Precisa 
mente, según nuestro comunicante, desde 
1880 existe un expediente para dar ealida 
á esas aguas; de manera que si puede decir 
ee que el mal es serio, debe agregarse que 
es crónico Esta lagnna no sólo afecta á l 
s i tuación de aquel barrio y á los intereses 
de los propietarios, sino á la salud de su ve 
cindario. Desgraciadamente justifican e 
sos temores y otros tan trascendentales, los 
casos del distinguido Dr . Bueno, atacado en 
dicha localidad de fiebre pa lúdea ; de nues-
tro amigo y agente en el mismo, D . Fran-
cisco González , y de otros vecinos. Urge, 
por lo mismo tomar una medida enérgica 
en este asunto, evitando mayores y más 
graves contingencias 
Por ú l t imo, en la vía de las quejas res 
pecto de focos infecciosos, debemos consig 
nar que, según el informe de apreciables ve 
ciuos y á juzgar por los malos olores que 
despide, vuelven á arrojarse á la Quinta de 
doña Leonor Herrera, basuras ó abonos en 
mal estado, que no pueden resistir sus ve-
cinos. 
Ejercicios de opos ic ión. 
Según hab íamos anunciado, á las doce 
del dia 25 del actual se const i tuyó en la 
Real Casa de Beneficencia el Tribunal de 
Oposiciones para proveer la Regencia de la 
Escuela Prác t i ca anexa á la Normal para 
Maestras. Disertaron: laSri ta . D " Mercedes 
Rivas, sobre el nombre, su definición y sus 
especies; la Sra. Da María Antooia Reyes 
de Herrera, sobro el Padre Nuestro y la 
historia do Adán y Eva; la Sra. D1? María 
Asunción Frenero, sobre la importancia, 
estudio y relacionas de la geografía con la? 
otras ciencias; la Sra. D? Elisa Posada de 
Morales, sobre las razas en que se divide la 
eepecie humana, y la Sta. D11 Julia Molina 
y Dorado, sobre el género de los nombres 
por fcu terminación y bignificación. 
A las tres de la tarde se const i tuyó une 
vamente el Tr ibunal en la Sala de Sesiones 
de la Dipu tac ión Provincial, donde se efec-
tuó el ejercicio de labores. Concluido este, 
se acordó por unanimidad la aprobac ión de 
todos los ejercicios á las citadas oposito-
ras, des ignándose para primer lugar por 
cinco votos contra dos, á la Sra. Da María 
Asunción Frenero de Rodr íguez; para 2o á 
la Srita. D* Mercedes Rivas de Pinós, y pa-
ra 3?, 4? y 5? lugar, por seis votos contra 
uno, respectivamente, á las Sras. D? Elisa 
I osada de Morales y D* Mar ía Antonia Re-
yes de Herrera y á la Srita. Da Julia Moli-
na y Dorado. 
F u é designada y propuesta para la Re 
gencia, por seis votos contra uno, la señora 
Da Mar ía Asunción Frenero de Rodríguez 
Y por ú l t imo, se acordó elevar al Gobior 
no General, para su aprobación, los expe-
dientes de las opositoras. 
En cumplimiento de lo dispuesto por el 
Gobierno General, el dia 25 del actual, á 
las siete de su m a ñ a n a , se reunió en la D i 
putaoión Provincial el Tr ibunal de Oposi 
cienes para proveer la Regencia de la Es-
cuela P r á c t i c a anexa á la Normal para 
Maestros, habiendo asistido los opositores 
D. Francisco Güel y Velázquez , D . Felicia-
no Ferraez y Aréva lo , D . Eduardo Gonzá-
lez, D . Aurelio Rivas de la Torre, D. A n -
drés Cobreiro y González, D . Isidoro Pérez 
Ponte, D . Francisco León Ramos y Rodrí-
guez y D . Carlos Garc ía y Sánchez, que 
quedando excluidos, por falta de asistencia, 
D . Gaspar Pichardo y J iménez y D . Joa-
quín E s t a p é y Cardona. 
Este dia ejecutaron los alfabetos Ma-
yúsculo y Minúsculo y los trazados geomé -
trieos, que siguen un prisma oblicuo de ba-
se exagonal, una p i r ámide recta de base 
pentagonal, un icoxahedro y su desarrollo 
y un dodecahedro y su desarrollo en plano. 
Continuaron los ejercicios al dia siguiente, 
analizando los expresados oposisores gra-
maticalmente: "O yo me engaño , ó esta ha 
de ser la m á s famosa aventura que se haya 
visto; porque aquellos tallos negros, que 
allí parecen, deben ser y son sin duda al-
gunos encantadores que l levan hurtada al-
guna princesa en aquel coche." 
Hoy con t inuarán las oposiciones. 
cer ver qae la conocía, preguntóle por la 
señora Bouchu. 
Eata le miró sin hablar palabra, y como 
buscando algo en sus recuerdos; pero aque-
llos vidriosos ojos que se h a b í a n animado 
un momento, volvieron muy pronto á tomar 
su expresión tranquila; indudablemente, su 
memoria no le ayudaba á dar con aquel re-
cuerdo que buscaba. 
Viendo á su madre con un ex t raño , le 
vantóse el hijo y se aproximó; entonces Fio 
reniino, di r ig iéndose á él, al mismo tiempo 
que á la vieja, explicó el motivo que á Pa 
laiuseau le conducía . 
Comisionado por una casa editorial que 
publicaba las causas célebres para reunir 
datos sobre la de Caffié, hab ía ido con la 
esperanza deque la señora Bouchu, que ha 
bía figurado' en ella, pudiera darle algu 
nos. 
—Si estáis dispuesto á escuchar á m i ma 
dre todo el tiempo que hable de ese asunto, 
podéis pedir desde luego tres litros de vino. 
M a n d ó Florentino traer uno, y, después 
de beber con la madre y con el hijo, escu-
chó la na r rac ión del asesinato de Caffié, t a l 
y como la vieja portera lo refería desde ha-
cía nueve años á todos los que la hab ían 
querido escuchar. Pero en esta na r rac ión 
nada nuevo h a b í a para él; y si la hab í a pro-
vocado, hab ía sido con el solo fin de llevar 
á l a señora Bouchu á hablar de madame 
Dammauville, sin hacer ver su intención. 
—Leí en vuestra declaración—dijo cuan-
do la vieja acabó su nar rac ión—que Mad. 
Dammauville creía que no hab ía sido Flo-
rentino Cormier quien cortó la cabeza á 
Caffié. 
— N i ella n i yo lo hemos creído nunca; 
ella, porque h a b í a visto al verdadero asesi-
no, que no se parec ía en nada á Mr. Flo-
rentino; yo, porque sabía que Mr. Flarent i -
E l miércoles 1? de octubre p r ó x i m o dan 
principio á las siete de la m a ñ a n a , en la 
Dipu tac ión Provincial , los ejercicios de o-
posicionea para proveer l a plaza de aux i -
l iar de la Escuela P r á c t i c a anexa á la Nor-
mal para maestras, á cuyo acto d e b e r á n a-
sistir las opositoras: Srta. D * M a r í a Ba-
lanzat y Castro, la Sra. D * Mar ía Anto-
nia Reyes de Herrera, D * Filomena Trava 
y Va ldés , D * Car idad Sánchez Mederos y 
D* Mercedes Lasaga Castellanos. 
E l Vocal del Tr ibuna l de Oposiciones pa-
ra proveer l a Regencia de la Escuela P r á c -
tica anexa á la Normal para Maestras, 
Pbro. D . Dionisio González Sanz, ha pre-
sentado voto part icular. 
Noticias de Marina. 
L a Gaceta de M a d r i d publ icó el 5 del ac-
tual los siguientes Reales Decretos del m i -
nisterio de Marina: 
Disponiendo que el ingeniero inspector de 
primera clase de la armada, D . Modesto 
Domínguez y Hervi l la , cese en el cargo de 
jefe del ramo y comandante de ingenieros 
del arsenal de Ferrol , por haber pasado á 
la s i tuación de reserva. 
Nombrando vocal de la comisión codifl 
cadera del ramo, al ministro togado del cuer-
po jur íd ico de la armada, D . Juan Miguel 
Herrera y Orúe . 
Nombrando inspector general del cuerpo 
jur íd ico de la armada, al ministro togado 
de dicho cuerpo, D . Juan Miguel Herrera y 
Orúe. 
Nombrando jefe del ramo y comandante 
de iogonieros del arsenal do Ferrol , al ins 
poctor de primera claso de dicho cuerpo, 
D. Pablo Pérez Saoane y Chico. 
Promoviendo al empleo de brigadier, en 
si tnación do reserva, coa arreglo á lo que 
nr- cep túa la ley de fecha 15 del mes de j u 
lio ú l t imo, á los coroneles del cuerpo de in -
fantería de marina D. Vicente González L i -
ma y D. Leopoldo Colombo y Víale. 
Comisión especial. 
Se ha dispuesto que el Inspector do Re-
conocimiento do buques, D, Aquiles Solano, 
queda á las inmediatas órdenes del Excmo. 
Sr. Gobernador General, sin perjuicio de 
ejercer la inspección de la vigilancia del 
puerto y de mantener las facultades que se 
la confirieron acerca de que los celadores 
de puertos de la Isla trabajen en combina-
ción con él y bajo sus intrucciones, habién 
dose designado por el Excmo. Sr. Goberna 
dor Civi l , al celador do Regla, D . Tomás 
Quiñones, para que pase al servicio del Re-
conocimiento de Buques, sus t i tuyéndolo en 
Regla D . Mariano Rivero. 
Los funcionarios Sres. Quiñones y Rivoro 
han tomado ayer posesión de sus cargos. 
Bandolerismo. 
Por el Gobierno Civi l de Santa Clara se 
comunica lo siguiente al jefe del Gabinete 
particular, encargado de este asunto: 
"Alcalde Cienfuegos me manifiesta que 
pardo Francisco López fué herido en Santo 
Domingo, al i r á robar á mano armada '• en 
una relojería de aquel poblado. También 
me dice el propio Alcalde que anoche fué 
detenido un individuo sospechoso y que a*. 
le forma expediente para su identificación " 
n'ia TI ariii. 
Sobre la linelga de fogoneros. 
Deseoso el Gobernador Civil de esta pro 
vincia, Sr. Arder íus , de procurar por todos 
los medios posibles el arreglo de las dife 
rendas que existen entro los paleros y fogo 
ñeros y la Empresa de Vapores-Correos d^ 
las Antillas, autor izó á los primeros par * 
qua sa reunieran en la m a ñ a n a de ayer, en 
el Círculo de Trabajadores, con objeto de 
que so pusieran de acuerdo y trataran del 
modo de arreglar la huelga íubs is leo te . 
Con esto motivo, unos cien individuos de 
los gremios de paleros y fogoneros llevaron 
á cabo la oxpresada junta, bajo la presiden-
cia del Sr, Segundo Jefa da Policía; pero 
después do dos horas largas de discusión, 
so retiraron ein habar podido ponerse de 
-ion ardo. 
Ayuntamiento de la Habana. 
Sesión del d ía 25. 
Se dió cuenta de un oficio del Gobierno, 
desestimando la alzada da D. José Selles 
contra un acuerdo municipal que le negó el 
permiso para instalar una pluma de agua 
en la casa calle de la Gloria número 101. 
Fueron acordadas algunas modificaciones 
eo el texto de las láminas del emprés t i to de 
tres millones, y que la firma del Síndico del 
Ayuntamiento figure en las l áminas junto 
con la» del Alcalde, el Contador y el Secre-
tario. 
Y luego fueron también acordados varios 
expedientes relativos á efectos de lencería 
para las atenciones del servicio sanitario 
municipal. 
Notable informe. 
Publicamos con el mayor gusto la nota-
ble in t roducción que precede al Reglamen-
to para la asistencia de los niños socorridos 
por la Sociedad Protectora de los mismos 
en esta Isla, redactado por nuestro ilustra-
do amigo el joven Dr. D . Gonzalo de Arós-
tegui y del Castillo, trabajo en que resaltan 
con las galas del buen decir, los m á s sanos 
consejos para el cuidado y crianza de los 
niños, en que es tan competente el modes-
to médico de la Casa de Maternidad de la 
Habana. Es como sigue: 
H e g l a m e n t o p a r a l a a s i s t e n c i a de 
l o s n i ñ o s s o c o r r i d o s por l a 
S o c i e d a d P r o t e c t o r a . 
No basta á la benemér i t a Sociedad Pro-
tectora de los Niños socorrer á los desvali-
dos, que por causas reglamentarias no ha-
lian lugar en los asilos especiales, y ha so-
licitado el concurso do los médicos que for-
man parte del consejo para prestar auxilio 
á los que sufren, á los enfermos, á los débi-
les, á los raquí t inos , completando de esta 
suerte una obra que h a b r á de resultar alta-
mente provechosa para el país ; porque de 
una niñez enteca, la edad adulta poco pue-
de esperar, y la vejez no otra cosa que do-
lencias incontables; en cambio de la niñez 
lozana resultan siempre vigor y robustez en 
la adolecencia, fuerza en la edad adulta, 
sosiego y bienestar físico en la vejez. Esto 
por lo que hace relación al individuo, que 
la familia ha de beneficiarse t a m b i é n del 
mismo modo, y por la familia, la sociedad 
y el pa ís en general. E i escritor inglés 
Wordsworth lo ha dicho en pocas palabras, 
que parecen una sentencia: The cJnld is f a -
ther to the man. 
ao era incapaz de hacer semejante cosa; era 
lo que so llama un buen chico, afable y bien 
educado. Ha sido una desdicha que le ha 
yan condenado; ha sido una gran injusti 
cia. 
—¡Oh, oh! in te r rumpió Florentino. 
—Sí, señor; una injusticia: siempre lo he 
sostenido, y lo sos tendré siempre; ponedlo 
en vuestro l ibro, y poned t a m b i é n que es la 
viuda Bouchu quien os lo ha dicho. 
—Podéis t a m b i é n poner las s eñas—in te -
r rumpió su hijo riendo—Palalseau, Grande 
Rué; esto será conveniente para el estable 
rv miento, porque el comercio no va muy 
bien. 
—Ríete ,—prosiguió la vieja;—pero sima-
dame Dammauville hubiera podido i r á 
la audiencia, so hubiera salvado M r . Fio 
rentino. 
—Según eso, ¿creéis que h a b í a alguien 
interesado en que esa señora no compare-
ciera? —preguntó Florentino aparentando 
sorpresa. 
—Eso es lo que después me he pregunta 
do varias veces; porque su muerte fué tan 
favorable al verdadero asesino, como no pu-
do serlo más . 
— ¿ T no recaen en nadie vuestras sospe-
chasl 
—No, porque hubiera sido preciso para 
asesinarla entrar en su cuarto. 
— E l d ía de su muerte, ¿no recibió á na-
die? 
—Sí, á los médicos. 
—¿T si hubiera sido uno de ellos? 
—¡Mr. Balzajatte! ¡Obi, no! 
—¿No volvió el otro por la noche? 
- ¡Calle! ¡Es verdad, me lo habé i s hecho 
recordar. Pero, ¡un módico! Eso no es po-
sible. 
- ¿ P o r qué? Si ese médico era el asesino 
de Caffié, y Mad. Dammauville lo h a b í a re-
Por manera, que debemos separar del 
Reglamento general la parte concerniente á 
los médicos , haciendo constar desde el 
principio, que todos los facultativos ofrecen 
sus servicios gratuitos para secundar una 
Sociedad que honra al país . Mengua hu 
hiera sido para nuestra caritativa profesión 
no hacerlo de ese modo; que en todas 
partes, con ó sin retr ibución, es el médico 
el factor desinteresado de la salud púb l i ca 
ya cuando con sabios consejos se cuida de 
precaver las enfermedades, ó al tratarlas, 
ó a l l levar á cabo operaciones arriesgadas 
y difíci les, ó cuando asiste enfermedades 
contagiosas y le espera su familia, después 
de larga ausencia, que ha pasado junto a l 
diftérico, al varióse, ó al atacado de muer 
mo. Para no exigir de cada médico mucho 
m á s de lo que ellos pueden dar, se ha man-
dado hacer este Reglamento. 
Bien ha hecho la Sociedad Protectora de 
los Niños en preocuparse de la salud de 
ellos, porque ¿qué mayor beneficio puede 
proporcionarse á una madre entristecida al 
llevarle un socorro de alimento, do vestido 
ó pecuniario, que presentarle al mismo 
tiempo la poción, ó las pildoras, ó el jarabe 
administrados por facultativo competente? 
Si le dais el alimento, le dais la r epa rac ión 
de fuerzas y vigor; si le dais las medicinas, 
muchas veces le daré i s la vida de sus hijos 
Por fortuna de este país , que tantas des-
gracias cuenta, cada madre sabe lo que tie 
ne en su familia y en sus hijos, el cúmulo de 
cuidados, las atenciones médicas que la n i 
ñez requiere; pocas dan sus niños á criar 
fuera de casa, casi ninguna emplea la a l i -
mentac ión artificial, y el médico es el l la-
mado á dir igir en muchas ocasiones la ali-
mentac ión del primer año, el m á s lleno de 
zozobras y vicisitudes en la vida del hom-
bre. L a mortalidad de los niños, tan eleva-
da cuando so alimentan artificialmente, baja 
do un modo considerable cuando es la ma-
dre la nodriza, ó cuando es sustituida por 
nodriza mercenaria á la vista de la familia. 
No se concibe cómo muchos profesores re-
comiendan para la a l imentación en los p r i 
meros meses de la vida, las leches de burra 
ó yegua, que a ú n siendo de mér i to discutí 
ble en términos generales, valen mucho más 
que las leches condensadas y otras, origen 
principal de los trastornos digestivos ulte-
riores de las criaturas. 
Con las causas señaladas en algunos ar-
tículos y libros, ocupa un papal importante 
en la despoblación que en algunas ciudades 
se nota, la a l imentac ión ardflcial, ó sea la 
falta de nodrizas ó las nodrizas en tus ca-
sa0, aunque á tanto no han llegado todav ía 
las ex'gencias de las mujeres que á estelu 
craiivo oficio se dedican ent-e nosotros; ni 
«s posible que nuastras nobles mujeres se 
conduzcan de ese modo, abandonando el 
tierno ser de su encanto y regocijo. L a no-
driza vive en la casa, la vida alegre ó triste 
do la lamida, crece el niño á s i lado y se 
ve agasajado por ella, tanto que muchas de 
nuestras hermosas damas suelen decirse 
hermanas de leche del de-venturado á quien 
inocentemente privaron del calor materno 
En tiempos ant'gnos era imposición la lac-
tancia de esa manera: con ese sistema, á la 
larga hubieran sufddo cruelmente las ma-
dres por el escaso desarrollo que habr ían 
alcanzado órganos que no funcionaron; pero 
en nuestras costumbres aeiuales, la madre 
lo es en toda la exteneión de la palabra: en 
la gestación inevitable, en la lactancia y en 
la dirección ulterior. L a Sociodad Protec-
tora con sus cuidados y su peculio, satisfa-
rá en la medida de sus fuerzas esta primera 
ner-esidad de la niñez; hé aquí el principal 
cuidado da los facultativos de la Sociedad 
en lo concerniente á la higiene. 
Otro cuidado que no nos cansaremos de 
acontejar, coasiste en recomendar á las 
madres desvalidas el aseo de los niños: de 
todo el trabajo de la medicina moderna se 
desprenderá que el aseo es la primera ne 
cesidad de la higiene; para que la piel fun-
cione normalmente y no eo escorie, ó se de 
sarrollen en ella górmenos morbosos, etc , 
es indispensable t;d medida; así como tam-
b:éo, por la gran cantidad de sudor que se 
segrega en este país cálido y porque las 
dases proletarias entienden que preserva 
da las enfermedades la costra negruzca que 
suele depositarse en la cabeza de loa niños, 
emiendo que su desaparición haga nacer 
ciertas enfermedades. Hay que tener gran 
constancia en los consejos hasta que desa 
oarezcan esos prejuicios inveteresados 
A8'.?o, pues, de la cabeza, de las manos, de 
los piés, del cuerpo entero; sobre este pftn 
to hay mucho que decir, pero nosotros en 
est;} momento nos cencretamo3 á exponer 
liueas generales. A los pobres es lo manos 
que so los puede exigir: la limpieza de cner 
po, qu» noaotros recomendamos en todas 
las estaciones; pero muy especialmente eo 
la estival. 
Hemos trazado ligeramente estas consi-
deraoipnes, que non han parecido oportu-
na-: de las medicinas y del ejercicio de 
nuestra profesión, el público es tá llamado á 
juzgar cada día; mas, felizmente, cuenta la 
jun ta entre sus asociados facultativos, ocu-
listas renombrados, cirujanos, tocólogos, 
h id rópa tas , dentistas y hasta especialistas 
en las enfermedades do los niños. 
Todo cuanto entendamos que es út i l , en 
el Reglamento q u e d a r á consignado. Por 
ahora, la Sociedad no tieno establecimiento 
de asistencia diaria; pero ello no obsta para 
que queden impresas las ideas de la actual 
jun ta en las reglas que nos parecen m á s 
oportunas. 
Obedecemos al redactar estas reglas un 
mandato de la Junta Superior; pensamos 
hacer una buena obra, ayudándo la en sus 
laudables esfuerzos y en sus benéficos pro-
pósitos. Que haga de los n iños que auxilie, 
hombres úti les á su país, y re l izará una ac-
ción meritoria: no le fa l tará en ol empeño 
el celo, la dirección y el cuidado de la clase 
módica en aquello que se le confíe y le per-
tenezca por sus conocimientos especiales. 
barreras de hielo cuando no contra ba 
rreras erizadas de hostilidades y despre 
C103. 
C R O N I C A C I E N T I F I C A 
ESCUITA EXTSESAMENTE PAEA EL D I A R I O 
L A M A R I N A . 
D E 
Vitoria, 27 de agosto de 1890. 
Cuando escricibimos nuestro úl t imo ar-
tículo sobre el Sub marino Peral, fechado 
en Par ís , diez días hace, n i ten íamos á la 
vista n ingún periódico español, n i habían 
degado á nosotros noticias recientos sobre 
la marcha de este interesante asunto. 
Escribimos, pues, bajo nuestras propias 
inspiraciones; alejados de luchas, conflictos 
y criterios ajenos; diciendo según nuestro 
modesto, pero leal saber y entender, lo que 
opinábamos sobre el famoso invento; sin es 
pír i tu de ciego fanatismo, auque con espí 
r i t u de profunda s impat ía hacia el inventor, 
y sobro todo procurando ser justos. N i una 
sola línea tenemos que borrar de lo que en 
los art ículos precedentes hemos escrito, si 
bien estamos dispuestos á rectificar errores 
ó inaxaetitudes respecto á la descripción de 
los aparatos; descripciones hechas á modo 
de adivinación sobre la base de lo que pu-
blicó el íJ íecíncisía inglés, y sobre lo que 
de público sa dice respecto á la invención 
del insigne marino. 
Desde la fecha de nuestro úl t imo art ículo 
hasta la de hoy, las cosas han "variado de 
aspecto y el horizonte del Sr. Peral comien-
za á obscurecerse: aquellos ecos triunfales 
que t rasmi t í an los periódicos, aquellos reci 
bimientos indescriptibles que en todas par-
tes se hac ían al s impát ico inventor, aquellos 
telegramas del Senado y del Congreso, 
aquella espada de honor de la Reina Regen-
te, aquella cruz laureada, aquel proyecto 
do donación de dos millones, en suma aque 
lia corriente poderosa de entusiasmo y de 
admirac ión , todo ello se estrella hoy contra 
conocido cuando fué la primera vez, ¿por 
qué nó hab í a de haber vuelto la segunda 
para matarla? 
— T a m b i é n ha podido ser así. 
—Sí, ya se han visto médicos asesinos-
afirmó el hijo. 
—Lo que importa saber—dijo Florentino, 
continuando la conversación en el terreno á 
que la hab ía conducido—es si ella le hab ía 
reconocido. 
—Eso no lo sé, porque no la v i después 
de la consulta de los médicos. 
—¿No recibió personas á quienes hubiera 
podido decírselo? 
—Bien pudo ser; pero al cabo de nueve 
años no puedo yo acordarme de si esas per-
sonas pasaron ó no por delante de m i por 
tería, n i si l legué á hablarles; quien pudie 
ra acordarse es la doncella. 
—¿Sabéis que ha sido de esa doncella? 
—Debe estar con su padre, que era guar 
da de unas tierras de Mad. Dammauville 
en Plailly, cerca de Mortefontaine. Sofía 
Aubrv, se llamaba. 
—He visto su nombre en el proceso. 
—Declaró conmigo y con Juliana, l a co-
cinera. Pero yo creo que si Mad. Dammau-
ville hubiera dicho á alguien que hab í a re-
conocido al asesino y hubiera dicho el nom-
bre, ese alguien habr í a hablado. 
Puede haber tenido sus razones para ca-
llar, razones que sería curioso conocer. 
A l d ía siguiente llegó Florentino á Plai-
l ly , donde fáci lmente hal ló al guardabos-
que de Mad. Dammauville, pero no á Sofía 
Aubry, que en aquel entonces se hallaba 
en Madera con una dama enferma, de la 
cual era doncella. 
Supo al mismo tiempo que no reg resa r í a 
hasta pasado tres meses, y aquella decep- I 
ción irr i tóle sobremanera. No ten ía d i ñ e - I 
ro suficiente para i r á Madera, n i pod ía p e - ' 
Por lo pronto la comisión técnica no a c á 
ba de presentar su informe, y en cuanto a 
contenido del informe, los pareceres y 
noticias andan vacilantes. Se empezó ore 
gurando que en su conjunto era favorable 
al invento: se dijo después que las opinio 
nes estaban profundamente divididas en el 
seno de dicha comisión: se supo m á s tarde 
que la mayor ía era de todo punto hostil 
todos los submarinos en general y a l del so 
ñor Peral en particular: se afirmó, por quien 
suponía estar bien enterado, que la comi 
sión daba por definitivamente concluido to 
do lo relativo al invento del Sr. Peral , 
aconsejando que no se gastase m á s di 
ñero en nuevas experiencias ó en nue 
vos Bub-marinos; y una vez en plena co-
rriente pesimista, se negó todo lo bueno 
respecto al invento, asegurando todo lo ma-
lo. Según estos profetas de desdichas, la co 
misión hab ía hecho constar, que el aparato 
de profundidades funcionaba mal, que la 
b rú ju la no gobernaba, que los tripulantes 
corr ían y hab ían corrido peligros tales en 
las diversas inmersiones, sobre todo en la 
de hora y cuarto, que el mismo Peral había 
dicho que en lo sucesivo bajar ía sólo (¿él só-
lo?) porque no respondía de la vida de sus 
compañeros , que el balanceo bajo el agua era 
insoportable, que la ascensión era difícil, 
tan difícil que hubo momentos en que creye-
ron no subir más los intrépidos marinos, que 
la velocidad es cortísima, que es imposible 
que el sub-marino dé caza á n ingún buque, 
que la visualidad ó la visibilidad es total-
mente imposible, que es inútil como arma de 
guerra é inúti l para resolver el gran proble-
ma de la navegación sub-marina, en fin, que 
la verdad era que Peral no había inventado 
nada nuevo ni cada bueno. Y si aún queda 
alguna negación más, a lgún golpe de enojo, 
ó a lgún acento de desdén, todavía pueden 
loa lectores acumular enojos y desdenes á 
lo dicho, porque tales noticias propalan los 
encarnizados enemigos de Peral y de su in-
vención, sobre todo en estos últimos tiem-
pos, cuando por ley física ineludible ba em-
pezado la reacción igual y contraria á la 
acción, según dice la Mecánica de los cuer-
pos y debía decir la de las almas. 
Yo. jpor eZ^ronío, no discuto estas cr í t i -
cas enconadas y sañudas ; pero desde luego 
afirmo, que son soberanamento injustas y 
de todo punto inconvenientes. En cuanto al 
dictamen de la comisión ya lo discutiré 
cuando lo conozca. Y por ahora continúo 
la descripción del Peral con arreglo á lo que 
da dicho elElectrician y á lo que por todas 
partes sa cuenta: la época de los misterios 
ba pasado, porque ya no hay misterios res-
pecto al submarino: podrá haberlos en cuan-
to á los pormenores 6 medios de ejecución, 
pero no los hay en cuanto á los pr incipios 
generales; y puesto que los extranjeros los 
conocen, justo es que los conozcan los es-
pañoles y que en voz alta se discutan: pu-
lieron aplaudir en la obscuridad, pero no 
pueda cemáenaríe á Peral n i puede conde-
narse su invento entre sombras.- hay que 
iiscutirlo. Sobre esta idea quizá insista 
más adelante. 
Sigo, pues, m i tarea fría é imparcial-
mente. 
Que el aparato de profundidades es inge-
niosísimo, qua es per/ecto en teoría, y que es 
de la exclusiva invención del Sr. Peral, son 
para mí cosas demostradas. 
Que el aparato de profundidades ha f u n -
cionado en la práct ica, haciendo subir y 
bajar al buque á voluntad, y manten iéndo-
lo bajo el agua más de una hora, es UN HE-
CHO indiscutible: miles y miles de especta-
dores lo afirman. 
Que el aparato de profundidades no solo 
ha funcionado sino que ha funcionado bien, 
antes parecía cosa averiguada; hoy gante 
hay que lo niega: veremos lo que dice la co-
misión. 
Pero que de una manera perfecta, 6 me-
nos perfecta, ó regularmente, ó con ciertos 
entorpecimientos hafuncianado, es seguro; 
y con esto me basta para aplaudir y alen-
tar al inventor. 
No parece sino que la primera máqu ina 
de vapor funcionó como una de l a a m á q u i n a s 
compound de la ú l t ima exposición. No pa-
rece sino que el primer telégrafo t rasmi t ió 
señales t rasa t lán t icas al d ía siguiente de 
inventado. No parece sino que Edison no 
fracasó veinte veces antes de obtener su 
primera l ámpara de incandescencia: los pe-
simistas de oficio la vieron en 18S3 en la 
Exposición de Par ís y aún negaron el t r iun 
fo del alumbrado eléctrico. Si en estos ex-
tremos de crít ica rigorista se cae, si se exi-
ge de Peral la perfección absoluta desde el 
primer instante, yo diré que me parecen 
admirables los resultados que ha obtenido 
Peral con su aparato da profundídadeSi más 
aún, que nadie ha empezado una invención 
con tanta fortuna ni con tanto acierto. 
Pero no basta subir y bajar á t ravés de 
las olas, es preciso que estos movimientos 
se verifiquencon regularidad y c ^ M í ^ m - d i -
námico, si de esto modo puede decirse; y 
para no citar sino la más fundamental de 
las condiciones, ea preciso que el submarino 
conserve su horizontal; porque si el^ub-ma 
riño ee tuerce, como vulgarmente se dice, 
si baja de cabeza y sube de punta, echando 
á rodar cuanto hay dentro, como ha sucedi-
do con muchos de los submarinos inventados 
antes que el del Sr. Peral, es evidente que la 
invención carecerá de una condición impor-
tantís ima; tan importante, que el submari-
no será inút i l . 
¿Cómo consigue el inventor la horizonta-
lidad del eje longitudinal del buque? Por 
un procedimiento sencillísimo, según afirma 
el Elect r ic i¿n: por un péndulo regulador. 
Describamos este aparato, y cuenta qua 
no es la quo vamos á hacer, una revelación 
imprudente, hecha por nuestra cuenta: este 
aparato regulador corre ya por las publica 
cienes extranjeras: es inúti l qua la comisión 
reserve el secreto del mecanismo, lo quo de-
ba hacer es juzgarlo y dar á conocer sus e-
fectos práct icos . 
Supongamos, que en el interior del buque 
y en su plano de simetr ía , sa coloca M W ^ » 
dulo muy pesado, cuya parte inforior oscila 
tocando á u n arco metál ico; y supongamos 
este arco dividido en partes, cada una de las 
cuales corresponda á una corriente eléctri-
ca de intensidad diversa: llamemos á estas 
diversas partes, para fijar las ideas 0, í j 2, 
4 y consideremos que se ordenan 
on serie á uno y otro lado do la vertical. 
El buque conserva su horizontal, el péndulo 
cae sobro cero, la corriente normal hace g i -
rar las hélices verticales, el buque baja. 
Pero el buque se inclina más de popa ó 
de proa, la horizontal se pierde; pues el 
péndulo, quo siempre conservará la línea 
vertical, ya no tocará en el cero del arco, 
sino que caerá sobra la división 1, por ejem-
plo; ó si so ha torcido más el buque, sobro 
la 2; ó si se ha inclinado mucho, sobre la 3 y 
así sucesivamente. Ahora bien, al dejar el 
péndulo su cero y caer sobre 1, 2, 3, & , 
mandará corrientes más y más poderosas á 
la dinamo que gobierna la hélice del lado 
opuesto, es decir, á la más rezagada, y g i -
ra rá esta más aprisa que la otra, y la al 
canzará en altura, y volverá á colocar al 
buque en la horizontal que perdió. Ea una 
cosa análoga á lo que se hace en los apara-
tos topográficos, geodésicos ó ast ronómicos 
para nivelarlos: hacer girar más ó menos á 
lea tornillos de uno ú otro lado: aquí el 
péndulo es como la mano quo hace girar 
más aprisa el tornillo que se quedó a t rás en 
el descenso, es decir, que acelera el movi 
miento de la hélice retrasada. 
Por lo demás, esta variabilidad de la co 
rriente en los contactos 1, 2, 3 . . . claro es 
que puede obtenerse, no solo por medio de 
diversas corrientes de diversas intensida 
des, sino por una misma t-^orríeníe qne pa0 
por la resistencia va r iab le r^e una caja áé 
resistencias: todo esto es elem^aral. Clare» 
es por otra parte que el mism(r .efecto ea 
consigue acelerando la hélice quo se retriH 
só, que retrasando la que bajó .deiftnte.-
Pormenores son estos á los cuales-no •debe-
mos descender. Aquí sólo ee trata de dar ai 
público una idea general de los diversos me-.; 
canismos empleados por él Sr. Peral. La 
parte verdaderamente técnica, que ea im-
por tan t í s ima, como que de ella depende el 
resultado práct ico, la desconocemos: atm-f 
que la conociésemos no la publicaríamos: 
decimos lo que cualquier electricista puede 
adivinar con sólo leer el periódico inglés ci-; 
tado. 
Hemos dicho, que somos imparciales: ni 
el entusiasmo nos ciega; ni la simpatía e9 
suficiente para hacernos obscurecer la ver-' 
dad; como tampoco la hostilidad nos im-
pu l sa r í a nunca, á Dios gracias, á negarlo»^ 
mér i tos evident ís imos del insigne marino, 
por mucha qua fuese nuestra enemiga con-
tra los submarinos en general. 
Varias veces hemos afirmado que, áDties-
tro entender, el aparato de projundidades 
es de la exclusiva invención del Sr. Peral; 
al menos esto creemos lealmente. En cam-
bio debemos consignar, qne el péndulo re» 
guiador h a b í a sido ya empleado bace algún 
tiempo en otros submarinos. Y de eete me-
canismo ya dimos cuenta, (si la memoria no 
nos es infiel) en un ar t ícuio qua publicamos 
en el DIARIO DE LA MARINA hace año y 
medio, mucho antes do quo se conociese la 
invención que hoy nos ocupa. A cada cual lo 
suyo y la verdad ante todo. 
Sin embargo, el péndu lo regulador em-
pleado en otros submarinos (escribimos de 
memoria, sin tener libros á la vista, pero 
no creemos equivocarnos) n i es tá goberna-
do por la electricidad n i se aplica á la elec-
tricidad: a c t ú a sobre el lastre de agua para 
llevarlo de uno á otro lado del buque. De 
suorte que el sistema empleado por el señor 
"oral, no es una copia servil: es aquella idea 
plicada de distinto modo, y es, de todas 
¡uaoeras, una mejora importante; en suma, 
su aparato ha de ser mucho m á s eficaz quo 
los precedentes. Lo qua dijimos antes, de-
bemos repetirlo ahora: á cada cual lo suyot 
no hay originalidad en eata parte, pero hay 
mejora 
¿Es quo, como se niega la eficacia del 
pá ra te da profundidades, se niega tam« • 
bién la del péndulo regulador de la horl- . l 
zontal? 
Pues el Sr. Peral podrá oponer á la orítít 
ca los hechos. ¿Ha bajado y ha subido á vo-
luntad una y otra vezf Sí: pues el aparato 
de profundidades funciona: esto ea eviden-
te. 
¿Ha estado sumergido m á s de una hora? 
Sí: pues claro es que con más ó menos e-
xac t í tud la horizontal ee ha conservado. 
Da lo contrario era imposible quo tan largo 
tiempo hubiese permanecido el submarino 
bajo el agua: 
Y además , siempre qua el submarino ca-
bió, subió por igual : esto todo e! mundo lo 
ha visto. No subió el submarino, como otros 
muchos en el extranjero, de punta, echando 
á rodar cuanto hab ía dentro. 
En mi concepto, pues, el Sr. Peral ba re-
suelto los dos problemas: movimiento verti-
cal y horizontalidad del buque: esta es cna 
gloria que no fuera justo n i generoso dispu-
tarle. 
¿Ha resuelto estos problemas de una ma-
nera perfecta ó sólo aproximada? 
E n teoría, yo no vacilo on contestar, que 
la solución es perfecta. 
E n la p rác t i ca , los hechos habrán dicho 
si la solución lo ea m á s ó menos, y la comi-
sión téowca deberá puntualizar con datos 
todas estas cuestiones. 
Pero de todas maneras, lo repetiré nna 
vez más , el problema lo ha resuelto el se-
ñor Peral, puesto quo sin una solución más 
ó menos acabada, n i hubiera descendido á 
voluntad, n i hubiara vuelto á la superficie, 
ni habr ía permanecido tan largo tiempo ba-
jo las olas á 10 metros de profundidad. 
¿Qué no es el Sr. Peral el único que ba 
conseguido todo esto? ¿qué otros submari-
nos han descendido bajo el agua y han ca-
minado sumergidos y al fin han vuelto á la 
superficie? Pues suponiendo que Peral no 
haya conseguido más que lo que consiguie-
ron sus predecesores, suposición hipotética 
y del momento, aún resulta que es uno de 
los tres ó cuatro inventores que en Europa 
y América van resolviendo los múltiples 
problemas que la navegación submarina 
comprende; y esto solo la hace digno de res-
peto, de aplauso y de recompensa. Pero 
aunque falten datos concretos y precises re- 1 
lativamente á los submarinos franceses, in- i 
gleses, ruaos, turcos y amerioanoa, que en 
todos estos paiseñ so ha acometido la reso-
lución dol dificilísimo problema; y aunque 
me falten todavía datos precisos y concretos 
sobre las experiencias de Cádiz, así y todo, 
yo creo por lo que sé y por lo que se dice, I 
quo de todas las soluciones intentadas la de 
Peral es la más pericota y para la que se 
ofrece más campo de perfeccionamientos. 
Con lo cual nuestras s impat ías por el ilustre I 
marino deben crecer, y se impone á todos" 
como una obligación pa t r ió t i ca el darle a-
Uentoa y el prestarle ayuda en su ardua 
empresa. 
Muchos eran los que antes da comenzar ] 
las pruebas decían: "con tal de que el bu-
que se mueva á voluntad en la línea vertí-
cal, con tal qua conserve la horizontal de 
su gran eje y cou tal que camina bajo el | 
agua, nos contentamos; y si Paral hace todo J 
esto, hab rá hecho, en el estado actual del 
problema, una gran cosa." Puaa todo esto 
lo ha realizado Poral ¿por qué ahora parece J 
poco lo que antes parecía mucho? Antes es-
tos primeros problemas se consideraban co- | 
mo imposibles casi, ahora resultan quo son I 
vulgares y que todo el mundo los puede re- I 
solver. No tanto: no tanto. 
A juzgar por las noticias q-¡e tenemos, el 
buque submarino que, conui vulgarmente fe ^ 
dice, haJf-cho más , ha h->cho bastante me-
nos que el del Sr. i7eral. Recientea están la«J| 
axperiaucias del Goubet, da qua dió cuenta | 
la prensa de Francia, y gran diferencia hay 
á mi juicio entra estas úl t imas y las da nues-
tro inventor: diforoncias notables por el si-
tio, y diferencias notables por la forma. ¿No 
es nada estar en comunicación constante coní l 
la superficie, como lo estuvo ol buque fran- I 
eos, por un teléfono, que avisa, que anuncia, 
que guía y qua ampara ó da amparo en ca-
so de peligro? No: ol Peral descendió en al-
ta mar bajo las aguas, abandonado de todo I 
auxilio exterior: entregado á sí miamo: ein 
contar cou nadie más qua con eu propia 
fuerza y con el méri to de sus aparatos de j | 
inmersión y de corrección de horizontales. 
Realizó pruebas dificiies y arriesgadas, y 
con ser un pr imer ensayo triunfó de dificul- i 
tades y peligros y navegó mas de una hora I 
bajo las olas. Ea irritante que hoy se empe- Jj 
queñezca lo qao se admiró en los primeros 
momentos. 
Pero vengamos á otro problema trascen-
dental, sobre el que hay variedad de opi-
nienes: vengamos á la compensación de la 
brújula. 
Subir y bajar á voluntad y hasta la pro-
fundidad apetecida: conservar la horizontal: 
caminar bajo el agua: y caminar con rumbo, 
aon loa problemas capitales. Examinemos 
este úl t imo que es verdaderamente funda 
mental. 
JOSÉ ECHEGARAY 
dírselo á Fil is , porque tampoco ésta lo te-
nía; era, por tanto, necesario esperar de 
bueno ó de mal grado el regreso da aquella 
doncella, que, por otra parte, era posible 
que nada decisivo supiera, pues si Mad 
Dammauville podía haber recibido á al 
^uien que pudiera donunc ia rá Saniel, tam-
bién podía no haber recibido á nadie ó no 
haber dicho nada. 
Esperando este regreso, y sin abandonar 
completamente la pista, había dirigido por 
otra parte sus pesquisas: los parientes y los 
amigos de Mad. Dammauville podr ían acá 
so suministrarle indicaciones útiles, y era 
por eso lado por donde pensaba encaminar 
mientras tanto sus trabajos. 
Como de antemano sabía que la empresa 
en que se met ía era ardua, peligrosa y eri 
zada, de dificultades, no le abatió n i le de 
tuvo la primera dificultad con que había 
tropezado. 
A l llegar á su casa encontró apuradísi-
ma á su madre y su hermana; su primera 
idea fué que le buscaba la policía, pero F i -
lia le tranquilizó, enseñándole unos pliegos 
do papel Bollado que tenía en la mano. 
Eran estos una citación para compare-
cer ante el tribunal y la copia de una de-
manda de divorcio, presentada por el doc-
tor Saniel contra la señora Filis Cormier, 
su esposa. 
—¿Por qué pide el divorcio?—dijo de re-
pente Florentino, interrumpiendo la lec-
tura. 
—Porque me niego á vivir á su lado. 
—¿Te lo ha propuesto? 
—Sí. 
—¿Por qué te niegas? 
—¿Y eres tú quien me hace semejante 
pregunta? 
—¡Diablo! Estar ías en la fortaleza y eso 
podr ía ayudarnos. 
Idnana de l& Habana. 
B B O A U D A O I Ó N . 
Pesos. 
t i l 26 de septiembre de 1890.. 36140 
Filia re t rocedió haciendo un goeto de 
rror. 
—Pero, ¿qué decís vosotros?—pregunt 
Mad. Cormier. 
—Nada, madre; Fil is comprende mi pr 
gunta, como yo comprendo su negativ 
Después de todo, me parece lo más prot 
ble quo él haya hecho esta proposición, 
el objeto de que ella le rechace y obter 
así el divorcio. 
—¿Estoy obligado á comparecer? 
—Si no compareces pronunciarán cent 
t i el divorcio. 
—¡Qué me importa! 
—Mientras que si compareces, podrás 
decir delante del presidente, francamente 
y con la cabeza alta, las razones que has 
tenido para dejar á t u marido y no volver 
más á su lado. 
—¿Y las pruebas? 
—No tienes necesidad de darlas; bast 
que expreses t u sentimiento, t u convicciói 
tu horror. ¿No ee te alcanza el peso qr 
sobre él descargar ía on ese momento 
acusación lanzada delante de un testi; 
como el presidente del tr ibunal, y contra | 
que no podr ía defenderse sino con va 
negativas? 
Vaciló Filis un momento; Florentino, qt 
se le hab ía acercado, t en ía los ojos cla^ 
dos en ella, y la madre, suspensa, miraba i 
entrambos sin comprender qué ocurría. 
- ¡ J a m á s ! Me es imposible—dijo ella 
fin. 
—Reflexiona. 
—La reflexión no puede pesar sobre 
instinto. 
—Está bien—dijo entonces Florent i 
con amargura.—No me arredra sostener se 
lo la lucha. 







D e l 1? al 26 de septiembre de 
1889 523,677 60 
Del Io al 2G de soptiembre de 
1890 955,154 83 
De más en 1890- 431,477 23 
Servicio Meteorológico de Marina 
de las Antillas. 
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C R O N I C A G E N E R A L . 
Por ol Gobierno Civi l se ha pasado una 
comunicación al Alcalde Municipal de Nue-
va Paz, particip/lndolo haber «ido declara-
do nulo el expediente incoado por varios 
vecinos del barrio de Vegaa, en que pedían 
una servent ía que dice hab ían cerrado en 
los terrenos del ingenio "Unión" . 
— A l Alcalde Municipal se le ha enviado 
una comunicación por el Gobierno Civi l , 
para que ordene que una comisión pase á 
Jesús del Monte y aver igüe ai es cierto que 
en cuatro casas de aquel barrio se venden 
comeaiblosmal sanos, y existen crias de cer-
dos en otros edificios. 
—Se ha remitido á la Comisión Provin-
cial, para su informo, el presupuesto ordi-
nario del Ayuntamiento de Casiguas. 
—Los Sros. J. M . Borjos y Cft han recibi-
do, por el vapor-corroo nacional Veracrun, 
la suma de $20,0Ü¡) en plata, procedente de 
Puerto-Rico. 
—Tenemos entendido que ol celador de 
poluiia que pasa rá á l logla A prestar sus 
servicios, mientras dure la comisión dada 
al Sr. Quiñones, lo es D. Mariano Rivero, 
nombrado ú l t imamente por el Gobierno Ge-
neral. 
—Por el Gobierno General ee ha autoriza-
do á la Archicofradía del Santísimo Sacra-
mento, establecida en la Parroquia de Mon-
serrato, para que pueda celebrar una junta 
en la próxima semana. 
—En la m a ñ a n a de a yer, han llegado 
á esto puerto los vapores americanos A r u n -
sas, de Nueva Orleans y escalas y Séneca, 
de Matanzas. 
—Con objeto de tomar parte en la junta 
general que debo colubrarae en breve, de la 
Compañía del ferrocarril de Cienfuegos á 
Villaclara, de que os digno y celoso admi-
nistrador, ha llegado á esta ciudad nuestro 
antiguo amigo el Sr. D . Aníbal Arr íete , á 
quien acompaña su distinguida esposa. 
— E l Cuerpo de Bomberos del Comercio 
ha sallcitado del Gobierno General que de-
je en suspenso la circular en que eo obliga 
al expresado Cuerpo al pago de las líneas 
telefónicas, hasta tanto se resuelva por el 
Gobierno de S. M . la solicitud que tiene 
hecha. 
—Tenemos entendido que el Excmo. Sr. 
Gober.Mador Civi l ha reiterado al Alcalde 
Municipal la orden de que se atiendan las 
quejas producidas por los vecinos de la ca 
lie del Rayo, sobro la molestia que causa al 
vecindario, el fumadero de opio que tienen 
establecido en la casa n? 68 de dicha calle 
varios asiAticos, toda vez que ese abuso es 
perjudicial á l a salubridad de aquel vecin-
dario. 
—Por el Gobierno Civi l de la Provincia 
se recuerda á los Sres. Presidentes de so-
ciedades constituidas, el cumplimiento de 
los artículos 5 y 10 de la Ley de asociacio-
nes, en que se ordena, se participe .1 dicho 
Centro todo cambio de domicilio ó local, 
así como las actas de elección de Directiva 
ó personas que hagan sus nombramientos. 
—Por el Gobierno General ha oído con-
firmado en propiedad, en el cargo de Se-
cretario de la Junta Provincial de Instruc 
oión Públ ica , D. Joaqu ín Cruzado y Bado, 
antiguo ó inteligente empleado del Gobierno 
Civi l , y el cual ha desempeñado en delega-
ción dicho cargo, durante muchos años. 
—Han sido nombrados vocales de la Jun-
ta Provincial de Instrucción Pública, en 
concepto de padres do familia, los señores 
don Justo P. Parrilla, don Anselmo Rodrí-
guez, don Francisco Arango y Molina, y en 
concepto de maestro don Franoiaco Casado 
Valdós. 
—Don Carlos González Naranjo, ha sido 
nombrado maestro provisional de la eecuo-
la de Rancho Boyero. 
—Según nos participa el Sr. D . Juan 
Bustillo, alcalde del barrio de la Punta, a-
clarando la noticia que publicamos respec-
to do un Individuo alcohoüsta que escanda-
lizaba en las casas números 32, 3-1 y 36 de 
la callo Ancha del Norte, tan pronto como 
se le 'iió el parte do estos escándalos, el su-
jeto aludido fué enviado al Depósito de los 
Fosos Municipales, certificando al día el 
g iñen te el Dr. Obrogón que el citado indi-
viduo tenía alteradas sus facultades Inte-
lectuales, por lo que creía oportuno que fue-
se puesto en observación. Con esta aclara 
ción demuestra el Sr. Bustillo su recomen-
dable y reconocido celo. 
-rBajo ol epígrafe de Premios leemos en 
E l Correo de Matanzas: 
Los premios extraordinarios al grado de 
bachiller en artes, que por oposición se ad-
judicaron ayer en el Instituto de segunda 
enseñanza de esta ciudad, se discernieron 
del siguiente modo: 
El de la sección de Letras, D. Evaristo 
Avellanal y Bango. 
El de la sección do Ciencias, D, Josó Ra 
món Avellanal y Bango. 
Reciban ambos estudiosos jóvenes, que 
han obtenido la nota de sobresaliente en to 
das las asignaturas examinadas en los cinco 
cursos del bachillerato, ganando todos los 
años los premios extraordinarios, nuestro 
más cumplido parabión. 
— A propuesta del señor conde de Sol, la 
Academia de los Arcados de Roma ha ad-
mit ido en su seno y excedido t í tulo á favor 
de la I l tma. Sra. D " Manuela Real de Azúa 
de la Cerda, insigne escritora chilena, 
emparentada con las más antiguas familias 
ar is tocrá t icas de España . 
—Han obtenido el primer premio en las 
fiestas de la Coruña, el orfeón Oronsano y el 
gaitero de Veníosola, del Ribero de Avia . 
Con este motivo ha sido recibido en O-
rense el orfeón con grandes muestras de re 
gocijo, y en Ribadavia el gaitero de Vento-
sela, por haber obtenido el ga la rdón en la 
capital de Galicia. 
—Los hermanos de San Juan de Dios co 
m e n z a r á u en breve la con8trucción_ de un 
asilo para pobres en Valencia. E l señor go-
bernador ha contribuido á tan buena obra 
con una crecida limosna de su bolsillo par-
ticular. 
—Loa hermanos Terry proyectan t i rar 
una linea terrea desde el central "Caracas," 
pasando por Limónos , al paradero de Casa-
nova, á orillas del río Damnjí . 
— E l P. Ceferino González, arzobispo que 
fué de S e v i l l a , tiene tomada casa en el ve-
QÍÜO pueblo de Castilleja de la Cuesta, don-
de se propone pasar el invierno próximo, 
acabando de escribir l a importante obra fi-
losófica que se propone p ublicar en breve. 
—Ha reanudado su publicación el per ió-
dico Xas Noticias de Rodas. 
—En Casilda se ha acordado el cierre de 
establecimientos los domingos á la una de 
la tarde. 
Las "contras" t ambién se han suprimido. 
—En el central "Constancia," de Apezte-
guía, se es tán instalando tres hornos de 
quemar bagazo verde. 
—Ha sido electo Presidente de la Socie-
dad Gallega de Beneficencia de Caibarión, 
el Sr. D . Antonio Otero, director de E l Or-
den de aquella población. 
—En Santa Clarita, Remedios, cayó un 
rayo en una casa de tabaco, incendiándola. 
Gracias al auxilio de los vecinos, pudieron 
salvarse más de cien tercios que había de-
positados en ella. 
—Por la Guardia Civi l del pueblo de 
Unión de Reyes, fueron capturados el mar-
tea úl t imo el pardo Eulogio Montalvo y el 
moreno Josó Sotero, en el Ingenio " A t r e v i -
do," cuyos individuos son los presuntos au-
tores del asalto y robo hecho al colono del 
ingenio "Alcancía ," Cimarrones, habléndo 
les ocupado un machete, dos revólvers, viz-
caíno uno y el otro bulldog, completamente 
inúti les y además el reloj robado. Dichos 
sujetos han ingresado en la cárcel de Ma-
tanzas, 
—Dice E l Correo de Matanzas, que por 
sentencia del Supremo Tribunal de Guerra 
y Marina, el miércoles fueron puestos en 
libertad el cabo de la Guardia Civi l de la 
comandancia de Colón, Rufino Izquierdo 
Hurtado y el corneta del mismo cuerpo, 
Bernardo Castro Caballero, condonados, el 
primero á cadena perpótua y el segundo á 
10 años do presidio, por doble homicidio de 
los hermanos Prendes, en consejo de guerra 
venfloado en Matanzas en febrero últ imo. 
"De este hecho, que en su oportunidad 
relatamos dice E i Correo, vamos á volver 
á dar hoy algunas noticias á nuestros lecto 
res. 
Estando Izquierdo y Castro en JíU puesto 
de la provincia do Santa Clara, bajo las ór-
denes del teniente del cuerpo D, Francisco 
Sánchez Benito, éste les ordenó dieran 
muerte á los hermanos Prendes, orden que 
aquellos no tuvieron más remedio que acá 
tar. cumplienio con la disciplina. 
Formada causa por el doble homicidio 
citado, so ordenó la prisión de Izquierdo, 
Castro y Sánchez Benito, quien so suicidó 
en Cieufaegos, en el hotel "Unión," al ser 
conducido á esta ciudad, sin duda bajo el 
peso de los remordimientos, dejando en la 
mayor miseria á su esposa y cinco hijos 
menores. 
No obstante el citado suicidio y el haberse 
probado que Izquierdo y Castro so vieron 
nbligados á cumplir la orden de un superior, 
éstos fueron condenados por el Consejo de 
Guerra, sentencia que, como antea hemos 
dicho, acaba de ca^ar el Supremo de Gue 
rra y Marina, ordenando la libertad de los 
procesados " 
—Según dice E l Diario de Gúd>2, en bre-
ve l legará á aquel puerto una escuadra ru 
sa, á cuyo bordo va ua hijo del Czar. 
Con este motivo habrá en aquella pobla-
ción algunos festejos. 
Gorrespondencia de la I s la . 
Arroyo Naranjo, septiembre 9 de 1890. 
M i anterior correspoudencia de 23 del pró 
ximo pasado, surt ió i n partibus en efecto en 
esta localidad: en ol momento se procedió 
al recogimiouto de animales sueltos y re-
prensión á loa ehicnolos y jovenzuelos, lo-
grando que estos no vaguen diariamente. 
¡Ojalá se hubiera logrado otro tanto con la 
extracción do las crías do cerdos que aún 
permanecen en esta localldadl 
Tengo entendido que el M- I Ayunta-
miento de esta capital, acordó que dicha 
cría de animules ?se trasladara á 160 me 
troa fuera de poblado, en vi r tud do queja 
preKentada por los vecinos del Vedado, ba-
rrio do la Habana: ¿y aquí, barrio de la ca-
pital, por qué no se aplica igual acuerdo? 
La Ley es una, y aplioabla, sin exclusión, 
á todo aquel que la infrinja. 
Hoy eete poblado se halla algo abatido 
por la disminución de trabajo del tabaco, 
cuya elaboración so ha tenido que aminorar 
en la úúioá marca que aqu: funciona, la de 
D. Guraoraindo García, debido á que la ra-
ma nueva no está aún en condiciones de ma-
nufacturarse; sin embargo, hay esperanzas 
de que tan pronto cosen laa pertinentes l lu-
vi..s que nos visitan á todas hnraa, y cese 
por lo canto la humedad atmosférica, so em-
prenderán con más vigo loa trabajos, dando 
impulso y vida á un pueblo esoncialmonte 
obrero y a! comercio en general. 
Como consecuencia de la mencionada 
causa, no lo puedo dar cuenta de diversio 
nes do ningún género en la localidad, á no 
ser las excursiones que de cacería y pesca 
verifican loa días festivos varios jóvenes, 
que sujetoa al trabajo durante la semana, y 
cumplidos sus deberes familiares, dan ex-
pansión á su ánimo con esa clase de diver-
siones campestres. 
Me despido de Vd , , Sr. Director, atento 
S. S. 
E l Corresponsal. 
ECOS. 
Llegó á C ú b a l a Sra. María Nalbert ro-
deada del prestigio del talento, con la au-
reola que le daban sus triunfos en la escena 
lírica y sus virtudes en ese reducido teatro 
que se llama el hogar, y donde son más ru -
das, por ignoradas, las luchas de la vida. 
El público de la Habana la acogió con las 
alabanzas que se merecía: tuvo aplausos, 
vitaros y ñores para sus trabajos, y brillaba 
con luz propia en medio de compañeros , 
que si no estaban á la altura de sus condi-
ciones art ís t icas, por lo menos uo la deslu-
cían en ol trabajo. 
Es el teatro campo de nobles luchas, don-
de las eminencias que aparecen entre nuli-
dades lucen menos que las modiauias en 
que hay verdadero nivel; n i más altos unos, 
ni más bajos otroa. Los artistas que esco-
gen, como Sara Bernhardt, nulidades para 
que loa secunden en sus trabajos, ó tienen 
que representar esas obras que en lenguaje 
teatral se llaman arias coreadas, ó ser águi-
las por su genio, para no caer arrolladas por 
el enojo del público. 
La Sra. Nalbert, artista notable, de ta-
lento y de facultades, recorrió con la com-
pañía del Sr. Palau la escala de los t r iun-
foe: siempre á la altura de su reputac ión, 
siempre agasajada por el público, que la 
admiraba como artista y la reconocía como 
señora. E l recuerdo do su estancia en eata 
capital no pudo ser más grato. 
jPor qué no ha perpetuado ose recuerdo, 
cuando es la mlema en el talento, la misma 
en las facultades, la misma en las virtudes? 
No lo ha perpetuado; la diosa ha descendi-
do algunos peldaños del pedestal en que la 
había colocado el entusiasmo y la justicia 
del público habanero, acaso por la bondad 
ingénita do sus sentimientos. Para favore-
cer á un agento teatral, ó empresario, se 
presentó en medio de nulidades á cantar 
hace pocas noches. Es claro que ella debía 
salvarse, y ae salvó, del naufragio en aque-
lla función; que el público separó el oro del 
oropel, y tuvo aplausos y ovaciones para 
ella, ó indiferencia y desagrado para los 
demás . 
Quisieron empero algunos amigos suyos, 
entusiaataa do BU talento—¿quién no lo es 
aquí?—que ofreciera una función á su be 
neficio, y que esta no só compusiera de 
retazos, sino de una obra completa. Y la 
función se efectuó, y la obra completa se 
puso en escena, Pero ¡ay! que aquello no 
fué la obra delicada y juguetona de Suppó, 
que desde la Floquet á Carolina Méndez, 
habíamos visto en la escena de Tacón por 
sucesivas compañías . Aquel fué un Bocea-
do falsificado, de guardar rop ía : sola (por-
que la Sra. Quesada parecía afectada de 
sensible dolencia), sola en una obra que 
tiene tantos ó importantes personajes, no 
podía con su talento y buena voluntad con-
aegulr el milagro de reanimar á los que la 
rodeaban, haciéndoles llegar á puerto de 
sal vamento. E l público, que respeta á la 
Sra. Nalbert y reconoce sus méritos, en el 
rondó de Campanone le t r ibu tó una ova 
ción completa, inmensa: llenó de flores la 
escena, de aplausos el teatro. Dejémosla en 
medio de ese triunfo, y corramos un velo 
sobre lo demás . 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
G A C E T I L L A S . 
L A ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA.—LOS dos 
números de esta magnífica publicación bar-
celonesa, de que dimos cuenta ayer y que 
recibimos por conducto de su único agente 
en esta ciudad, nuestro amigo D . Luis A r 
tiaga, no son el 451 y el 452, como equivoca 
damente apareció, sino el 452 y el 453. E l 
de E l Salón de la Moda que les acompaña , 
es el 174. Salvamos muy gustosos ese error 
involuntario. 
E l primer tomo del regalo de la Biblioteca 
Universal se r epa r t i r á muy pronto. De ello 
t r a t a rémos en nuestro |próximo número. 
TEATRO DBTACÓN'.—Una concurrencia 
por extremo numerosa, de esas que pocas 
veces favorecen los espectáculos, patent izó 
el jueves, en nuestro gran coliseo, las sim-
pat ías y el aprecio de que disfruta en la Ha-
bana la distinguida primera tiple Sra. 
María Nalbert, con motivo de celebrarse su 
función de gracia. 
Tanto en la opereta Socaccio como en el 
rondó de Campanone, fué objeto la citada 
artista de continuas ovaciones, que tam 
bién se tr ibutaron á la Sra. Quesada. A 
loa pió* de ambas cayeron mult i tud de flo-
res y á una y otra se les obsequió con pre-
ciosos ramilletes. 
De loa demás que tomaron parte en la 
representación nada queremos decir, por-
que m á s vale callar. 
NUESTRA SEÑORA "SANTA ANA."—CO 
mo podrán ver nuestros lectores en el lugar 
correspondiente, este acreditado plantel de 
educación dirigido por la Sra. Da Francisca 
Varona de Cortina y su apreclable hermana 
la Srita. Angela, abre de nuevo sus puertas 
á las alumnas que quieran matricularse en 
loa cursos de la segunda enseñanza, que se-
rán explícadoa por los miamos inteligentes 
profesores que en los cursos anteriores han 
sabido inculcar sus doctrinas en sus jóvenes 
alumnas con tanta eficacia que casi todas 
han obtenido en los exámenes celebrados 
en nuestro Instituto Provincial, las honrosí-
aimaa notaa de sobresalientes y notables en 
las asignaturas que comprenden los cursos 
1?, 2o, 3? y 4? d¿ la 2* enseñanza. 
T esto no es de ex t rañarse , porque al ca-
mero y solicitud por el adelanto de BUS edu-
candas de que han dado irrefragables mues-
tras sus amables ó inteligentes directoras, 
ae unen la inteligencia y el buen método 
par% la enseñanza del selecto número de 
profesores encargados de la explicación de 
todos los ramos que allí con tanto aprove-
chamiento ee enseñan. 
SI á estas circunstancias se agregan el es-
paojooo y ventilado local que ocupa el cole-
gio compuesto do dos pisos, el fino trato 
que se da á las alumnas, tanto pupilas como 
externas y la modicidad de ÍO.H precios que 
se cobran en el plantel de "Santa Ana", son 
motivos suficientes para que tengamos el 
gusto de recomendarlo á loa padrea de fa-
milia que anhelan ver á sus tiernas hijas, 
adorn&das de los finos modales que debe 
tener una señorita y con la instrucción que 
debe brillar en la que a lgún dia ha de lle-
gar á ser madre de familia. 
ANTOÑITO RODRÍGUEZ —El autor de la 
da, por el socio corresponsal D. J . B . J i m é -
nez. 
Vacuna—Se administra g rá t i s en el sa-
lón bajo de la Academia todos los sábados , 
de once á doce, por loa doctores Valdóa y 
Lavín . 
Habana y septiembre 26 de 1890.—El Se-
cretario general, D r . José I . Torrá lbas ." 
CONCIERTO DE MR. PATÍN .—El que debía 
celebrarse mañana , domingo, se aplaza 
hasta el 5 de octubre entrante, y será á be-
neficio de ese mismo director de orquesta. 
En dicho concierto can ta rá la distinguida 
primera tiple Sra. Nalbert. 
CENTRO CANARIO.—Para la noche de 
hoy, sábado, se ha dispuesto en dicho ins-
t i tuto una función que obedece al siguien-
te programa: 
1? Juguete cómico-lírico en un acto, 
verso y prosa, de D . Rafael Mar ía Liern , 
música de D. Cárlos Mangiagalli, t i tulado 
Picio, Adam y Compañía, con el. siguiente 
reparto: 
Edelmira, señorita María Gutiérrez. 
Picio, D. Jacinto González. 
Adam, D . Félix Carballo. 
Empresario, D. Antonio Rivero. 
Camarero, D. Ildefonso Torralba. 
2'' A. Solo de guitarra, por el Sr. I lde 
fonso Rodríguez. 
B . Potponrr í de Airea Canarios, ejecutado 
por la entusiasta estudiantina de este Cen-
tro , que dirige el inteligente maestro, señor 
Ferrer. 
3? Pasillo cómico en un acto, original 
de D. Manuel Matóses, titulado A Primera 
Sangre, con el siguiente reparto: 
Felipa, señori ta María Ar ta l l . 
Pepa, señorita Amelia Alonso. 
Don Juan, D. Jacinto González. 
Rafaelito, don Ildefonso Torralba. 
Cataplúm, don Cristóbal La Rosa. 
Ignacio, don Diego Mimoso. 
Luis, don Antonio Rivero. 
Félix, don Félix Carballo. 
4o Baile general. 
DE UN DIARIO MADRILEÑO —Episodio 
taurino de la ú l t ima corrida celebrada en 
Sevilla. 
A l abrirse la puerta del chiquero para 
dar suelta al sexto toro, se presentó en fren-
te un muchacho que no pasaría de ocho años 
La res salió y se dirigió á los picadores, sin 
duda por no haber visto al chico; pero como 
éste insistiera eu presentarse delante de la 
fiera, advertido de ello el espada Pepete 
que se hallaba al extremo opuesto de la 
plaza, corrió para salvar al imprudente n i -
ño de una muerte segura, y teniendo ya co-
gido á éste por un braxo para retirarlo del 
peligro, acudió el toro á ambos, pero grar 
ciaa á la aerenidad y arrojo de Pepete, que 
tiró el capote al toro en el momento de acó -
meterlo, ño ocurrió un percance desagrada-
ble. 
Este rasgo de valor del s impático diestro 
Pepete, le valió música y una nutrida ova-
ción del público 
F I E S T A S E L D O M I N G O . 
Mígis SOLEMNES.—En la Catedral la de Tare ia á 
las 8, en Santa Clara l a del Sacramento á las 8, 7 en 
las d e m á s iglesias las de costumbre. 
COBTB DB MAEfA .--Día 2 5 . — C o r r e s p o n d » visi tar 
á N t r a . Sra. de l a C o r o n a a i ó n en J e s ú s M a r í a . 
PROCBSIÓN.—La de l Sacramento á laa «tfnoo 
media d é l a tarde, d e s p u é s de las preces de costumbre 
y p a s a r á e l Ci rcu la r a San Fe l ipe . 
PARROQUIA DE MOliRRATE. 
E l domingo 28 del actual , á las ocho de l a m a ñ a n a 
se c e l e b r a r á en esta parroquia la fiesta anual & N t r a . 
S e ñ o r a de las Mercedes, en la que o c u p a r á l a Sagrada 
C á t e d r a el Kdo . Padre P í Escolapio. 
E l P á r r o c o que suscribe inv i t a á los feligreses 7 de 
m á s fieles á la fiesta ind icada .—Dr. Anac l t to B e 
dando. 11534 l a -25 8d-26 
c ¿ \ 6 h v e ponía (a regeneradora, *\ artista lí- MARCOS Z A P A T A . - L a J w ^ c i a de Ma-
rico-dramático ouerido de todos en la Ha- dnd pub icé hace días lo siguiente rico-drániátlco q ri  e t s e  la a 
ban», el desdichado D. Antonio Rodríguez 
do Bernal, enfermo y sin recursos, acaba do 
aalir del Hospital en el mayor estado do 
miseria, RÍO ropa, y «in poder trabajar á 
causa da la crónica dolencia que le aqueja. 
Da lústima ver al que antea fuá modelo de 
ümpítfza, de pulcritud, do elegancia, í iem-
pre afable y cortés. Algunoa de ana anti 
guos amigoa le han socorrido ya con dádi-
vas eapontánoae; pero eso no basta y so 
acude á loa dumás para que completen esa 
aanta obra de caridad. En esta redaccióa 
se reciben doaativoa para el pobre Anto-
ñito. 
DE INTERÉS PARA LAS DAMAS.—El nú -
mero 33 de la acreditada 5ío la Eleginte 
madrileña, trae un primoroao ñgurín i lumi 
nado que representa trajea de otoño y do 
viaje. 
Sirve de cubierta ai reíerldo número una 
hermosa hoja de patronea, conteniendo loa 
modelos: de vestido do paaoo con paletó 
corto, manteleta y traje de luto, vestidos 
para niñas y niños de 7 á 9 años y otros 
varios. 
Entre los infinitos grabados que realzan 
el texto, c i tarémos loa que figuran mante 
tetafr; trajes de luto para señoritas; ídem 
de entretiempo para niñoa de 5 á 7 años; 
vestido do amazona, de paseo; pecheras, 
puños y cuellos de úl t ima novedad, para 
camisas de hombre. 
Eu la sección literaria sobresalen la útil 
y amena Envista Parisiense; intoresantea 
artículos de Sofía Caflanor.-a y el Barón de 
Eapluues; La Mujer y la Educación, apun-
tus por Felisa M de Chaves y un ingenioso 
soneto de Julio do las Cuevas 
Por último, en Muralla 89, entresuelos, 
es tá situada la Agencia de L a Moda Ele 
gante, donde se admiten suscripciones y ae 
venden ejeinplares sueltos. 
TEATRO DE ABBISD".—Para la noche de 
hoy, sábado, fe ha combinado un buen pro-
grama en dicho coliaeo. Es como sigue: 
A las ocho.—Las Grandes Potencias. 
A las nueve.—jYocíwmo. Segunda re-
presentación. 
A las diez —Niñn Pancha, por la señora 
Carmena. 
L A ILUSTRACIÓN NACIONAL.— Con su 
puntualidad acostumbrada nos remite nues-
tro amigo el señor Estremera ol número 25 
de esta acreditada ó importante revista que 
llegó en el últ imo correo. 
Contiení; grabados muy notables, dlstin-
gulóndoae el que ostenta en la portada, t i -
tulado "Una bacante", el que representa el 
regalo hecho por los veteranos coroneles 
de las distintas armas del Ejército al Ce-
neral Primo de Riveia y el titulado "Astu-
rias pintoresca" con cinco grabados que 
representan " L a Vista general do Muros de 
Pravia", "Muelle de San Esteban", "Hos-
pital do los Marqueses de Muros", "Merca-
do do ganado en la plaza de Muros" y 
"Puente tabular de Muros, sobre el Ha-
lón." 
Ya saben los lectores del DIARIO que la 
Agencia de L a I la¿ t rac ion Nacional se en 
cuentra establecida en la calle de San I g -
nacio número 5G, en cuyo punto se admiten 
auscripciones. 
BENEFICIO DE LA QUESADA — En el 
gran teatro de Tacón se efectuará hoy, aá 
bado, ia función do gracia de la aeñora do-
fia Pilar Quesada, con el siguiente variado 
programa: 
1?—Se pondrá en escena el primer acto 
de ta renombrada zarzurla en trea actos y 
en verso da los Sres. Larra y Franz Suppó, 
titulada: Boceado, con el reparto signiente: 
Boceado, Sra. Quesada. 
Fiaraetta, Sra Nalbert. 
Leonello, Srta. Rodríguez. 
Peronella, Srta. Vallo. 
Beatriz, Srta Ibáñez . 
Isabel, Srta. Salazar. 
Principo, Sr. González. 
Loteriogio, Sr. Ballóa. 
Lambertuclo, Sr. Salazar. 
Soalza, Sr. Navarro. 
Pedro, Sr. Da'.man. 
Podestá, Sr. Ortío. 
Ceco, Sr. Falcó. 
Damas y caballeros, estudiantea, ciuda-
danos, pagea, orlados, mendigos, etc etc. 
2 , ,~La distinguida tiple Sra Nalbert can 
t a r á el precioso y difícil Eondó de la ópera 
Lucia de Lammermoor. 
3?—Segundo acto de Boceado. 
4°—El aventajado tenor Sr. D. José Fer-
nández que por vez primera tiene el honor 
de presentarse ante el ilustrado público 
habanero, en obsequio á la beneficiada 
can ta rá el aria del tercer acto de la ópera 
I I Trovatore. 
5^—Los aplaudidos cantantes Sres. Gon 
zález y Barbosa can ta rán el precioso dúo 
de barí tono y bajo de la ópera JPwn7a 
ni. 
G? y últ imo.—Torcer acto de Boceado. 
L a obra ha sido cuidadosamente puesta 
en escena por el maestro Sr. Marín Varo-
na y h M números de los intermedios por el 
señor D. Guillermo Stochenber. 
EL ITONÓGRAFO EN BELÉN.—El jueves 
llevó el Sr. Schmid, propietario del fonógra-
fo de Edisson que se exhibe en eata capital, 
dicho curioso aparato, paraquo pudiera ser 
conocido por los numerosos alumnos del 
I establecimiento. Los nipos acudieron por 
tandas á admirarlo, quedando maravillados 
do los prodigios de osa máquina que recoge 
los sonidos, los conserva y los repite luego 
á voluntad, tales como se emitieron. 
Algunos niñoa declamaron fábulas y otras 
composicioneapoéticae: talea fueron, Ernes-
to Barillas, que recitó la fábula de Mizifut 
y Zapirón; Mariano Pérez de Acevedo, un 
soneto, y otros. Varios silbaron en la trom-
peta del aparato canciones y aires naciona-
les, entre ellos el Mutillac y una guaracha 
De las piezas que reprodujo el fonógrofo 
llamaron la atención "e l café de Puerto 
Rico," en el Certamen Nacional, el vals de 
las Campanas de Carrión, el canto de los 
negros, un solo do cornetín y varios pasos 
militares. 
Todos quedaron complacidos por la fiel 
reproducción de las piezas, no menos que 
de la exquisita amabilidad de los señores 
expositores del aparato. 
ACADEMIA DE CIENCIAS. Se nos remi-
te lo siguiente para su publicación: 
" E l domingo 28 del mes actual, á l auna 
y media de ia tarde, celebrará esta Acade 
mía sesión pública ordinaria en su local al-
to, calle de Cuba [ex-convento de San A -
guat ín] . 
Orden del día.—Informe médico legal en 
oauí-H. p r r ¡esioecs, por el Dr. V. B. Valdós, 
2? Notas sobre el cultivo del gusano de se-
"Noticiaa recibidas de Buenos Airea nos 
anuncian la muerte del sentido poeta espa 
fiel D. M^rcoa ^apa;a. 
La muerto del autor de La Capilla deLa-
nuza ha producido aijuí honda pena entre 
au^ muchos amigoa y admiradores. 
Zapata ha dejado de existir á consecuen-
cia de un l i to que recibin en la paaada re 
velación d t que han sido teatro laa fértiles 
oriilaa del Plata. 
Descanse en paz. 
Posteriormente, y por cartas particula-
res, se ha sabido y aaí lo afirma E l Liberal, 
que no ea cierto que el diatinguido poeta 
Marcea Zapata fuóao muerto on loa ean-
ííriíintoa suceaoa de Buenos Aires. Hubo 
un muerto que se llamaba Marcos Zapata, 
pero ni ora poeta ni pariente del ilustre au-
tor dramát ico. • 
POLICÍA - E l celador del barrio de Co 
lón ha participado al Juzgado respectivo, 
que D* Fructuosa Fernández , vecina de la 
calle del Morro número 2 1 , se le quejó de 
que al llegar á su habitación, que había de 
jado cerrada, encontró la puerta abierta y 
descerrajado un escaparate, del cual lefal 
taban drs gavetas que contenían prendas y 
dinero en efectivo, habbmdo dejado ol an 
tor de este robo, un cuchillo de puota gran 
dt?, encima de la ropa. En la habitación 
expre^da dormía un niño de cinco añoa, 
hijo dn la participante, el que dice vió en-
trar á un joven y que al poco rato aalió con 
las gavotaa ya indicadaa. 
- Ha nido reducido á prisión en el ba-
rrio de Monserrate, un individuo blanco, 
acnaado de la eatafa de un centén á un mo-
reno, el día 15 del actual. 
- Una vecina de la calle del Prado le 
participó al celador del barrio do la Punta, 
que habiendo tenido que eaiir á hacer una 
dilifr^ncia dejó al cuidado do su casa á<in 
eobrino suyo, y que este á su vez se fué á 
un baile, dejando la llave en una pasa de la 
vecindad, y que cuando ella regresó á BU 
domicilie observó que le habían robado un 
billete del Banco Español por valor de cien 
pesos y varias prendas de oro y brillantes, 
sin que pueda preeiear quién ó quiénea sean 
los autores de este robo. 
—Han sido detenidoa dos aujotoa conoci-
dos por E l Sombrerero y E l Mono, el pr i -
mero por el delito de estafa y él segando 
por encontraree circulado. 
El 2 do Noviembre de 1886, MR. DE BAY, 
el aabio holandóa que ha coneagrado su 0 -
xiatencia áea tud ia r laa quinas y la quinina 
dirigió una comunicación á la Academia de 
Medicina de Par ís que tuvo grandís ima re-
sonancia. En aquella memorable sesión MR. 
DE BAY afirmó que las sales de quinina 
preparadas por ol químico francéa T A I -
LLANDIBR eran, actualmente, las que le ha-
bían presentado, en el anállxis, la mayor 
pureza. Las de la mayoría de las otras mal-
eas contenían, por el contrario, una porción 
excesiva do impurezas. Hasta las marcas 
más antiguas, aquellas cuj os productos, á 
causa do su nombre, debían ser irreprocha-
bles, oran especialmente recriminadas por 
ese eminente juez. 
E-aa impurezas son perjudiciales no solo 
porque ocupan el lugar de una cantidad 
correspondiente de quinina sino también 
porque ci- rtoa principios, como la cihconi-
dína por ejemplo, que quedau unidos á la 
quiüina imperfectamente purificada, son 
peligrosos por ei miamos 
Diriase qua las antiguas firmas hayan 
vivido á expí i u i « de su reputación; han 
envejecido y se hab dejado sobrepujar. 
MR. TAILLANDTKR O el químico que pre 
para y ha preparad, compro las sales de 
quiüina do las Perlas de (lUrtan. Esto dice 
con baatante elocueDch < ;d oa el valor de 
este medicamento. 
E N L A A N E M I A , la songre eo debilita, laa ruejiílas re deacoloran y ¡o^ n̂  rvios 
se excitan; prn a reanimar Uta fuerza:3, y do 
volver á la sangre su hermoso color, el v i -
no tónico nutr i t ivo de Peptona Defresne 
produce r e s L l t a d o a maravillosos. 
DESDE QUE SE CONOCE E L PECTO-
ral de Anacahu i ta^a t í s i s y demás enferme 
dados del pocho, la garganta y los pulmo-
nes uo tienen va razón de aer . 32 
M i i m m i t i i i . 
LA ACACIA 
COHES Y HEEMAUO, 
J o y e r o s I m p o r t a d o r e s , 
12, SAN RAFAEL, 
H A B A N A . 
i S 4 
Cn 1332 P I S b 
TIVA ARABOS. 
SOLEMNES FIESTAS RELIGIOSAS, 
qua los a r a g o n e s e s r e s i d e n t e s e n 
e s ta I s l a , t r i b u t a r á n á s u E x c e l s a 
P a t r o n a l a S m a . V i r g e n de l P i l a r 
de Z a r a g o z a . 
Los aragoneses y personas devotas de la 
Sma. Virgen, que deseen contiibuir para la 
celebración de d'chas fiestas, pueden depo-
sitarlo en el Boaque de Bolonia, Obispo 74 
—Ntra.Sra. de Regla, Muralla 69.—Diego 
Navarrete, Lamparilla 41, y en la Dulcería 
del Teatro de Tacón. 
Habana, septiembre 20 de 1890.—El Se-
cretarlo, Santos Gil . 
Cn 1435 P 20-20S 
C K O N I C A J R E L I G I O S A . 
D I A í¿r D E S E P T I E M B R E . 
E l Circular ee tá en S^nta Clars^. 
Santos Cosme j D a m i á n , hormanoB, y Adol fo y 
Adolfo y J u a n , m á r t i r e s . 
E l t r á n s i t o de !os Santos m á r t i r e s Cosme y D a m i á n , 
hermanos, en Egea; los cuales en la p e r s e o u c i ó n de 
Diocleciano, d e s p u é s de haber superado por v i r t u d d i -
vina muchos tormentos, como cadenas y cá rce l e s , s u -
m e r s i ó n en el mar. fuego, cruces, piedras y saetas, so-
brevivi-n>lo n r ] i(?-of«a!npnfe á todo ei.M; fu«roH dego-
llado». D í c e s t que CQII ellos psidecieroíi tres heraiaaos 
suyo». 
SOLEMNES CULTOS 
Que en honor del Seráfico Patriarca 
San Francisco de As í s , se celebra 
rán en e l presente año , en la Igle 
sia de su V. O. T . á expensas de la 
Conerregación de PU nombre* 
E l jueves 25 del corriente c o m e n z a r á l a Novena en 
la forma signiente: A las 8 de l a m a ñ a n a , la Misa So-
lé nne: y después el rezo de la Novena. 
E l d ía 3 de Octubre: á las e| de la tarde, d e s p u é s 
del Santo Rosario: Salve Solemne á toda orquesta. 
E l S á b a d o 4 de Oetu'Te; fiesta p r inc ipa l del Santo 
Patriarca: á las 7 i , la C o m u n i ó n general: á las la 
Misa Solemne á tuda orquesta q^ie c a n t a r á el I l u s t r í 
simo Sr. Gobernador del Ob spado, Pbro. D r . D 
Juan B Casas, ocupando la C á t e d r a del E s p í r i t u San 
to, el Rdo. P. Vega, de l á C o n g r e g a c i ó n de l a Mis ión 
E l Domingo 5: á las 8 de la m a ñ a n a , l a fiesta de San 
Pascual Ba i lón : c a n t a r á la Misa el I l l i m o . Sr. P r o v i -
sor y Vicar io General del Obippado: Pbro . L . D . R a -
m ó n Picabea: y p r e d i c a r á el Rdo. P . V igo , de l a e x -
presada C o n g r e g a c i ó n de la Mis ión , y C a t e d r á t i c o del 
Seminario de esta Ciudad. 
E l Lunes 6: á la misma hora, la fiesta del B . Salva 
dor do Hor ta : cuya Misa, c a n t a r á el Sr Pbro. D . E-
varisto Mart ines, Vice Secretario del Obispado; es-
tando el paueg í r i co á cargo del respetable Sr. Pbro . D . 
Beni to Conde: Mayordomo del I l t m o . Sr. Obispo D i o -
cesano. 
Habana, septiembre 23 de 1890.—El Presidenta, 
Alfredo V . Caballero. 11614 10-25 
J H S . 
IGLESIA DE B E L E N . 
E l domingo 28 del actual celebra el Apostolado de 
la o rac ión sus cultos meusualas en honor del Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s . 
L a misa de la c o m u n i ó n general reparadora s e r á á 
las siete y á las ocho y media la cantada con p l á t i c a y 
bend ic ión con el S a n t í s i m o Sacramento. 
E l acto de oonsagrao tón del Apostolado, es d e s p u é s 
de la misa de c o m u n i ó n , al que deben asistir todos loe 
socios.—A. M D . G. I l i 2 « 4 25 
S 5 
j ^ o » I 
O 3 »J I 
r-; y 
e s a s 
o - ; p e r * ; S' 
S>.t'.SK».S>.SXS>,8>,i>. 
BOCI13DAI) 
XJnión de los Dependientes del 
Comercio. 
E l p r ó x i m o domingo 28. á las dos de la tarde, y en 
el local que ocupa el '-Coro As tu r i ano , " c e l e b r a r á 
esta Sociedad Junta general extraordinaria. Se suplica 
á todos los «ocios la puntua l asistencia por ser de i m -
portancia los particulares que han de tratarse en la 
misma 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace saber 
para genera' oonodmionto. 
E l Secretario, Marcos SaPrnón. 
C 1465 a l -27 d l - 2 7 
DE 
D U E L O S I ) E C A R R U A J E S D E 
P L A Z A Y L U J 0 . — Secretaría. 
D e orden del Sr. Presidente cito á Jun ta General 
extraordinaria qno ha de celebrarse el d ía 29 del ac-
tua l á las 7 de la noche en el looal de esta Sociedad, 
calle Real de la Salud d. IfiO; cuyo acto t e n d r á efecto 
cualquiera que sea el n ú m e r o de concurrentes s egún 
lo previene el art. 2 t del Reglamento. 
Habana, 26 de septiembre de 1890.—ü1. V a l K s 
11556 2-27 
Asociación de Dependientes 
d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a . 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
S E C R E T A R I A . 
Esta Secc ión , de acuerdo con la J ú n t a D i r e c t i v a 
de este Oentro, ha dispuesto p a r a l a noche dol d o -
mingo 28 del corriente U celahrao óu de una func ión 
I r.co d í a m á t l c a en el Gra^ Teatro de T a . ón , 
Par tener derech) á l a entrada es de necesidad 
la r e sé : t ac i^n del aecibo del pr 9 nte mes. 
Les palcos sa s J • t e a r á n v\ s á b a d o á las ocho de i a 
noohe 9n el Incal de costumbre. 
E l Secro ario, B Est r a d a . 
II5851 9a -2 í | 2d-27 
Treinta añ. 3 de Ojiwn y c a t a r r o , — G u r a d ó n 
milagrosa con el Renovador A . Górntz. 
Sr. Director de L a Lucha. 
Muy Sr. mío: Tengo la satisfacción de ma 
nifestar á Vd., que mi señora madre Luz 
Iglesias estuvo sufriendo fuertes ataques 
de asma por espacio de 30 años, y cuando 
ninguna esperanza abrigábamos, en uno de 
esos accesos le di dos cncliaradas del "Re 
novador de A. Gómez," tan recomendado 
por la prensa, y desde aquel instante co 
menzó á cesar la opresión, el ronquido y la 
tos, durmiendo tranquilamente aquella no-
che; continuó usándolo y la agradable sor-
presa salió de sus límites al verla recuperar 
el apetito, las fuerzas y la agilidad que hoy 
goza. 
Sépanlo los que sufren.—Garlos Laurent; 
su casa Reina 4, Notario Público. 
Nota.—Se prepara y vende por mayor y 
menor en la botica " L a Reina," calle de la 
Reina número 13, frente á la Plaza del Va-
por, con depósito en las farmacias del Sr. 
Sarrá y eu L a Central de los Sres. Lobé y 
Torrálbas. 
FJ i .ventor A. Q-ómez, vive en Amistad 
136 j da grátis cuantos informes se le pidan. 
11458 6-24 
\S i t r i í i , i ( i \ m \ m , 
SECCION DE RECRE ) Y ADORNO. 
8 E C R S T A R I A . 
Esta Sección, comp. tentomente autorizada por la 
D i e e t i v a y de acu(rd> con i as d e m á s Seccionen de 
esta Centro, ba combinado una función l í r ico d r a m á -
tica social con baile general, para la noche dsl 27 del 
a c t i i i l Para qurs bis s e ñ o r e s socios tengan derecho al 
acceso en el local, r.s requisito indispensable la p ra -
on tac ióu del recibo d. l mea de la f<icha. Se admiten 
ocios hasta ú l t i m a bora y ju ie io de la Comis ión . 
Habana,, 25 do üepúen ibse da )><90.—Él Secretario, 
Ramiin Carballo C1463 3-26 
'I1 
Soc iedad de I n s t r u c c i ó n y R e c r e o 
y A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
S e c r e t a t i » . 
E l domingo pr. íxirao 28 d*; los corrientes, t e n d r á e-
fecto en los salones di.l in tUu:" , un gran baile ame 
niz jdo por la p r imi - r . orqíiéatft (lo KHÍ '"ando V n l e n -
ZUÍ-1 , gratis j .a a lo* 3. ñores koólna y sin admis ión de 
t r a ú s e u n t o j « ¡ ^ 
Servi á de bi lote d,) « o t r a d a B! recibí , da la cuota 
social norroipoiid eiu.n al raes da la feí-ha Las paer-
tas del edifi.do se ahr i r^n á las ocho de ¡a noche y el 
baila t e n d r á c¿ii i ;»u¿o á las nueve en punta. 
Habana, aeottembra 83 de 1890. E i Secretario, 
R a m ó n A r m a d a 'Teijeiro. 
C 1451 5 21 
SOCIEDAD CASTELLA1TA 
D E B E X E F J ( E N C I A . 
En cumplicik-nto del art ículo 35 del Re-
glamento y de .>rden del Sr. Presidente, 
tengo el hotur de citar por esto medio á 
todos loa scñ 'rea asociados, para que á la 
una de la t u de cjel doruingo li8 del actual, 
se sirvan coiicnrrir á los salones del Casino 
Español , con objeto do celebrar la corres-
poudiento «Junta íroneral ordinaria. 
Habann. eeplicmbro 21 de 1890.—El Se-
cretario, Victorino Saladar, 
C U42 8 21 
OLU 
DE MAILLARD 
E L MEJOR QUE SE CONOCE. 
De venta en todos los establecimientos de v íve res y 
d u l c e r í a s Se pone á prueba con cualquier otro del e x -
tranjero sin anuncios aparatosos. 
90, OBISPO, 90 
Se ban roeibido u n excelente surtido de B O M B O -
N E S de los A L P E S y C A R A M E L O S de V A I N I L L A 
LA HABANERA. 
¡1147 26-17 St 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
SECRETARÍA. 
E n la ses ión celebrada el d ía 7 se a c o r d ó abr i r la 
m a t r í c u l a gratui ta para e l Curso de 1890 á 9 1 , desde 
el 15 de septiembre a l 15 de octubre, de 7 á 9 de la 
noche, en las asigaatnraa siguientes: Lec tu ra—Escr i -
tura - G r a m á t i c a c a s t e l l a n a — A r i t m é t i c a elememal— 
F r a n c é s — I n g l é s — D i b u j o l ineal , de a d o r n o — A r i t m é -
tica Superior y A l j e b r a — G e o m e t r í a y T r i g o n o m e t r í a 
— A r i t m é t i c a Mercan t i l y T e n e d u r í a de Libros—Ge;>-
graf ía E c o n ó m i c a - I n d u s t r i a l — L e g i s l a c i ó n Mercan t i l 
y Pr incipios de E c o n o m í a P o l í t i c a — T a q u i g r a f í a . 
Habana, septiemnre 13 de 1890.—El Secretarlo, 
Car los G a r c í a S á n c h e z . 
N O T A , — L o s í-jeroioios de o p o s i c i ó n á premio? on 
las distintas asignaturas sa c e l e b r a r á n e l domingo 21 
da septiembre á la» 13 del d ía en los (¡alones de este 
< Centro" y '«s r i l a por t-at* medio á los alumoos que 
f twron <»x««»iH»doí en «jl »H«n«« e - i w ' 
Se quita con e l Eepectorante de Po l íga la de H e r -
n á n d e z . Este medicamento no es u n calmante, es tá 
compuesto de sustancias emolientes y bnUámioas que 
obran directamente sobre el pecbo, qu i taud" el v alor 
é i r r i t a c ión del p u l m ó n y garganta. A l poco tiempo 
de su uso viene el sueflo t ranqui lo y reparador y el 
apetito, cesan los dolores de la espalda, el cansancio y 
l a sofocación. E n fin, es u n específico regenerador del 
p u l m ó n ; asi l o acreditan distinguidos módicos que lo 
recetan diariamente. 
Enfermos: no d e s m a y é i s , pute. por c rón icos qae sean 
vuestros males y aunque h a y á i s usi.do otros m é t o d o s 
sin resultados. Usad el E s p e c í o r a n t e de P o l í g a l a eno-
—igo de l a t i í i s , asma y de la muerte, y todos os c u -
ré i s . 
Dos ó tros pomos bastan para curar la tos m á s r e -
belde. Tres 6 cuatro para los ataques de asma m á s I n -
veterados. 
D e p ó s i t o : en l a popular F a r m á o i a S A N T A A N A , 
Biela 66 y 68, d e m á s D r o g u e r í a s y Farmacias acre-
ditadas. 1095!» 16-13S 
Josá MAHÍA DE JAUREGUIZAR. 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
C u r a c i ó n radical del hidrocele por u n procedimien-
to sencillo sin e x t r a c c i ó n del l í qu ido . Especialista en 
afecciones p a l ú d i c a s . O b r a p í a 48. C 1273 H2 27A 
m . R. CHOMAT. 
Cara la sífilis y enfermedades v e n é r e a s , 
de I I á 1. Sol R3. Habana. 11026 
Consu l ta i 
26 14 S 
DR. MARIN 
D e los facultades de Va l enc i a y Buenos Ai re s . 
Especialista en las enfermedades de s e ñ o r a s , n i ñ o s 
del pecho y del c o r a z ó n —Consultas y operaciones. 
D e 12 á 3 y de 6 á 7 f — E s p e c í a l o s para s e ñ o r a s , j u e -
ves y domingos, de 2 á 4.—Prado 105. 
C 1428 18 st 
E L Dr. PRENDES, 
H a trasladado su domic i l io y gabinete de consaltas 
á la calle de 
Compostela 108, altos. 
Consaltas de 11 á 1 de l a m a ñ a n a y de 6 á 7 de l a 
tarde. C n 1379 17-9 S 
Rafael Chagnaceda y Nararro, 
Doctor en Cirugía Dental 
del Colegio de P e n s y l v á h i a ó incorporado á l a U n i -
versidad ae la Habana. Consaltas de 8 4 4. P rado 79 A 
C n 1336 25-2 8 
DR. GARGANTA. 
A G O S T A ndm. 19. Horas de consulta, de once 
á n n a . Especial idad: Ma t r i z , v í a s ur inar ias , la r inge y 
•ifil í t ioas. C n . 1321 I S b 
Sorteo n. 1̂ 346. 
PEEMIADO 




para Casas de Salud, 
para Hospitales, 
D E S V E E T T A 
E N LA 
mm m m 
calle de Aguiar n. 106, 
NA. 
Vendido entero en la AdminÍKt>Rcióu de L o t e r í a s y 
Casa de Cambio l í de Monserrate, de Valero Berche, 
Obispo entre Berni-za y Monserrate, al lado del cafó. 
114--0 a4 23 d4-24 
JJ 
IMPORTADOR P R I N C I P A L 
M A H ü i S L C r ü T I É E E E Z . 
Í . U I J A N O 
Vende todo «I año, m H barato» que na-
die, billetes de todas las Loterías, nadando 
en el acto cou el 6 por I0;> d? premio todos 
los de 1.500 pesetas y n u M i o r e s , correspea-
dientes ñ esta casa resellados awf "8 por 100 
premio." 
Manuel Gutiérrez, 
(31323 alt 1 Sb, 
E L P A S O . 
Septiemlíye S4. 









18183 dudoso 200 
f03 t6 . . . . . . . . . . . . iOO 
25712 200 




8364 al 8 H 3 f 0 
841S al 8164 50 
5091? al m M . . . . . . . . . . . 30 
5 ^ 9 8 al fi'O 7 So 
35331 al 855*0 25 
85382 al S5431 25 
l ' rminales en 14 20 
Terminales en 97 . . . . 10 
L a lista ofloiul l l ega rá e! ília í\ 
Agente general p.í;va oi pugo de premios y ó r d e n e s 
de billetos. 
M a n u e l O u t i é r r e a » 
f l n 1461 2a-25 2d-2o 
D R . F E I J O O . 
•ispeo'alista en las enfermedades del aparato re sp i -
ra tor io . Horas de consulta, de <i 12 de la mafiana. 
G r á t i s á !os pobres de 3 á 6 de la tarde. L e a l t a d 27. 
11576 2'i 27S 
JU A N A M . L A Ü D I Q Ü E — C O M A D R O N A P A -cultativa.—Recibe á todas V r a s , Precios al alcan-
ce de todas las fortunas. T a m b i é n asiste en au casa á 
precio- convencionales y muy módicos . Empedrado 
n ú m e r o 42, entre Compostela y Habana 
11570 4 26 
D O C T O R G A L V E Z G U l L L R M . — J t ó s p e c i a l i s t a en p é r d i d a s seminales (espermutorrea), impo ten -
cia, esterilidad y enfurmeriades v e n é r e u s y s if i i íñcas. 
Consultas de 12 á 4 y de 8 á 9 de W noebe. Consultas 
por correo. Gabinete O r t o p é d i c o , calle de O - R e i l l y 
n ú m e r o 1('6 11578 4 26 
D r . B e r n a r d o P i r e , 
DF. L A F A C U L T A D 1)E M A D R J P . 
Especialista c partys. Co untas de 12 á 3 
cat»» 7. v m t ult 
A g u a -
15-11S 
L 0 8 S O U D O S . -
d ico- i ruj 
D R F R A N C I S C O ( U H A L T 
no.—Especialista que d e s ^ hace 
años so dedica ni t r ; i t»miento de las enfermedades 
de los O I D O S . n ífeneral y m á s especialmente de la 
sordera, por nj.-U.dos puramente científ icos, sin e! 
empleo d« t í m p a n o s articifioules. remedios secretos, 
etc. Conzultas do 12 á 2, O h r a p í a 93. 
11557 15 26st 
KTTÍKIOÜEZ —SK D E D I C A con 
espeo ia l idaü .'• lor partos. enferaiedade«i de muje-
res y n iños y i la« SDcrctas en el bombrr : entiende en 
las d e m á s enfermedades y bacc toda clase do operc-
ciones —Couiiultas de 12 i 2. — Pobren gratis. A m a r 
gura 21, Habana. H620 4-27 
A M D R i i S : R X J J I L L Q "ST A R M A B 
y J O S É F . S E ^ J k . 
D I 
Termómetros frar.ceaes, aJemanea, ame-
licauoe; nipidos, segaros y baratos. Hay 
para todos los gustos y de vados precios; 
desdo ano y medio hasta tros pesos y medio 
ORO. Termómet ros prismáticos comproba-
dos, de un minuto; de fondo negro; de es 
tuches dorados. 
En la Botica de San Josó, callo de Aguiar 
n. 106, Habana, so halla el Laboratorio de 
los medicamentos del país del Dr. Gonzá-
lez, á precios e onómioos. 
Depósito de Bragueros, Gtringaa d e io 
das c'ases. Suspoosorios, Atomizadores, 
Artículos de Pe¡ fumoría higióaioa, etc 
Cn542 'IJMZ 
PASTILUS W R I I Ü I A S 
DE i l T I F I K I l i 
del Doctor Johnson. 
(4 grauos 6 20 centigramos cada una.) 
L a forma más CÓMODA y BFICAZ de ad-
ministrar la A N T I P I R I N A para la cura-
ción de 
J a q u e c a s , 
D o l o r e s on g e n e r a l , 
D o l o r e s r e u m á t i c o s , 
D o l o r e s da parto , 
D o l o r e s p o s t e r i o r e s a l 
P a r t o ( E n t u e r t o s . ) 
D o l o r e s ele S U j a d a . 
Se tragan con un poco cU agua como una 
pildora. No se percibe - i sabor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorción. Un 
frasco con 20 íiñtilláa ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
De veutia en la 
Ihsognería del Dr . JobuBou, 
Obispo 531 
y en todas las boticas. 
<; IS27 ' - 8 b 
l i l l l M 
Progreso Infantil 
Coleg io do v a r o n e s de X * E n s e ñ a n z a 
Lampari l la número 80. 
I n e t r u c c i ó n completa y perfecta en 4 afioa. Leccio-
nes de Segunda E n s e ñ a n z a 1? y 2? a ñ o s , 
Se dan prospectoa. 1158(j 4-27 
Colegio de Ia y 2a enseñanza para 
señoritas, dirigido por 
Francisca Varona de Cortina. 
Contando este Colegio con escogida y numeroso 
profesorado, con local espacioso y bien situado y do 
tado a d e m á s de todos ¡os modernos medios para la 
e n s e ñ a n z a de laa distintas asigaaturas que en él se es 
tudian no tiene inconveniente la Di rec tora eu inv i ta r 
á Jos padres de famil ia que tengan necesidad de m a -
t r icu la r á sus n i ñ a s , cn la pr imera ó segunda e n s e ñ a n -
za gi ren una visita al establecimiento á l ia de que se 
cercioren de la verdad de lo expuesto. 
A l mismo t iempo se avisa, por este medio, tanto á 
los se&ores padres de laa alumnas matriculadas, curuo 
á las que deseen matricularse, que el d í a ú l t i m o veace 
el plazo para baoer la insc r ipc ión en el Ins t i tu to Pro 
v inc ia l ; debiendo P"gar dobles derechos la que no lo 
hubiese hecho en aquella fecha. 
Se admiten pupilas, medio pupilas, cuarto pupilas y 
externas 
Para rufo pormenores p ída se el p í iospec lo 
Habana, septiembre da 1890. I l f i l 4 4-27 
A B O G A D O S . 
San Ignacio n? 44 
113 i " 
cnce a cuatro. 
26-21 S 
B O C T C H T E O D O R O A L P O I S O 
Cirrsjsmo-Bentista. 
M a n r i q u e n ú m e r o 3 6 , a l tos . 
Cura todas las ruiitdas y dientes careados, (salvo ca-
sos excep..i;,nalcs) no eniplea el f ó r c e p s p a r a las ex-
t raci 'mes. destruyo gradu-rlmenta las caries con agen-
te» químioob sin produci r dolor. 
Sigue aplicando su csptídfioo p a r i loa dolores de 
muelas. E l espeoít lco del Or Alfonso no se vende en 
parte alguna Orirtcacioues, empastes y pos-tizrs, p r e -
cios mód icos . 11522 4-25 
PLANTEL 
DE C. DENTISTAS. 
Un todo el preboutemes es tá en este Colegio Danta! 
abierta la matr icula . Los que deseen ingrestr -ebeij 
dirigirse al D r . Canelo su D n t í c t o r , O b r a p í a E n -
sefiauza eficaz. Sigue trabajando al mismo tiempo en 
su profes ión al púb l i co . 11320 8-20d 8 20a 
T OS E S T U D I A N T J Í S D E L I N S T I T D T O y do-
l j más personas que deseen aprender con propiedad 
y gratis lu, asignatura do f rancés , arreglado al pr i ^ra-
in» ol iciul , putídeu ruatrirmlaise en los cur o- de V X -
liar.ee Francaipe — E l Dcieg' ido, Al f r ed í io i ss ié , U a -
liano 1H0 11560 4-26 
U N P K O F E S O K C O N T I T U L O U N I V E l i b ^ tario, se ofrece para dar á domici l io clase»* "... 
2H emefisrua, onsefianxa 'mercantil y Í" ' ^ , . "je jol, 
P « c a ! ; u d ' s du Derecho j Lutras-- ' ^ f o ^ á n los .e 
Rurfeft K. Mufurana y C o t a » ' j l a i a l l a esquina i A 
\m\ alt 8 9 
T J N A S F * * ( ) I i A I N G L K H A , P R O F E S O R A D i -
- T ^ . ..oniBR j de ins ' . iucc ión i n g<í. era , se oi ivce 4 
•h'.r . h-sos á domici l io y en su morada, l i ' jne su d i p l o -




Colegio de Ia y 2 ' enseñanza de 1' 
clase. 
C O I T C O K D I A N . 1 8 . 
la mat r i -
Ana Sosa, viuda de ¡tlartínez 
Comadrona Facul ta t iva . 
A costa 54. 11506 4-2K 
G U A D A L U P E U. D E P A S T O R I N O , 
PROFESORA EN PARTOS. 
Consultas de 2 d gratis á las pobres; O b r a p í a 54, 
entre Compostela y Aguacate 11316 13-21 
F - N. J U S T I N I A N I CHACON, 
DENTISTA Y MÉDICO CIRUJANO. 
D e regueso de su viaje á los Estados-Unidos se o-
frece como siempre k sus amigos y clientes cn la calle, 
de la Salud ¿2 esquina á Leal iad . 11288 26-19 
¡iCURACION DB l á S O R D E R A ! ! 
Habiendo descubierto un remedio senci-
llo que 
Cura indefectiblemente la Sordera 
en cualquier grado y destruye ins tan tánea-
mente los ruidos de la cabeza, t end ré el 
gusto de mandar detalles y testimonios gra-
tis, á todos los que lo soliciten y deseen cu-
rarse. Diagnóst icos y consejos gratis. D i -
rigirse al Profesor Ludtoig Mork Clinica 
á u r a í . — A n c h a del Norte 176, Habana, Cu-
ba.--Recibe de 12 á las 4 do la tarde. 
11183 13 17 
specialista en enfermedades 
del pecho y de niños, 
Ua uraá iadado su estudio á Nep tuno n ú m e r o 187. 
Consu l t a» , de 1 4 3 
Cn 1312 T Sb 
I J O k V M A t i 
PBIMER MÉDICO RETIRADO DB LA ARMADA. 
Especialidad. Enfermedades vené reo -e i f i l íUeas 
afecciones de l a piel Consultas de 2 & 4, 
Oa.1822 
Desdo el 19 d^ Beptrambre queda abierta 
•.u'p. para el nuevo curso. 
Duran te diebo mes t e n d r á n lugar los e x á m e n e s 
ingreso. 
Los mayores de 14 años deben acompaBar su 
rrcspondiei ' te c é d u l a 
Se cidmitén pupi.OM, medio pupilos y externos. 
Fara m á s pormenores se facil i tan reglamentos. 
D r . C l a u d i o M i m ó . 
Cn 1298 alt 19-31 
de 
A l f r e d o C a r r i c a b u n x 
Eusefia ol f rancés y ol inglés por su m é t o d o rápld>-: 
clases á. domici l io y cn su academia, Lampar i l l a 21: 
de dia s e ñ o r a s solas: dentro de po'cqs d ías s a ld rá á luz 
sn tratado sobro la p r o n u n c i a c i ó n del id ioma ingles. 




De 1" y 2tt Enseñanza y apUeactáu 
Comercio incorporado al Institnto. 
ConconHa nííin. 100. 
L a m a t r í c u l a c o n t i n ú a abierta hasta el 29 de sep-
t iembre. 
Se admiten 8 alumnos internos, 10 medio internos y 
20 externos para cubr i r vacantes que existen. 
Para m á s pormenores p í d a n s e prospectos. 
Por la D i r e c c i ó n , Pedro M . B a m i r e e . 
11487 6-25 
UN A SBf3 O R A F R A N C E S A S E O R R E C E para dar clases á. domici l io y on su morada: en la m i s -
ma se dan clases de f r ancés en cambio de lecciones de 
ing lés . Te jad i l lo f>2. 11144 4 24 
N H L 
COLEGIO DE 1-Y2^ ENSEÑANZA 
D E 
INDUSTRIA 120 Y 122 
H A B A N A . 
S E C R E T A R I A . 
E l D i r ec to r de este es tablec imiento sup l i ca á loa 
s e ñ o r e s padres de fami ia que le h o n r a n con su c o n -
fianza y que no hayan abonado los derechos de m a t r í -
culas correspondientes a l curso a c a d é m i c o de l « f 0 á 
91 se sirvan llegarse á esta S e c r e t a r í a pa ra hacer los 
efectivos antes que te rmine el plazo p resc r ip to p o r l a 
ley ó sea antes de l d ia 1? de octubre. 
11352 10-21 
SAN RAMON 
Colegia de p r imera y seegnnda e n s e ñ a n z a de 1 * olasa 
situado en l a hermosa casa-quinta 7? n . 100 
V E D A D O . 
Director Ido. Manuel JVtuiez y Kúfiez, 
Queda abierta l a ma t r i cu la para los 5 a ñ o s de 
gunda Ensefianza. Se admiten pnpi l f i s , medio p u p i l o s 
y externos. 10831 17-9st 
M GRAN A N T I l l A 
Colegrio de 1" y 2* Enseñanza 
de p r i m e r a clase y estudios de a p l i c a c i ó n a l 
comercio con va l idez a c a d é m i c a . 
A G U I A R N . 7 1 . 
Correos: Apa r t ado 274.—Direc tor ; L d o . K c r i q u » 
G i l y M a r t í n e z . 
Se admiten pupi los , medio-pup i los y externos. 
Pa ra m á s pormenores p í d a s e e l prospecto* 
O n 1361 53 4 S « t 
P R O F E S O R 
competente con t í t u l o A c a d é m i c o , ae ofroe© uno p a r x 
las clases de m a t e m á t i c a s 1er. y 2v curso, F í s i c a , Oeo^ 
grafía ó m a t e m á t i c a s superiores, para Academia , ó Co-» 
egio de 2? e n s e ñ a n z a , para la Habana 6 fuera: t M Ó n . 
é Informes R. Avel laneda , Concord ia 18, Coleeio. 
10956 I 5 _ ñ 
SAN MELITON 
Colegio de 1" y 2^ enseflanza y estadios d<* 
comercio incorporado al Instituto 
Provincial. 
S a n N i c o l á s n s . 2 1 7 2 3 . 
Se avisa á los s e ñ o r e s padres y encargados do laa 
alumnos de este colegio, qu • l a m a t r í c u l a e s t á a b i e r » 
ta desde el d ia IV de septiembre hasta el 30 L o s ma-» 
yores de 14 a ñ o s deben venir provistos de c é d u l a per-» 
sonal. r 
Se admiten pupi los , medio pupi los y ex t e rnos .—Ei 
D i r e c t o r . 10764 27-78t 
H X . D O R C H E S T B R , 
Profesora de los idiomas, í r a n c é s , i n g l é s 7 a l e m á n ? 
piano. d i í b u | o y d e m á s ramos de una esmerada ednea-» 
cien. E n s e ñ a n z a objet iva y subjetiva. A m a r g u r a n 21» 
esquina A g u i a r . 10705 36-68 
L I B i i E IMPRESOS. 
B C I Í I T A S N O V E L A S . 
S& dan á leer á lomioi l io con sólo pagar $ 2 b i l l e t e» 
al mes y delar $ 1 Idem fondo, en l a cal le de l a Sa -
l u d n 2S, l i b r e r í a T a m b f é n se compran l ib ros de t o -
das clases. U618 10 27 
S u s c r i p c i ó n á l e c t u r » , 4 d o m i c i l i o . 
Solo se pagan dos pesos al me. y cuatro en fondo 
que se devuelven al borrarse. L i b r e r í a y p a p e l e r í a L a 
un ivers idad , O - K o I I . 61 , cerca de Aguacate . 
11633 4 27 
EL F M J i o mmmh 
antiguo y nuevo, 42 tomos con buenas l á m i n a s i l n m l -
nadas y pasta espafiola, cos tó $ t 0 en oro y se dan t o -
dos en en oro H i s to r i a trajes de las ó r d e n e s r e -
UgioaHB por T i r ó n , 3 tomos foüo con preciosas l á m i -
nas i luminadas , $5-S0 oro. I d o m de las co decora-
ciones de todas las ó r d e n e s de C a b a l l e r í a ó Insignias 
de honor, 2 tomos l á m i n a s i luminadas. $ 5 - 0 oro. L a 
Guerra de A f r i c a , 1 tomo $1 oro. Zaragoza: I n s u -
rrecciones de Cuba, 2 tomón $ í oro. L o s pedidos á J , 
Turb iano , L i b r e r í a L a Uniuere idad , O - R e i l l y 61,' 
Habana. 11632 4-17 
P R O G R A M A . 
E l de la asignatura de Q u í m i c a general del I n s t i t u t o 
do l a Habana, por el C a t e d r á t i c o de la misma, se ha l l t i 
de venta cu la calle de San R. fael n ú m e r o 68 
11485 4_25 
L a H a b a n a A r t í s t i c a , 
Por Se ra f ín R a m í r e z : c o n s t a r á esta obra de unaa 
400 p á g i n a s en 49 menor . Sa costo 3 pesos btes., que 
se a b o n a r á n á la entrega del l i b ro . Se admiten sus-
cripciones en el establecimiento de m ú s i c a de l s e ñ o r 
D . Anselmo L ó p e z , O b r a p í a 23. 
11199 10.18 
ANUNCIOS m im wrknm. CNIDOS. 
CQMSiEJOALAS M A D R E S , 
E l J A B A S E C A L I M T E d a h 
SEÑORA WINSLOW. 
Debe usarse s i e m p r o p a r a l a d e n t i c i ó n e n 
los n i ñ o s . A b l á n d a l a s e n c í a s , a l i v i a los d o l o -
res, c a l m a a l n i ñ o , c u r a e l c ó l i c o ven toso y ea 
m e j o r r e m e d i o p a r a l a s d ia r repe . 
ÍTRACTIVO sm PRBCBDENTE 
B DISTRIBUCION DE MAS ÜE E MILLOS. 
Lotería del Estado de Lomsiana* 
tura v t w loé objetos de Incorporada por la Log 
S d u c a c i ó n y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, va. franquicia fon®a 
parte de l a presente ConstifuciiÍB da) l i s tado adoptada 
an 1879 y T E R M I N A E N E N E l i O 19 D E 1895. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran s^ml-anualmente, ( Jun io y Dic iembre) y 
los G K A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
ano de los diez meses restantes del a ñ o , y t ienen lugar 
an púb l i co , en la Academia de Mús ica , en Nueira O i -
leans. 
V e i n t s j a ñ o s de f a m a por integr i -
dad e u lo s s o r t e o » y p a g r a e s a e t e d « 
los p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Oert í j leamoa los abajo j í r m a n t e t , que feeyo ^KCJÜ-O 
i v p e r v m ó n y d i r e c e i ó n , te hacen todo* los preparak 
Uvos p a r a los Sorteos mensuales y t e n n i - a n u a í S t dt 
la L o t e r í a del Estado de L o u i a i u n a . que en persona 
presenciamos l a eclsbraeithi df dichos tort ts i . ' y qut 
lodos se e f e c t ú a n con /wnra tóc» , equ idad y buena / * , 
y auioritamoe d la Kmpresn que haga uso de esto 
certificado con n u e s t r a » j i m a s #n ' rvj*í*»ik. *«« *»~ 
tío* tus anunc ios . 
<•«>!» 1f?»Aíí. 
i«>* S«5 IVVor t íw*. Ü M ^ v t r o e ir. X u e v a - O r l e a H t , 
y W . A o » en nuestro ifitpacho los hillcte* p m n i a -••a 
>v.>« 
f H K M s^/í." l<*S,v*íi NA-
| 30J 0C0 
IOÜ-OQO 
50 000 







5 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
S?.900 
9».900 
X)181 C A N T A N T E , P R O F E S O R A en piano y canto, procedente del Conservatorio de Madr id , del cual poseo los diplomas y premios, s e o -
frece á las familias de l a Habana y sus alrededores en 
su ca a por m u y m ó d i c o precio: ordenes M u r a ' l a , en 
l a antigua casa de l a p l a t e r í a de Misa ó s e d e r í a L A 
B O R L A . 11467 4-24 
I N G L É S F R A N C É S Y A L E M Á N . 
A C A D E M I A D E I D I O M A S . 
Z U L T J E T A 2 2 . 
D e 7 á 10 de l a noche los lunes, m i é r c o l e s y viernes 
PRECIOS MÓDICOS, 
J o s é E m i l i o Her rcuberger . profesor con t í t u l o aoa 
d é m i o o —CUses á domic i l io de piano, cante é Idiomas 
11424 26-2d S 
T H O S K . C H R I S T I B 
Profesor de ing lés . 
Se ofrece a l p ú b l i c o para l a ense&anza de aate 
m, ^ a b f t u a 18?. 11371 15-83 st 
•í de la L o t e r í a dei Wwteio <*» I k ^ u i t i a ^ t 
i t a n p r * n e n i a d * » . 
ft. M. W A l . M S L K V 
* Í O N A 3 , BANK. 
•piKaítK L A I O C X i'KT .S. SITATK N A * 
»ÁN>V. 
U r a u s o r t e o m e n a i m i 
«n^ms 14 «te octubre 4*» 1890. 
Premio m a>' or |30^\¿ H N \ 
100,000 billetes fi $20 cada uno» 
—ittedio f lO . -Cua r to $6."Oéciinoa « 8 , ~ 
1 f Ü K M l O D E $ 300.000,.-, 
1 P R E M I O D E . 100.000 
1 P R E M I O DE. . 50.000 . 
1 P R E M K ; D E . 35.000 
2 P R E M I O S D B . . 10.006 , 
5 P R E M I O S D E . . 5 .000 . . . r . , 
25 P R E M I O S D E . . 1 . 0 0 0 . . . , . 
100 P R E M I O S D E . S00t . , 
200 P R E M I O S D E . . 3 0 0 . . . , 
500 " H E M I O S D K . . . . 2 0 0 , . . . . 
A P B O X 1 M A C I O N E S 
100 ií iciuiua de t 500. 
100 premios de 3 0 0 . . . . . • . , . , » . . . , * . « . . « 
100 premios d» 200.......a..>><>.>3 
premios de tOOw.. . .^ .> . .<«•>. .>«••• 
999 premios de $ 100 . , . , .< ,^<>M. 
,13i p remio» ascendente* i . . . . . . . - . . . ^ . í t l . O H i . S O O 
fríOTA.—Los billetes agraciado* co t lae premio» 
nayores no r e c i b i r é n el premio t e rmina l 
S o n e c e s i t a n , agentse»-. 
'SSf IJOS billetes para sooiedadeo 6 clubs y JCÍO* i n -
formes, deben pedirse a l que susoribej dando clarar-
mente las seRas del escritor, esto es, el Estado, P r o v i n -
cia, condado, oalle y n ú m e r o . M á s pronto i r á ia res-
puesta si se nos manda un. sobre ya d i r ig ido ¿ la pe?-
j o ñ a que escribe. 
I M P O H T A 2 T T B . 
f t i a X O C I O M : 91 . A . D A C P B 1 * 
New Orleans, luu 
B . O . D S A . 
« . A . D A Ü P H I N . 
Washington, í > . C . 
t i fuere una carta ordinar ia que aontenga giro do a l -
guna C o m p a ñ í a de Bxpraso . L e t r a de « a m b l o . Orden 
l e pago 6 P a g a r é postal 
U S CASTAS CERTIFICADAS Q M C O m S A I B l l i m ? 
de Banco, se d i r i g i r á n á 
^TBW O I H . S A N g R A W I O R i L t . S ASÍ fe. 
New Orleans, -
R E C I T l i l H O E B E 
por C U A T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N Ü E -
V A - O R L E A N S , y que UH bflle*** í-fíÁn firmados por 
e l presidente de una i n s t i t uc iúu , cu^os derechos son 
reconocidos p'oü los Juzgados Supremos de Justicia, 
por consiguiente, cuidado con las imitaciones y e m -
presas a n ó n i m a s . 
L a c u e s t i ó n que hoy se e s t á considerando es: i tep-
m i n a r á l a actual franquicia en 1895 por l imi tac ión , 6 
s e r á prolongada por otros 25 afios? 
f T X T U l ^ Q t f ^ Tale la f race lán m á s p e q w -
I J ÍM JT P j í ^ V f fia de los blli«te« HoTcfiTA 
LOTERIA, en todo sorteo. C u a l o u i s n $36 s« Of fM^ 
ca por menos de ua pesóles franduieBls, 
í 
GURA DS U S 
O ü E B R A f l ü R A S , 
fir. D. J . Gros, calle de L u z n? 71 . 
M u j «efior nuestro: ha l láEdonoe padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V . en busca de sua curati-
vos, y haoiendo obtenido la cura radical , le darnos é 
V. las gracias por estén cortos renglones, para (joe se-
p i a los enfermos que V . es su ú n i c a e s p é r a n o s — P s -
o' » Planas, Grejforio del Cast i l lo, Vicente Moiale?, 
p r f mí y dos hjjos, An to ido A r c e y Pedro Ferviriyide» 
11561 1R-27 8 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para e l servicio de mano 
y en la misma se hacen cargo de una Joven de 18 á 16 
años para p e q u e ñ o s quehaceres, sea blanca ó de color, 
AmistadS?. 11494 4-25 
E L A R T E 
Taller de pintura en {general. 
Tenemos el gusto de part ic ipar al púb ' ioo y part i • 
culannente á nuestros marchantes que dicho taller se 
ha trasladado, de Mura l l a n . 55, á Compostela n . 90, 
donde seguimos h a c i é n d o n o s cargo de toda clase de 
trabajos corcernientes al arte, en toda su manifesta-
ción con equidad y pront i tud , según lo tenemos acre-
ditado. 
N o olvidarse: el que quiera un trabajo bien hecho, y 
á un precio módico , acuda con toda confianza al t a -
l ler E L A R T E , Compostela 90, casi esquina á Riela. 
Manuel Va ldés y S. Nos t í . 11544 5-26 
Ü N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y R E P O S -tero, aseado y formal, desea colocarse en casa 
particular 6 establecimiento. I m p o n d r á n en l a calle 
de A n t ó n Recio n , 56. UfíOrt 4 25 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A los quehaceres de una casa y el n paso de ropa: 
tiene las mejores referencias. H o t e l Q u i n l a Aven ida , 
Zalueta n ú m e r o 71, el portero i n i u o n i r á . 
11521 4-25 
E n C o n c o r d i a 4 4 
se solicita una criada de mano que sepa coser. 
11502 4-25 
A T E N C I O N . 
Se componen y retocan toda clase de imájenes , de-
j á n d o l a s como nuevas: se cuenta con 'jurtuos eiR'ií torea 
Lencamadores, llegados recieuteniPiite de Europa. TU n ú m e r o 47. 11524 4-Ü5 
ingleses, legí t imos, de superior calidad. A R E N A y 
B A R R O refractarios, t a m b i é n « e superier calidad. 
P O L V O D E L A D R I L L O , etc. etc. 
( M I T O P0RTIA1, 
en barriles grandes, de la tan justamente celebrada 
marca ^ ^ - H I T E j ¿9 otras marcas inferiores. 
MARMOUS Y MOSAICOS 
de todas clases y colores en benitos y elegantes d i b u -
jos de novedad. A Z U L E J O S , Y E S O . T E J A S y 
d e m á s materiales de edif icación y ornato, como cap i -
teles, balaustres, etc. Precios m ó d i c o s . 
POI m s . , 
UN A S E Ñ O R A G A L L E G A D E S E A C O L O -carse de criada de mano en casa de buena fami l i a 
tiene personas que respondan por su conducta: B e r -
naza 36, entresuelo d a r á n r a z ó n . 
11505 4-26 
- £ S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 12 A 14 
. años , blanca ó de color, para ayudar á los queha-
ceres de casa de corta fami l ia : se d a r á sueldo. Picota 
n ú m e r o 18. 11504 4-25 
Se solicita 
u n a g e n e r a l c o s t u r e r a . L e a l t a d 5 8 . 
11515 4-25 
S e s o l i c i t a 
una criada que duerma en l a casa. P r í n c i p e Alfonso 
n ú m e r o 501. 11496 4-25 
S e n e c e s i t a 
un cocinero con buenas referencias y dos dependien-
tes para d u l c e r í a : cal le de Inqu i s ido r n . 15. 
11501 4-25 
Se solicita 
una criada de mano que sepa coser y que tenga refe-
rencias de buena conducta para servir á una s e ñ o r a 
•ola; calle de Nep tuno 116. 11518 4-25 
Se solicita 
u n camarero que haya estado en hoteles y sepa c u m -
p l i r con su ob l igac ión ; ho te l Saratoga i n f o r m a r á n . 
11525 4-25 
C S I A D A D E M A N O 
Se solicita una blanca ó de color: P r í n c i p e Alfonso 
n ú m . 138 11498 4-25 
S e s o l i c i t a 
una lavandera que se haga cargo por meses de la ropa 
de corta fami l ia ; Bemaza 53. 11499 4-25 
S e s o l i c i t a 
una mujer de mediana edad para maneiadora de n i ñ o s 
que ha de tener buen c a r á c t e r : calzada de l a V í v o r a 
n ú m . 412. 11B00 4-25 
4 
Correos: Apartado 169. 
Telefono: 182. 
10968 5a-11 16d-12 St 
Al público 
Las personas que hayan dejado objetos para afilar 
en la a m o l a d u i í a que estaba situada en la calle de la 
Cuna, pueden pasar desde hoy á recogerlas á Ten ien -
í -e-Rey 25 mediante la c o n t r a s e ñ a . 1 1 4 - 2 4 
UNES DE LETílÁS. 
EL P O L V O R I N . - T R E N D E L E T R I N A S A $9 carreta.—Recibe ó r d e n e s O b t a p í a y Compostela, 
bodega; Sol y Compostela, puesto de frutas; Curazao 
y L u z ; San M i g u e l y San N i c o l á s , bodega; A g u i l a y 
Animas ; Campanario y A n i m a s y en casa de su d u e ñ o 
Salud 170, 11329 9-21 
SOLÍCÍTÜM 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A criandera, de buena y abundante leche: tiene per-
sonas que garantice ÍU conducta: y en la misma desea 
encontrar co locac ión u n j o v e n como de t re in ta a ñ o s , 
para portero, criado de mano 6 camarero de u n hotel . 
M a l o i a n ú aero 144 i m p o n d r á n . 
116c8 4-27 
C O C I N E R O O C O C I N E B A . 
Se solici ta en la calle de Animas n ú m . 30, altos. 
31612 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E mano ó cualquier o t ra o c u p a c i ó n p rop ia de en sexo, una 
peninsular de mediana edad. I n f o r m a r á n calle de 
H a m e l n ú m e r o 3, bar r io da San L á z a r o . 
I l f i 0 6 4-27 
SE S O L I C I T A Ü N A B U E N A C R I A D A D E mano que sepa su ohligaciSn y que Taya á maodados: 
eneldo 25 pesos v ropa l i m p i a . T a m á i é n se necesita 
una buena lavandera para llevarse l a ropa á su casa. 
Se desean informes. Sol n ú m e r o 78. 
11594 4-27 
EN L A C A L f . E D E T E N I E N T E - R E Y N U M E -ro 14 se solicita una cr iandera con buena y abun-
dante leche, que tenga personas que respondan de su 
conducta . 11585 4-27 
PAULA N0 3. 
Se sol ic i ta una manejadora que traiga referencias. 
11579 4 27 
S e s o l i c i t a 
una criandera á leche entera; Crespo 11 entre C o l ó n 
y Refugio. 11490 4-25 
T i E S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A D E m e -
í. 9diana edad, formal , buena cocinera y m u y aseada, 
teniendo personas que garanticen su comportamiento. 
I m p o n d r á n calle de l a Habana n ú m e r o 136 
11442 4-24 
EN L A N O C H E V K h 23 S E H A E X T R A V I A -do u n per r i to m i x t o de galgo, color cenizo, l l e v a n -
do u n cordel atado a l cuello, e l que l o entregue 6 d é 
r a z ó n posi t iva de su paradero s e r á gratificado con 10 
pesos en la calle de Paula n ú m e r o 12. 
11516 4-25 
EL Q U E SE C O N S I D E R E D U E Ñ O D E U N A caja con zapates que s< ha caido de u n coche, p u e -
de mandar á recogerlos 4 la calle de A m a r g u r a n . 74, 
altos. 1149'} l a - 2 4 3d-25 
V A N L \ f í O O f l K D K L D I A 21 SE H A P E R D I -
P , f ¡ o orio r l j i do < ro est ' iultada dn negro , con tres 
diainanift-, H . l yv to de la c -.lle de J e s ú s M a i í a 
n . 25 á la «'•• a la teatro de A l b i s u : l a persona que 
la entrf-^uf ••. ^ li''.¡ida generosamente, por s e r l a 
prenda :•• e: u i.- . . : . - Ua: i n f o r m a r á n J e s ú s M a r í a 
n . 25. i 159 4-24 
G a s e s U s i l M e l e s y f f l M i . 
RESTAURANT 
SANTA CRUZ 74, CIENFÜBGOS. 
Hermosas y frescas habitaciones B u e n servicio y 
esmerato t ra to Comidas á la carta. 
PRECIOS ECONOMICOS. 
D e p ó s i t o del exquisi to 
Vino Blanco 
de R A F A E L R O M E R O , de Jerez, 
q u e s e d e t a l l a e n c u a r t o s de p i p a , 
g a r r a f o n e s y b o t e l l a s . 
11169 a l t 6-17 
A L P L E S E E . 
SE a lqu i l an dos hermosas habitaciones con h a l c o -nes, j un tas ó separadas con asistencia á m a t r i m o -
nias sin hijos 6 s e ñ o r a s solas, precios m ó d i c o s ; H a b a -
na esquina á Te jad i l lo , altos de l a t ienda de ropas. 
11610 4-2 
Se alquila 
en 25 pesos oro unos frescos y vent i lados altos, á se-
ñ o r a s solas, en Te jad i l l o n ú m e r o 25. 
11607 4-27 
Se alquila 
la casa de al ' 
11591 
bajo, Crespo n . 37, en tres onzas oro. 
4-27 
ÜN J O V E N F R A N C E S H O N R A D O C O N bue-nas referencias, in te l igente en t e n e d u r í t de libros 
y en cuestiones de campo, desea colocarse de a d m i -
nistrador, mayordomo, secretario pa r t i cu la r ó escri-
biente, entiende t a m b i é n de maquinar ia . Puede dar 
lecciones de f r a n c é s , l a t í n , d ib tyo , p r inc ip ios de p i a -
no. Calzada del M o n t e , H o t e l Saratoga, cuarto n ú -
mero 13, i n f o r m a r á n . 11434 4 24 
Z í j i i j a núm. 60. 
Se alqui la e ta casa: t iene sala, comedor, z a g u á n . 5 
magní f i cos c u a r t é s corridos, á. l a br isa; uno pa ra c r i a -
dos, s á l e l a espaciosa, pa t io y t raspat io , reata, caba-
l le r iza , roc ina con dos fregaderos de m á r m o l y con 
agua, tres magn í f i ca s habitaciones altas a l frente con 
b a l c ó n corr ido á la calle, y tres a l fondo, azotea y m i -
rador . E n l a misma i m p o n d r á su d u e ñ o . 
11635 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -sular de por tero, sereno par t i cu la r ó criado de 
manu: t iene personas que respondan de su buena 
conducta: i n f o r m a r á n Cuarteles 4. 
11452 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N R E C I E N llegada de la P e n í n s u l a , de criada de mano ó m a -
nejadora; tiene quien responda por su honradez: i n -
f o r m a r á n Oficios 15. 11453 4 2 i 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A apren-
O d i z de bodega y si sabe algo mejor, que ee a b o n a r á 
arreglado á lo que sepa y que sea honrado; in fo rma-
r á n L a m p a r i l l a 86. 11476 4-21 
UN C O C I N E R O P E N l M Ú L A i r D E S E A ~ C O -locarse en casa par t i cu la r ó establecimiento, tiene 
quien responda por su conducta: i n f o r m a r á n R e v i l l a -
gigedo 16. 11474 4-24 
S e s o l i c i t a 
una mujer de mediana edad que sepa cocinar, pref i -
r i é n d o l a que sea de Canarias y que duerma en e l aco-
modo: i n f o r m a r á n Nep tuno 7, t i n t o r e r í a . 
11472 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O S Ü P E -r io r cocinero, sea establecimiento ó cata p a r t i c u -
lar y con personas que garant icen su honradez: i n f o r -
m a r á n en Reina 103, esquina á Campanario. 
11447 4-24 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O Q U E S E A honrado y t ranqui lo para mandados y e n s e ñ a r l e el 
oficio de platero: sueldo 10 pesos bil letes al mes, casa, 
comida y ropa l imp ia . S e g ú n aprenda se le a u m e n t a r á : 
O ' í i c i l l y 82, accesoria por Vil legas 6 sea Vi l legas e n -
tre O ' R e i l l y y Bomba , a l lado de l a c a r b o n e r í a y del 
n ú m e r o 47. 11438 4-24 
S e s o l i c i t a 
una manejadora americana, que haya manejado n i ñ o s 
y tenga buen c a r á c t e r . A c o s t á 32. 
11437 4-24 
IM P A R T A N T E . — L a ant igua y acreditada agencia de negocios y colocaciones que ex i s t ió en A m a r g u r a 
51, se ha vuel to á establecer en el mismo punto y su 
d u í ñ o se ofrece á faci l i tar todos los dependient fsy 
sirvientes que deseen en el acto; e l mismo vende una 
tonda y u n puesto de frutas en una de las mejovos ca-
lles de la Habana . l U W 4-24 
jb5 i 2 szllc de I B * Virírules » . 120, 
se sol ic i ta una cr iada de mano que duerma en la . 
116.14 4-2i i 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A R E C I E N L L E G A -da de P a r í s , desea colocarse de cr iada de mano ó 
manejadora de n i ñ o s , i m p o n d r á n H o t e l Saratoga 
M o n t e n . 45. 11620 4-27 
SE T O M A E N R E N T A U N A E S T A N C I A D E 1 á S c a b a l l e r í a s ds buena t i e r r a ó i g u a l po t r e ro con 
regular ó buena casa de y iv i enda , p r e ñ r i e n d o que sea 
cercado y con agua cor r ien te : r a z ó n San Ignac io 71 
de 12J á 3 tarde y por car ta G . V e g a . 
11627 4-27 
S S S O L I C I T A 
una cocinera blanca para cor ta fami l ia Tenien te Rey 
n. 2? 11461 4-24 
S E A L G - U I L A I s T 
unos altos nuty vent i lados y hay agua, San I s id ro 49. 
11629 4-27 
Hermosas y frescas habitaciones 
en H a b a n a n . 108, con asistencia 6 sin el la , á precios 
sumamente m ó d i c o s . 11626 4-27 
S E A L Q U I L A N 
f n l a preciosa casa de a l to I n q u i s i d o r 27 esquina & 
L u z , c ó m o d a s posesiones con balcones á l a ca l le y 
vista a l mar, con ó sin asistencia, y l a espaciosa sala: 
p ropia pa ra escritorios con b a l c ó n á las dos calles. 
11617 4-26 
S E A L Q U I L A 
una hermosa accesoria con tres salonea altoa, propios 
p ra 1 >. e s ' a c i ó n : t iene l l ave de agua, azotaa, etc.; 
ara m á s pormenores , L e a l t a d y San J o s é , b^dpga, á 
todas horas. 11521 4-27 
Mercado de Colón 
Se a lqui lan habitaciones c ó m o d a s y frescas, con e n -
trada independiente, desde $14 btes. en adelante: hay 
excelentes locales para establecimientos y barat i l los . 
11611 8-27 
AL T O S iudependieutes,—Pocito 24.—Dos puertas de Carlos I I I , con sala, comedor 3 cuartos, 2 sa-
lones, altos, azotea y agua $21-25; una esquina con 
z u g u á n . I n f an t a 96 para establecimiento ó par t i cu la r 
$2^-20: accesoria San J o s é 74 con tres posesiones y 
agua $14; bajos M a l o j a 97 con agua $12; una esquina 
con 4 posesiones Lagunas 20 con agua $17; una acce-
soria J e s ú s dol M o n t e 65 con agua $7 ; una casa es-
quina G l o r i a 101 para pa r t i cu la r ó establecimiento a-
cabada de-pintar con agua y azotea $34: todo en oro, 
las llaves en l a esquina: Salud 55. 11604 4-27 
En e l punto m á s c é n t r i c o de l a ciudad y de fácil t rasporte por l a comodidad de los carr i tos y gua -
guas, se a lqu i l an dos habitaciones altas é indepen-
dientes, grandes y frescas, no hay n i ñ o s y l a fami l i a 
es drt confian.-a: los precios son m ó d i c o s . Empedrado 
42 esquina A San Juan de D ios . 11571 4 26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano 6 manejadora, CÜÜ bue-
nas referencias, en Znlueta 71 . 
11625 4-27 
S E S O L I C I T A 
u n eeci1 que p ú e í a disponer de $250 bi l le tes para p o -
aerse a l frente de u n es tablecimiento que da m u c h a 
u t i l i d a d : i n f o r m a r á n M o n t e 45, ca fé , de 9 á 3 de la 
tarde. 11609 4-27 
C o c i n e r a 
E n los bajos de l H o t e l G r a n Cen t ra l , V i r t udes n ú 
mero 2, se solici ta una cocinera buena, b lanca ó de 
color . 11599 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E M A no u n peninsular en casas part iculares, que no lo 
busquen para hoteles n i casas de h u é s p e d e s , d a r á n ra 
z ó n O ' R e i l l y 90. 11593 4-27 
ÜN A J O V E N D E C O L O R C O S T U R E R A D E modista desea una c o l o c a c i ó n en casa par t i cu la r 
teniendo personas que respondan por ella: i n f o r m a r á n 
M a n r i q u e 169 11592 4-27 
S e s o l i c i t a 
u n muchacho blanco de 13 á 14 a ñ o s peninsular para 
cr iado de mano, sueldo 15 pesos y ropa l i m p i a : Indus 
t r i a 49. 11580 4-27 
DESEA COLOCARSE 
una s e ñ o r a de mora l idad para coser, cortar y ental lar 
ropa de s e ñ o r a y de n i ñ o s y para hacer algunos que^ 
hacerea do l a casa: i n f o r m a r á n P e ñ a l v e r 59. 
11605 4-27 
UN J O V E N P E N I N S U L A R Q U E S A B E E S cr ib i r y cuentas, desea encontrar o c u p a c i ó n en al-
guna casa en la Habana ó fuera do ella y de la isla; 
i n f o r m a r á A u r e l i o Capitaine, Campanario 145. 
11598 4-27 
Aprendiz de sastre 
E n casa de D . Roelandts, O - R e i l l y n . 90, se so l i c i -
t a u n aprendiz adelantado para trabajar con el bajista 
11550 4-2fid 4-26a 
ÜN A S E Ñ O R A J O V E N D E S E A E N C O N T R A R una casa que sea buena y decente para criada de 
manos, nc maneja n i ñ o s , sabe coser á mano y m á q u i -
na , sueldo $30, sin ropa l imp ia : i n f o r m a r á n M i s i ó n 19, 
de nueve á cuatro de l a tarde. 
11528 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera, blanca ó de color, en l a calle de l a E s -
t r e l l a n ú m e r o 96: que sea sola. 
11538 4-26 
Se solicitan 
dos aprendices de sastre que sepan algo, sin muchas 
pretensiones, garant izando l a e n s e ñ a n z a - plaza de l 
V a p o r n . 54, t ienda de ropas L A F A V O R I T A , en los 
altos. 11533 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser: calle de la H a b a -
na n . 160. 11562 4-26 
U N T O R N E R O . 
U N F U N D I D O R D E B R O N C E . 
Se sol ic i tan L a m p a r i l l a esquina ú Monserrate 
11560 5-26 
r E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , do c r i á -
is d» de mano, sabe coser y cortar , t iene buena r e -
c o m e n d a c i ó n : i m p o n d r á n Vil legas n . 22, de las ocho 
en adelante. 11558 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera peninsular, sana y robusta, de seis me-
zas de parida, para cr iar á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, y personas que garanticen su c o m -
portamiento: i m p o n d r á n Empedrado 12, c a r p i n t e r í a . 
11543 4-26 
BARBEROS. 
Se solicita uno bueno para diar io. J e s ú s del Monte 
410, frente a l Urbano. 11575 4-26 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse, buen criado, no tiene inconveniente en sa-
l i r para el campo, sueldo $40, con buenas referencias, 
d a r á n informes calzada de la Reina 32, bodega. 
11567 4-26 
E n Bejucal 
Calle del Sol n . 29; se scllcita una s e ñ o r a para a-
c o m p a ñ a r á otra s e ñ o r a sola, d á n d o l e $15 a l mes: se 
dan y toman referencias. 11551 4-26 
Se solicita 
u n chiquito que se p r e s e n t ó para aprender á hacer 
cueiloa y p u ñ o s : Teniente-Rey 70, 
11548 4-26 
Animas 60 
Se fe l i c i t a un repart idor de cantinas que tenga re-
ferericias. se pagan $17. 11516 4-26 
r \ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A Í S D E K A U N A 
J L / t e n o r a peninsular rec ien l legada con dos meses 
de par ida , leche buena y abundante, teniendo perso-
nas que garant icen su compor tamien to . I n f o r m a r á n 
Oficios n . 15, fonda. 11454 4-24 
E n la calle de Manrique 77 
Se solici ta una cr iada de mano y una lavandera que 
sean de color , 11440 4-24 
Criada de mano 
Se solici ta una que sepa b ien su o b l i g a c i ó n y tenga 
buenas referencias: Compostela 76. 
01480 4 24 
Solicita colocarse 
de cr iandera á leche entera una s e ñ o r a de tres meses 
de par ida , bastante saludable y responden de su c o n -
ducta é i n f o r m a r á n B e l a s c o a í n 641, Habana . 
11477 4-24 
UN A P E R S O N A I N T E L I G E N T E Y C O N buenas referencias se hace cargo de adminis t rar 
bienes de personas que se ausenten ó e s t é n en esta 
ciudad, es altamente in te l igente en estos n-gooios, 
como igualmente en administraciones de fincas azuca-
reras y de crianza; in fo rman San Ignac io 9. 
11468 • 4-94 
S e a l q u i l a 
en 34 pesrs oro la casa San J o s é n ú m e r o 82: l a l lave 
en el 7^ i m p o n d r á n Ce i ro n ú m e r o 604. 
11537 15-26 S 
l í s d i i s t l ' i a 1 1 5 
á dos cuadras del p a r a u » rr. --Iqullau espaciosas h a b i -
taciones y departamentos á caballeros ó ma t r imon io ; 
• u amerada ó sin asistencia, casa decente y t r a n -
qui la y precios m ó d i c o s . 11536 4-26 
S E M I L L A S F R E S C A S 
de hor tahzasy flores recibidas por los ú l t i m o s vapores procedentes d é l o s Estados U n i d o s , F r a n c i a , A l e m a n i a 
y E s p a ñ a . Cebol l ino de Canarias de superior cal idad. 
Las semillas que recibo oous ta . i i temí jn te esta ant igua casa, son de las clases m á s superiores y acabadas de 
cosecharen los pa ses ya citados. 
Se venden por mayor y nieuor PJ-ÍCÍOS oquitativen. 
11050 
. 'sucesor de P e d r e g a l . — O B I S P O 6 6 . — H a b a s i a . 
26-13S 
preparado por el D r . A l f r edo P é r e z C a r r i l l o . Este R o b 
es conocido de nuestro p ú b l i c o desde hace m á s de 40 
afioi y e¡ é x i t o r rec icnte que ha obtenido, po r los i n n u -
inor:M )••»: faso? df c u r a c i ó n obtenidos con su empleo, y 
oóy sci (UpeKu^ á los d e m á s depura t ivos conocidos, nos 
(ivje recoiiienditrlo con toda e ñ s a c i a á aquellos que p a -
iltmihU las <'•• foi me ladee» siguientes: m a l o s h u m o r e s a d -
•¡iii.)id<i.i •> heredados, ú l e e r u u , herpes y sobre todo on 
i S I F t L t j S p r i m a r i a ó secundaria. I n f i n i d a d de c e r t i f i -
cados de m é d i c o s notables y de par t iculares a test iguan 
bondad dtjl auidica m e n t ó . 
Este R ü l i ha si.lo groseramente falsificado, po r l o 
l u f suplicamos á los consutnidorea e x i j a n frascos que 
ueven nuestro sello de g a r a n t í a y nuestro nombre i m -
ureso en l a v i ñ e t a . 
C n l 3 1 0 1 Sb 
E n $35 billetes 
se a lqu i l an los frescos y venti lados altos Crespo y B er-
na l n . 15 con l l ave de agua y d e m á s comodidades p ara 
cor ta fami l ia ; i n f o r m a r á n en la bodega. 
11457 4 - 2 i 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento l a fresca y c ó m o d a casa N e p t u -
no n ú m e r o 80: en l a misma i m p o n d r á n . 
115^2 8-26 
VEDADO 
Se alqui la una preciosa casa en la callo seis entre 
l í n e a y once, con por t a l , sala, comedor, seis cuartos 
corridos, agua, j a r d í n a l frente y a l costado, pisos de 
m o s á i c o s , etc.: i n f o r m a r á n en Habana 92, s a s t r e r í a de 
C. Leea i l l e y Cp. 11529 3-26 
B n S o l n? 6 5 , 
se a lqui la el piso bajo^compuesto de sala, tres cuar -
tos, todo de mosaico, comedor de m á r m o l , cuar to de 
b a ñ o , despensa y cocina. 11566 8-26 
S e s o l i c i t a 
u n muchacho para ayuda de cocina, que tenga buena 
vo lun tad de trabajar: i n f o r m a r á n A m a r g u r a 14. 
11465 4-24 
S e s o l i c i t a 
una general lavandera y planchadora para s e ñ o r a s y 
caballeros, sa le da buen sueld >, ha de traer quien la 
garantice, y en la misma una cocinera para corta fa-
mi l i a : Empedrado 58. 11466 4-24 
S e s o l i c i t a 
un dependiente, de m á s de 30 a ñ o s de edad, para una 
tienda m i x t a del campo, en la cual sea entendido 
sin buenas referencias que no se presente; M e r c e d 12, 
de 3 á 5. 11463 4-24 
S e s o l i c i t a 
un farmaceuiieo que quiera establecerse en el campo 
en u n barr io que no hay botica, en una legua de dis 
tancia: hay m é d i c o ; i n f o r m a r á n San Celestino 5, M a 
rianao. 11448 4 24 
ÜN P E N I N S U L A R , D E U N A E D A D R E G U lar, honrado, trabajador y de inmejorable con 
«lucia, desea colocarse de portero ú otros trabajos que 
haya m á s : tiene quien responda de su conducta. D a 
rán r a z ó n San Ignac io n . 39, de nueve de la m a ñ a n a á 
cinco de la ta rde . T a m b i é n sabe trabajar las artes del 
mar. 11403 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada, bien sea blanca ó de color, para el servicio 
de una corta famil ia . D a r á n r a z ó n Salud n ú m e r o 47. 
11389 4-23 
ÜN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , P E ninsular, desea colocarse de criada de mano; sabe 
coser á m á q u i n a y á mano: con l a c o n d i c i ó n de que no 
ha de do rmi r en el acomodo. A g u i a r n . 93, p a n a d e r í a , 
i n f o r m a r á n . 11385 4-23 
Se solicita 
un segundo dependiente de farmacia-bot ica - ' F r a n 
cesa", San Rafael n . 62 esquina á Campanar io , de 12 
á 4 . 11426 5-23 
Se solicita 
un criado de manos para casa par t icular , que sea 
p r á c t i c o en su ob l igac ión ; Mercaderes 37. 
11348 5 21 
Se solicita 
una manejadora j o v e n que tenga buenas condiciones, 
en la calle de O b r a p í a 8, altos, i n f o r m a r á n . 
C n l 4 3 t 8 20 
BOIPHM. 
Se compran muebles 
por lotes 6 por piezas y se pagan bien en 
Rolna núm. 2. frente á L A COKONA. 
11603 4 27 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases, m é t o d o s de m ú s i c a , estuches de m a -
ein ticas y c i r u g í a : las obras buenas y de textos se 
pagan bien L i b r e r í a L a Unive . s idad . O - K e i i i v 61 
l l * ! 3 l 4-26 
M U E B L E S . 
Se compran de todas clases pagando su jus to p r e -
cio: t a m b i é n se compran prendas de oro y pla ta : en L a 
Protectora, Compostela 42, esquina á O b r a p í a . 
11615 15-27S 
SE D E S E A A D Q U I R I R T R E S C A S A S E N buenas calles de los barrios C o l ó n , Manserrate ó 
Salud, siendo dos de ellas de cinco á seis m i l pesos 
oro y la otra de ocho á nueve: e n t i é n d a s e que para 
trato de las mismas ha de ser con sus respectivos duc-
ñ c s , siendo h á b i l e s las horas de 10 á 1 y de 4 á á 6 de 
la tarde San J u a n de Dios 3. 
11619 4 27 
CO M P O S T E L A 5 5 . — N E C E S I T O U N J A R D I -nero, $40 y l a comida; u n coeinaro moreno con 
buenas referencias, $50; un criado blanco ó de color, 
$36; uno i d . , $30; tengo porteros, cocinero», cocine-
ras , lavanderas: los d u e ñ o s de casa pidan. 
11510 4-26 
EN A G U A C A T E 54.—SE N E C E S I T A N : c r i an -deras, orladas, manejadoras, cocineras, costureras, 
cocineros, criados, camareros, porteros, cocheros y 
todos los qee deseen colocarse en buenas casas, ofre-
c iendo á los ssfiores d u e ñ o s todos los empleados que 
necesi teu: p i d a n á V a ü ñ a y S á n c h e z . 
11510 4-25 
Se compran 
Uhros de texto , bibliotecas, restos de ediciones y toda 
clase de l ibros en p e q u e ñ a s y grandes partidas: Obis -
o 86, l i b re r í a . 11396 4-23 
Q E D E S E A C O M P R A R U N A F I N C A D E C A M -
O p o de ocho á diez c a b a l l e r í a s de t ie r ra , cerca de u n 
paradero de fer rocarr i l ó calzada, que tenga aguada y 
• vivienda. Di r ig i r se á D . J . R . , paradero de 
i a ú MigaeL B a h í a . 11267 8-19 
En famil ia se a lqu i lan hermosas habitaciones con 6 sin comida, en la a l ta y fresca casa, dando todas á 
la calle y la brisa, Trocadero 83, esquina & Blanco , á 
media cuadra de la calzada de San L á z a r o , por donde 
pasan todas las comunicaciones. Precios m ó d i c o s . 
115^4 8-26 
I Z A R M E L O . — H a s t a fin de a ñ o se alquila , ó se 
I vende m u y barata, una casa con 10 cuartos, j a r -
d ín , terreno para fabricar , pues son dos solares, agua, 
cor ra l , cabal.eriza, inodoro y hermoso b a ñ o ; calle 11 
ei . tre 8 y 10 i n f o r m a r á n : en la misma se venden plan-
tas. I l ñ 5 6 8-26 
S e a l q u i l a 
la hermosa y vent i lada casa n ú m e r o 412, en la calza 
da de l a V í v o r a , con l inea to le fón ica : en la misma i n 
f o r m a r á n . Se vende u n caballo americano. 
115Pi2 4-26 
60, Bernaza 60 
H a y una h a b i t a c i ó n con vistas á la calle, con nme 
bles, jasa de fami l ia . 11565 4-26 
E n casa de familia francesa 
so a lqui lan hermosas habitaciones para caballeros so 
los con asistencia ó sin ella á precios sumamente m ó 
dicos; Znlue ta 22 i n f o r m a r á n á todas horas. 
11553 4-26 
S E A L Q U I L A N 
dos magní f icas habitaciones altas á hombres solos ó 
.matrimonio sin hijos, en Manr ique 138: se p iden y dan 
referencÍBS. 11541 4-26 
O o alqui lan los hermosos altos de Habana 79, esqui-
O n a á O b r a p í a : en la misma se venden siete vidrieras 
de armatoste y una m á q u i n a de z a p a t e r í a y una vi-
driera aparador, de calle, con u n v id r io que mide u n 
metro 70 c e n t í m e t r o s de alto y 1 idem 34 de ancho. 
11484 4-25 
E N E L V E D A D O . 
Se a lqui la la hermosa y fresca casa calle de l a L í n e a 
n . 61 , esquina ú. A : se da en p r o p o r c i ó n : en l a casa del 
lado d a r á n r a z ó n y t a m b i é n en Indus t r i a 70, Habana, 
11493 4-25 
Se alquila 
la casa Merced 110 en una onza oro, l a l leve en la 
bodega esquina á Egido : i n f o r m a r á n Corrales 147. 
11507 4-25 
R eina 3, bajos, a l lado de la Corona: sala, saleta, p r imer cuarto y comedor de m á r m o l , otros cuatro 
cuartos espaciosos y claros, propios para famil ia ó p a -
ra u n establecimiento, por lo excelente del punto , de 
j o y e r í a , s a s t r e r í a , s o m b r e r e r í a tí o t ro a n á l o g o : i n f o r -
man en l a misma. 11508 4-25 
Prado 93, Prado 93. 
Se a lqui lan hermosas y frescas habitaciones con vis-
ta a l Prado y a l Pasaje: precios m ó d i c o s . 
11489 5-25 
V 
Se a lqui la la casa n . 87 de l a L í n e a , aseada, seca y 
rauy alegre, con sala, comedor, 6 cuartos, pat io, c o c i -
na, bafio con su ducha, inodoro, dos cuartos para c r i a -
dos, despensa, glorieta , cochera, caballeriza, pc r t a l y 
jardines , diez llaves de abundante agua del acueducto 
r f*^: puede verse á todas horas é i n f o r m a r á n en la 
ma. 11517 4 25 
/^v.JO!—ae a lqu i lan unos hermosos entresuelos, p r o -
V ^ l p i o s para u n estudio de abogado, ó cosa así ; freiite 
á la plaza del Cris to, Vi l l egas esquina á Ten ien te -
Rfty; eü l a misma casa se a lqu i l an dos hermosas h a b i -
tacio;.e- enn balcones á l a calle. 
11.009 4-25 
Una h a b i t a c i ó n amueblada se a lqui la en los altos del café E l Prado, A m i s t a d y Dragones , p rop ia 
para dos amigos ó u n m a t r i m o n i o : t iene buen m u e b l a -
e dos camas y r e ú n e las mejores ventajas que se de-
een; en la cant ina de dicho ca fé in formaran de los 
d e m á s pormenores. 11464 4-24 
E L PISO ALTO 
independiente de la hermosa y aseada casa Ten ien t e -
Rey 4, se a lqui la á una empresa ó consulado ó á una 
famil ia sin n i ñ o s , es f r e squ í s imo , todas sus hab i tac io -
nes b a ñ a d a s por las brisas; g ran sala y dos gabinetes, 
de mosaico, muchos cuartos, cocina, inodoro, azotea 
de gran vista y todo en perfecto estado, se in fo rma en 
la misma. 11439 6-24 
Se alquilan 
unas habitaciones altas m u y frescas, aseadas, c ó m o d a s 
é independientes, propias para u n m a t r i m o n i o sin h i -
jos ó u n caballero solo, situadas en p u n t o c é n t r i i e o y 
saludable: Gal iano 50 entre Concord ia y Nep tuno . 
11443 4-24 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas á caballeros solos ó m a t r i m o -
nio sin n i ñ o s ; se dan y toman referencias. Bernaza 
n ú m e r o 1. 11456 4-24 
OJO A L N E G O C I O . 
P o r tener que atender á otros asuntos, se vende y 
en p r o p o r c i ó n u n acreditado establecimiento de v í v e -
res al por menor y con carros á l a calle, es negocio 
para una persona que tenga t i empo para atenderlo; se 
advier te que e s t á en una magn í f i c a esquina y se hace 
u n buen d iar io . I n f o r m a r á n J e s ú s M a r í a 49. 
11221 8-18 
DE AMALES. 
EN l a mejor cuadra de la calle de l a Zan ja en t re Campanar io y L e a l t a d se a lqui la la casa n . 49, 
compuesta de sala, comedor, tres cuartos bajos, e n -
tresuelo, dos cuartos altos, buena cocina, toda de azo -
tea, agua de pozo en abundancia y con d e s a g ü e á l a 
cloaca: i m p o n d r á n Escobar 115 entre Re ina y Salud. 
11431 6 23 
EN casa de f ami l i a respetable; San Ignacio 55, se a lqu i lan dos habitaciones m u y frescas y decentes & 
caballero de mora l idad ó s e ñ o r a sola. 
11410 6-23 
Habana 43 
E n casa de famil ia respetable se a lqu i lan hermosas 
y frescas habitaciones altas á hombres de mora l ida d: 
se p iden y se dan referencias: Precios m ó d i c o s . 
11378 8-23 
HA B A N A 3, se a lqui la , acabada de p in t a r y l i m -piar , de a l to y bajo, con b a l c ó n á la cnlle , con sa-
la , cuatro cuartos de azotea, agua, rauy fresca, á una 
cuadra de l a Aud ienc i a , en $32 oro mensual . L a l lave 
al lado é i n f o r m a r á n en San Rafae l n . 71 entre C a m -
panario y L e a l t a d , 11408 6-23 
V E D A D O . 
E n bajo precio se a lqui la l a c ó m o d a y espaciosa ca-
sa calle C n . 6. E n la misma i n f o r m a r á n 
11351 5 23 
S e a l q u i l a n 
los hermosos y vent i lados altos M a n r i q u e 153 con a 
gua de Ven to , propios para una fami l ia . 
11269 8-19 
17, Trocadero 17 
Se a lqui lan hermosas habitaciones elegantemente a-
muebladas á hombres solos, á precios m ó d i c o s con en-
t rada á todas horas, con asistencia ó sin ella. 
10397 27-30 A g . 
de fincas 7 S^tsblacimiento^ 
SE V E N D E N 4 B O D E G A S , 3 F O N D A S , 8 T A -fetine-", 3 enfée c ' n b i l l a r , 1 t ren dn coches de l u j o , 
i dem o t ro pesetero, 1 v i d r i e r a b a r a i i l o, 1 ho te l , 18 
casas de 2 y 1 ventana, 12 casas do esquina con esta-
b lec imien to , 9 casitas, 4 casas quintas, r 'an J o s é 48 
11582 4-27 
S E V i í N D E P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ A una bon i t a casa en inmejorables condiciones, de 
z a g u á n , con 12 varas de frente por 50 de fondo, agua 
red imida , s in g r a v á m e n y situada en e l mejor pun to 
de l bar r io de C o l ó n : no se e n s e ñ a á napie que no tea 
el verdadero comprador, i m p o n d r á n San Rafael 18, 
s a s t r e r í a . 11623 4-27 
¡¡ATrNCJÓN, 8EXORES COMPRADOEES DE CASASÜ 
Se vende una boni ta casa de nueva c o n s t r u c c i ó n , 
seca y m u y fresca; e s t á situada en In calle de S u á r c z , 
á i de cuadra del C i t n p o de Mar te : ¿«nício $4,000 oro. 
O t r a de dos vantauas en $5,000 oro. San J o s é n . 48. 
11P83 . 4-27 
E S T A N C I A S . 
Se venden dos, p r ó x i m a s á la l l á b a n a por calzada; 
una de tres c a b a U é í í ^ e y otra de una y media cf iba l le -
r ías . D e í p l / r s , Obispo n ú m e r o 30. de once á cuatro. 
> - U » 2 1 4-27 
BO N I T O N E G O n i O . — S e v « n d 3 ó se arr ienda una estancia do Inbor, compuesta de una c a b a l l e r í a , to-
da abonada, con su magnif ica casa de v iv ienda que d á 
f ronte á la cakada de Jeatiadel Mon te , con todos sus 
aperos y d o t a c i ó n de Hnima'es y transpoiies?, con u n 
p r ducido que no baja de 8 pesos diarios, l u f a r m a r á n 
San L á z a r o 147 ''e 10 á 11 y de 5 á 7. 
11608 4-27 
SE V E N D E N 3 R E G I A S C A S A S , M A S 34 C A -sas de 1 y 2 ventanas, 12 casas de esquina con esta-
blec imiento , B casas de vecindad, 2 casas quintas, 5 
« a s a s en el Vedado, 8 fincas de campo. 2 casas S. L á -
zaro y 20 casitas. San J f é 48. 1 Í584 4-27 
e alqui lan los altos d é l a casa A n c h a d o l N o r t o n . 
M 5 1 , comple tamente ' independientes y compuestos 
de sala y saleta de m á r m o l y m o s á i c o , ocho cuartos, 
a ¿ u a , etc. L a l lave en los bajos de l a misma casa y 
t r a t a r á n Nep tuno 125 de 9 á 1 de l a tarde y de 6 4 8 
de la noche. 11470 5-24 
FM1IM 
Ü£i A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y re-postero á l a e s p a ñ o l a , c r io l l a , francesa é inglesa 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó e8tabl«cir»nento:: 
t'pne personas qua inf- vmen <'e t-u buena cui dncta: 
c a l í a de Revi l lag igedo 73. i n f o r m a r á n . 
11512 4-25 
C I E G R A T I F I C A R A 6 E N E ROS A M E IS E E A L 
lOque entregue en San I^uac o 14, uu reloj (le oro de 
d 's tapas con las iniciales J . M . E , en monóg i i amo, 
«•xtraviado en u n coche que condujo un pasajero á 'a 
Punta . 11559 5-2o 
^ N U N C O C H E Q U E S E T O . n O E N R E I N A Y 
(P se ilejó en Campanario n ú m e r o 7, t-e q u e d ó o l v i -
dado «n abhmfeo de plumas con varillaj<í rio t^arey: t e 
rae^a »1 cochero In entregue en Campanario 59, d o n -
de se le agradecerá y gratificará, 11557 4-26 
S E A L Q U I L A N 
en el m ó d i c o precio de $42-50 oro los vent i lados altos 
de l a casa Mercaderes n . 19, con todas las comodida-
des para una corta famil ia : para m á s informes en l a 
11469 4-24 misma casa. 
, i U i A f l A 57 entre Conipost- la y Aguacate, se a l -
- '"quila u n cuarto alto, a p r o p ó s i t o para u n p e q u e ñ o 
escritorio, ó á u n caballero solo, t iene agua y escusa-
do, tanto la h a b i t a c i ó n como la entrada son bastante 
independientes 11475 4-24 
C I E a r iemia un potrero de 8 c a b a l l e r í a s cercado de 
O p i e d r a i agiu > corriente todo el a ñ o , d iv id ido ee cuar -
tone.'-; lieue h o í u o de cal, buenos bebederos y es p r o -
pio (.ara vtfjtfeifá; e t t á á S leguas de esta 7 6 minutos 
d é l o i;.<-ero del Calabazar: i n f i r m a r á A , SaUzar, O -
hispo 63 de 12 á 3. 1UW 4-24 
C1 A F E . O J O A L N E G O C I O . SE V E N D E U N ^acreditado café propio para u n pr inc ip ian te por 
ser de poco capi ta l ; dicho café hace un diar io de 4S á 
$50 diarios; su d u e ñ o solo lo vende por tener o l ro ne-
focio que atender: se le p o d r á probar al comprador, n f o r m a r á n Angeles 34, Francisco Puente. 
11589 5 27 
M U Y B A R A T O ' 
se vende u n p e q u e ñ o caiablecimiento de ropas s i tua-
do en buen yun to : se presta nara toda clase de giros. 
D a n r a z ó n á tod^s horas en O i«po 10^, casa de F r a -
ga. 11512 2a-25 2d-fl6 
SE V E N D K E N 12,000 P E S O S O R O L I B R E S para el vendedor diez o a b a l K r í a s y cordeles de t i e -
r r a de pr imera , á tres leguas de Marianao, por calza-
da, l ibres de todo gravamen propias para una colonia 
por estar l indando con un gran centra l : informes G a -
l iano 24, de 8 á 11 de la m a ñ a n a y de 12 á, 4. San I g -
nacio 9. I t 5 i 7 4-26 
Se vende 
una c a r b o n e r í a por no poderla asistir su d u e ñ o , el 
cual se encuentra enfermo, teniendo esta todo lo ne -
cesario del ramo; i n f o r m a r á n A m a r g u r a 54. 
11572 4-26 
Se vende 
l a casa A g u i l a u . 11, de m a m p o s t e r í a y azotea; gana 
$30 oro y se da por $3,S00 oro libres: para m á s deta-
l les ' -2? I t a l i a ; " San Rafael 7. 11568 4-26 
¡ i J E V E N D E N 3 C A F E S , $4,600, 3,000 y 1,800; 1 
C^café , fonda y restaurant, 6,500; tres bodegas 7,000, 
3,500 y 1,200; 1 b a r b e r í a 300; 1 fonda-hotel y restau-
ran t 10,000; 1 hote l de p r imera 7 000 oro; 1 casa de 
h u é s p e d e s 1,200; 1 casa en San J o s é 9,100; 1 en P i c o -
ta 2,000; 1 en el Vedado 4,000; 2 en Oquendo juntas 
en 2 000: in fo rman V a l i ñ a y S á n c h e z , Aguacate 54, 
esquina á O ' R e i l l y . 11^11 4-25 
S E V E N D E 
en p r o p o r c i ó n u n ta l ler de lavado propio para un p r i n -
cipiante: informes S u á r e z y Monte , café . 
11483 4-25 
Se vende 
la casa Oquendo 10 de m a m p o s t e r í a y teja, con sala, 
saleta, cuatro cuartos, l ib ro de todo gravamen: C o n -
cordia 1 5 i . d a r á n r a z ó n . 11513 4 25 
OJ O A L A N U N C I O . P O R T E N E R Q U E A u -sentarse su d u e ñ o , so vende u n s a lón de b a r b e r í a 
acreditado y en punto c é n t r i c o : i m p e n d í á n E m p e d r a -
do n ú m e r o 30. 11432 4 24 
Se vende 
un caté , e s t á á una cuadra de los muelles y hace es-
quina: i n f o r m a r á n San Ignacio esquina á A costa, sas-
t r e r í a . 11455 8 24 
E n $4,000 oro 
rebajando $100 que reconoce se vende una casa San 
L á z a r o entre Campanario y Perseverancia, acera del 
mar, gana $ 12, oro: informes Zanja 42. 
11481 4 24 
SE V E N D E O A L Q U I L A L A E S P A C I O S A casa calzada de J e s ú s del M o n t e 120, p r ó x i m a al puente 
de A g u a D u l c e , con ochenta varas de fondo, 8:ete 
hermosas habicaciones, dos casitas al fondo, cinco 
plumas de agua de Ven to : para m á s pormenorca en la 
misma casa ó en el café calle de Agu ia r , esquina á 
C h a c ó n . 11374 6-23 
Se vende 
u n puesto de frutas barato por no poderlo asistir su 
d u e ñ o i i n f o r m a r á n Salud 112, bodega. 
11429 4-23 
Barbería 
Se vende una, en uno de los mejores puntos de e?-
ta ciudad, con m u y poco gasto y se da en bastante 
proporción; i n f o r m a r á n de t u ajuste y punto r n la ca-
l le de San M i g u e l 13, b a r b e r í a . UST.-i 5-2.Í 
SI N I N T E K V E N C I O Í T ' D E C O R R E D O R SE vende la casa calle de Monserrate n ú m e r o 135, de 
m a m p o s t o i í a , sala, taleta, u n cuarto bajo y uno al to, 
azotea y patio, on $1,800 oro; sin gravamen D a r á n 
r a z ó n Reina n ú m e r o 32. esquina á San N i c o l á s . 
11325 8-20 
SB V E N D E N T R E S C A S A S D E M A M P O S T E -r í a , azoica y tej is en regular estado, calle del P o -
cito ns 32, 31 j 3h', inmediatas á Caries 111 y Belas-
coa ín , l ibres de g r a v á m e n e s y las contribuciones a l co-
rr iente : pueden verse á todas horas. I n f o r m a r á n de 
todo en A n i m a s 44, en Guanabacoa. 
11276 10 19 
AVISO, 
SE V E N D E E L A N T I G U O y B I E N M O N T A D O 
t r en de cantinas Mercaderes IG^y altos, se puede ver 
á cualquiera hora con su d u e ñ o . 
n i f l t 8-18 
B O T I C A . 
Se vende una rauy acreditada en una impor tan te 
ciudad de esta I s la . Se d á en las mejores proporciones. 
Es u n verdadero negocio. I n f o r m a r á n , Castells y Ca, 
Empedrado n . 28. 11075 26-16 S 
C A B A L L O . 
Se vende une de cuatro a ñ o s , de m á s de 6 i cuartas, 
entero, buen caminador po r a l to y bajo, sin rerabios, 
sano, en 7 onzas oro. Manr ique 116. 
11622 4-27 
H e r m o s a y e g u a 
maestra de t i r o , siete y media cuartas, color mora , 
bel la presencia, sana, sin resabios y de gran vis ta . Se 
da b a r a t í s i m a , Campanar io 57. 
11587 6-27 
S e v e n d e 
un hermosa caballo c r i o l l o raza andaluza, bayo, cabos 
negros, de 3^ a ñ o s de edad, 7 cuartas 10 dedos do a l -
zada, sano y propio para lo que se quiera apl icar : p u e -
de verse á todas horas S. M i q u e l 2 1 2 . 11613 6-27 
SE VENDEN 
u n par de cachorros, & p r o p ó s i t o para guardar una 
casa ó finca. Se pueden ver en Monserra te n . 131, 
11523 4-25 
SE V E N D E Ü N H E R M O S O C A B A L L O C R I O lio de 7 cuartas 3 dedos do alzada, maestro de t i r o 
m u y manso y sin resabio, de 3^ á 4 a ñ o s de edad, ba-
yo, cabos negros, t a m b i é n u n boni to dog-car t para 
p é r ona de gusto y su correspondiente l imonera , j u n -
tos ó separados; San M i g u e l 82 á todas horas. 
11384 5-23 
¡ATENCION! 
Se vende u n bur ro padre, de 7 cuartas de alzada, 
acabado de l legar, procedente de C a n a r i a » . Puede 
verse á bordo de l a barca " T r i n n f o " , que ee ha l la a 
tracada al muelle de C a b a - l e r í a . 
C—1449 8-23 
E l que suscribe tiene de venta una manad" de vacas 
lecheras de raza, que se compone de cincuenta cabe-
zas de ganado vacuno y de terneras de dos y tres a ñ o s 
de edad, to.ias proviniendo de un toro de Ho l s t e in de 
pura raza Dichas vacas han nacido y se han criado 
un m i hacienda cerca de Nueva-Or leaus y pueden r e -
sistir < ualqu er c l ima dol Sur; todas provienen del lo ro 
de Hols te in y de vacas inglesas de las razas de Jersey, 
DuTh' jm y Devontdi ire 
Precio, $3.000 puestas en Nueva- Orleans. 
T a m b i é n deseo vender diez toros j ó v e n e s , buenos y a 
para c r í a , de igua l raza, por $600. 
IT. M e h v e r l . 
63 Poydras Street .—New Orleans L ? 
11268 16-19 S 
i m m m . 
SE V E N D E N E N M U C H A P R O P O R C I O N D O S coches-duquesas, remontadas de nuevo, con sus 
correspondientes arreos; una montada en u n magní f i 
co herraje f i a n c é s y la ot ra con des caballos maestros 
do t i r o á toda prueba; se pueden vender como mejor 
plazca al comprador. Para su ajuste, en In fan ta 112, 
Su d u e ñ o da ia r a z ó n : horas, de diez á tres de la tardo. 
11616 -*-27 
^ E V E N D E U N C A R R E T O N L I G E R O C O N S U 
t Ncaba'!o y arreos, todo en buen estado, d á n d o s e ba -
rato; t a m b i é n se venden tvjas f r a t c e í a s . L o m b i l l o 
n ú m e r o 14 i n f o r m a r á n : en la misma se coloca una ne -
g r i t a de nueve á diez a ñ o s , para manejar n i ñ o s . 
I I 37 4-27 
OJ O . — S E V E N D E M U Y B A R A T O U N E L E -ganto y precioso f . e t ó n nuevo, fíóli-to, l i l t i m a 
moda no ha rodado, cos tó 40 onzas, se da en 21 . y se 
toman en hipoteca ^00 á $700 oro en una casa en la 
Habana al 1 por 100 E s t é v e z 17 de 8 á 11 y da 5 á 7, 
11519 4-25 
Be v e n d e 
u n elegante fae tón Pr inc ipo A l b e r t o , marca C o u r t l 
l l i e r , en estado flamante, con su caba'lo cr io l lo y 
l imoneta Habana ir<7puede verso. 
11497 4-26 
SE V E N D E 
un cabriolet de uso con su l imonera; Zan ja 73 de 7 de 
la muriaua á 2 de la tardo. 11^90 4-23 
Se ventle 
un dog ka r t nuevo en 90 pesos oro. T a c ó n n ú m . 2 se 
puede ver á todas horas. 
u m 4-23 
Se vende 
un char a bank de dos ruedas propio para el campo, 
Cí.ben 6 personas y tiene su retranca: A g u i l a 72 in fo r -
m a r á n . 11361 7 21 
PIHT t*íí 
m m 
PO R A U S E N ! A R S E L A F A M I L I A SE V E N -de un lujoso juego de comedor de nogal f r ancés ; 
uu elefante juego de cuarto do la misma madera; una 
gran cama, t a m b i é n de nogal; u n pianino de P ieye l : 
una fiambrera; una m vera; u n peinador; dos lavabos 
y otros muebles. Se dan rauy baratos. Vi r tudes n . 80. 
11624 4-27 
B A Ñ O S D E B E L É N . 
Sa vendo u n magní f ico piano Pleye l n9 6, en estado 
llamante, por tener que ausentarse su d u e ñ o para la 
P e n í n s u l a . 41630 4-27 
Zanja n0 CO. 
Se vende un pianino de medio uso, en m ó d i c o precio . 
116^6 4-27 
Pianino de Pleyel 
Se vende uno muy bueno y en proporción 
en Amistad 142, barber ía , da r án razón. 
11002 4 27 
O O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O SE V E N D E 
í un pianino de medio uso en cines onzas oro, pue-
de verse en la calle de Agu ia r n . 73, entre Obispo y 
O b r a p í a I M 9 ? ^ 4-27 
" T T ^ I T C I O N . - P R I N C I P E A L F O N S O N U M É -
./% ro 16, entre Agu i l a y Ange'es so venden m á q u i n a s 
de coser Singer, Americnna, Favor i ta , l í e m i ' . g t o n y 
otras, á 15. 20 y 25 pefoij billetes, l iátas para toda c l a -
se de cosiu: a: t a m b i é n se componen las que se pre-
senten prni i to y muy barato. 
1067:1 a?t _ 8 6 
S~ ~ E V E N D E E N S A N B A F A E L 85, U N A L A M -pav 1 de cristai de tres brazos, u n aparador de rao-
pie, una njesa corredera de caoba, de 5 tablas, media 
docena silhis americanas, 3 cruces de Beneficencia de 
1?, 2^ teda de ore) y anclase. Todo en perfecto esta-
do'. 11573 4-26 
1 1 a l a 
Concordia 33, esqnina á S a n Nicolás. 
E n ests antiguo y acreditado establecimiento se en -
cuentra c o n s í a n l e m e n t e e l «ur t ido m á s coniph-lo y 
variado de muebles-que puede desearse, t m t o del p a í s 
cor.io del estrati jero, desde los fiuos de m á s lu jo á los 
m á s modestos y sencillos, todos á precios sumamente 
baratos; as í como pianos, estatuas, cuadros, etc. 
11535 4-26 
A V I S O . 
So vende un T í o V i v o ó sé iuse caballitos de palo , 
en Regla. Santa Rosa 42. 11545 4- 26 
P I A N O S . 
Sa acaban de rec ib i r otra remesa de los afamadas 
alemanes y de P leye l que se venden m u y baratos en 
el A l m a c é n de m ú s i c a E l O l i m p o , Cubq, n . 47. 
M U E B L E S B A J K A T O S 
Se venden: un m a g n í t h ' o iaeiro de sala f r ancés de 
palii-andro en $103, los t í a i emos de Lu i s X V desde 
$100 b a . - t \ $ i 6 t ; un bufete min i s t ro de palisandro y 
cedro $120; mebaa de corred- ras á $28; escaparates 
de caoba $30, 40, 55, 60, 70. 75, 80 y 120; u n escapa-
rate palisandro de lunas $?0C; cuatro l á m p a r a s de 
bronce á $40, y un magní f i co espejo propio para s a l ó n 
ó socii dnd: los precios son f n billetes; L n z 37. L A 
C U B A N A , 115-5 8 26 
^ E V E N D E U N M A G N I F I C O J U E G O D E 
O c u a r t o coraimesto de cama, escaparate de tres l u -
nat; tocador, lavabo, vestidor, mesa de no^he, mesa 
de centro, u n balance, cuatro sillas, todo de meple y 
una l á m p a r a de cr is ta l : i n f o r m a r á n Paula 73. 
11488 8-25 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N D E el resto de los mueblesf escaparates, lavabos, l o -
cadores, mesas noche, camas bastidor alambre, a-
parudqr, j a r r e i o , mesa, palanganeros piedra m á r m o l , 
siliap. mecedores, loza, 10 tjnas y 6 macetas con b o n i -
tas plantas en $15 btes., ú t i l e s do coc inay d e m á s m u e -
bles; Sau I s id ro 47, por la m i t a d de su valor . 
11478 4-24 
Ur N E S C A P A R A T E D E E S P E J O $68: Y 1 T O -cador $8: 1 juego de V i e n a $42: y 1 sofá V i e n a 
$ 8 : 1 cama bastidor alambre $8 y 1 carpeta de caoba 
$10: y 1 lavabo $11 ; 1 sofá $3 y varios muebles m á s : 
loa precios en oro: J e s ú s - M a r í a 97. 11391 4-23 
^.pIVEFl E N P4¿7o 
l * HUEVA PERFUfciEBiA EXTRArFIM " 
m i 
JABON.ESENCIA.AGUAdeTOCADOR.POLVOdí&RROZ.aCEITE.BRILL&NTINA. 
PIANOS DE PLEYEL, WOIFF V CP. 
C o n encordadura dorada inoxidable á precios m ó -
d i c o s . — I m p o r t a c i ó n directa de la fábr ica . Se afinan, 
Componen y a lqu i l an pianos y armoniums. 
A u n a c ó n de m ú s i c a é instrumentos 
OBRAPIA 23. . 
11473 
SE V E N D E N M U E B L E S B A R A T O S , D O S M E -sas y dos r inconeras de caoba con piedra de m á r -
m o l , cuatro sillones, u u sofá y otros varios, en Jesris 
de l M o n t e , calle de los Mangos 46. 
11375 
Q E V E N D E U N M A G N I F I C O B U R O 1S ü E V O 
í ^ d e pal isandro con resortes, propio para abe 
oficinas, t a m b i é n hay otros muebles de m u c h ü i n i o 
gusto, t a m b i é n se da en p r o p o r c i ó n una vidr iera con 
sus v idr ios c ó n c a v o s , propia para dnl<ífiri;i, con MJ 
mostrador: Concordia 25^. 11586 4 23 
RE A L I Z A C I O N . — E N C I N C O D I A .S ShJ íl E A -l izan ó se l iqu idan todas las existeocise do la oása 
San M i g u e l 13, de muebles, prendas, etev, ele hay u n 
pian no ing lé s , escaparates, canastilleros, carpetas, 
m á q u i n a s de coser, cuadros, grabados, sillas de V i e n a 
á $ J B [ B . , estantes para libros, espejos m e d a l l ó n , una 
v idr ie ra , aparadores y otras cosas m á s á precios de 
q u e m a z ó n , t a m b i é n se traspasa el local^con muy hue -
ras condiciones para el que lo tome: San Migue l 13, 
entre Indus t r i a y Consulado. 11427 4 23 
S e v e n d e 
ua e le j ían te juego de cuarto palisandro con lunas v i -
Míte, se da muy barato por tener su d u e ñ o que m a r -
oharso á la P e n í n s u l a . Puede verse Prado 110, altos 
£ 1 A n o u , á todas horas. 
11338 8-21 
"LA SERVICIAL" 
P R E S T A M O S . 
NEPTUNO NUM. 153. 
Por tener que trasladarse esta antigua y acreditada 
casa, al magníf ico y espacioso looal n . 130 de esta mi s -
ma calle esquina á Lea l t ad , se venden muchas de las 
existencias que tiene en muebles y p r e n d e r í a . H a y es-
caparates de una y dos lunas, de caoba y palisandro 
finos y corr ientes , juegos de sala L u i s X V camas de 
lanza de varios t a m a ñ o s , espejos de L u i s X I V con l u -
na viselada y marco dorado, pianos de Boisselot y Ga-
beau, l á m p a r a s de cr is ta l y otros objetos que se v e n -
den á precios excesivamente baratos. Vengan á c o m -
pra r y e m p e ñ a r á L A S E R V I C I A L y se c o n v e n c e r á n 
de la verdad del presente anuncio. 
J . BLANCO-
11257 10-19 
LA ESTRELLA DE ORO 
Compostela 40, entre Obispo y Obrapía . 
D a n sillones nuevos á $3 B . : los mejores juegos de 
sala formas L u l a X I V , L u i s X V y Alfonso X l I I , es-
pejos, neveras, aparadores, vidr ieras , relojes, pulsos, 
aretes, pasadores, leopoldinas, sortijas de oro y b r i -
l lantes, todo á precios de ganga. Se compra oro, p l a -
ta, prendas y muebles, 11215 15-18 
^ A. P. RAMIREZ 
AMISTAD 75 T 77 
Impor t ado r directo de las 
mejores clases de excusados 
inodoros, adaptables á este 
cl ima, y especialmente el que 
demuestra el presente c l i ché 
do nuevo sistema. 
V i s í t e s e esta casa. 
Cn 1330 S S 
Sílí 
t m mmm 
I N T E R E S A N T E A L O S C O L O N O S . 
E l colono que quiera moler él mismo su c a ñ a p r o -
pia, t iene buena opor tun idad de hacerse de la m a q u i -
naria completa para el efecto, hasta m á s do 1,0M b o -
coyes, y á condiciones m u y ventajosas, d i r i j i éndose á 
J . Aedo, calzada del Mon te n ú m e r o 95, Habana. 
11577 4-27 
C L I P P E R MEJORADOS, 
para el cu l t i vo de l a c a ñ a de a z ú c a r y otros, de clase 
superior. E n venta á p r e c i o s de f á b r i c a por A M A T 
Y C?, < 7 o m e r c i a n í e s importadores de toda clase de 
m a q u i n a r i a y efectos de a g r i c u l t u r a . 
Teniente Rey 21—Apartado 346—Habana. 
Cn 1430 20-Sb 
LA A M B R O S I A . I N Q U I S I D O R N U M E R O 15 Barras dulce de guayaba muy k-uperior y fresco á 
un peso billetes una, y tomando niá3 de diez barras & 
ochenta v cinco centavos. 
11111 15d-16fct 8a-16 
C n. 
U R A G I O 
C I E R T A 
-Ai a s m a ó abogo, tos, 'can-
sanc io y f a l t a <ie r e s p i r a c i ó n 
son e l uso de los 
ÍIGARRDS m m i u m 
Dti T a a t a o n todas las bot icas 
acredi tadas 
1318 I - S b 
Extracto fluido de brea dializada 
D E C . J . X T I J R I C I , 
Q U Í M I C O . 
E l mejor romedio y seguro para curar el asma, 
bronqui t is , herpes y enfermedades urinarias . 
Con patente de ios E r a d o s Unidos é Ing l a t e r r a 
Se vende en todas las boticas. 
D E P O S I T O : 
S a n M i g u e l , 1 0 3 , H a b a n a . 
1128!l l ñ - 1 9 S 
UNGÜENTOFDEPÜRATIVO 
25 años de constante crédito 
aseguran su buen é x i t o , Siendo 
el favor públ ico s» mejor r é c o 
¡siendaciéu. 
De venta en todas las boticas. 
Depósito Droguería Obrapía 
mtm. 33. 
La Central, Lobé y Torniibas. 
9353 
l i l i l í i l l f i i p ? 
« • w ---«vi i - j ^ - j^T-Ticwtíwa-ai 
'('¿•.h. 12. ras AuLír — París, 12. roe Aulier 
ílo VEHm Hens 
Los vestidos actuales necesitan los co r sós 
de la Casa d e V B a X í T S H e r m a n a s quienes 
siguen ¡a i m p u l s i ó n de todas las modas 
nuevos Para las saludes dclicauas es el 
C o r s é S S i r o c t o r i o , m u y corto y ligero ; para 
el vc. i l ldo de ceremonia el C o r s é I n f a n t a , 
de razo ó de brocado. Para los grandes calores 
el c o r s é de c u l i ó de balista clara. NMnguua 
c o s t u r e r a consiente a hacer u n bonito traje, 
sin el concurso del co r sé Armado d e V E a y a a 
h e r m a n a s , la primera casa de Pa r í s 
C u r a c i ó n . ^ 
DE L A S ENFERMEDADES 









y de los 
Intestinos, 
4i Catarros 
51 O i s o n t e r i a 
etc., etc. 
Médico de los 
Hospitales do Paris 
ha comprobado las 
propiedades curativas del 
A G U A D E L É C H E L L E 
E N V A R I O S C V O S DF. 
F L U J O S C T E l l í X O S 
M e m o r r a g i a a 
Y E N I . A S 
I f e m o t i s i s t u b e r e n t o s a K 
Dipisltc General: Farmacia G.SEGUIN 
373 calle St-Honoré, PARIS 
En la H f é f m n t í : jrosí: S ü S t R A . 
H O T E L D E C O L O N I A D E E S P A Ñ A N T I G U O 
L 
10y 12, rué de Trévise. | Intérpretes da todas lenguas. — Casa confortable. —Mesa redondi 
Serca üe los grandes Buieváres y | y servicio a la carta y a voluntad 
negocios t ' c . m d o m : F e n v i o n « I t l i a <fe l O a Í U f r n t 
? T « W f í p W «««-Ib &> * ^ O V t u í Y * « t ' U « a *a<iiil3r«fe. « c S>p*fi*. o P»H«MÍ,« t i l 
l t h %üét.9 i£J fcejjubiíc.vv rcl.y^&^Aiaenc&nu, po» Jo* p r i m a F * * a » i A i « é * M m i 
t a r t e r a , « o a í r o las » a t f « * m * ¿ a d a e < c ft«) V * * . . m £ e » tta^alttaaa, S M M 
S m n a l a a e s 4*1 *•«•;-?.*»»« a&fcHw». > ¿ r * i a a * a t u a & s . « t a B Á — t í 
t o c a t o a dte ¿ r e * * * ' «« s i sute 4*K!n4aat« «D s u t e r U * » » « * • * ««NcM»«t 
SstSífiJMUaaUoaírva» t e » * » ü y | | $ u M d * * r t t « « t i C u « t e d SfcLL* A l V i M M U $ H 
de R E B I L L 0 N 
c o n Y O & U M O D O B I j j ® de H I E R R O y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, r e g e n e r a d o r de l a s a n g r e , es de una eficacia cierta en la 
CIORÓSIS, FLORES BLANCAS. SUPRESION j DESORDENES k !a MEHSTKUACÍON, ENFERMEDADES del FECHO, GASTRALGIA 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES ó INTERMITENTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Es el único remedio que convieno y se debe emplear con exclusión de cualquiera otra tusiancia. 
V é a s e e l f o l l e t o q u e a c o m p a ñ a á c a t l a F r a s c o . 
Venta por Mayor, en P A R I S : C h . V 1 M A R D & PETIT, 4 , c a l l e d e l Parc-Royal. 
E a la HABANA ; J O S Í I S A X ^ E I A . : - L O B É sr O*-
A L A C O C A D E L P E R U 
El VIÜTO R - í . a i v X . £ , r í i experimentado en los Hospitales de Paris, está 
d i a r i a m e n t e o rdenado , con buen éx i t o para combat i r á l a A n e m i a , á la ¡ 
C l o r o s i s , a las I s a í a s d ig -es t iones , á las E n f e r m e d a d e s d e l a s v í a s , 
r e s p i r a t o r i a s y á la D e b i l i d a d d e l o s ó r g a n o s v o c a l e s . 
Los Médicos le recomiendan d las personas débiles ¡/ delicadas extenuadas por las . 
enfermedades, á los Ancianos y d los N i ñ o s . 
Es el Reparador da las Perturbaciones digestivas 
y e l I ' O P S T I ^ ' I O A I S r ' X ' E : p o r S ^ S C C U I ^ E I V C I A , 
E L V I N O M A R I A N I S E H A L L A E N L A C A S A O S i 
SVZAZtXA.XO'Z, P a r i s , 41, bonleyard Haassmann; Z f f e w - Y o r k , 19, Easl, le1", StreeU < 
Depositarlo en L a H a b a n a : J o s é S - A J F I Z E ^ - A . , * 
Higiene de l a Cabeza * Belleza de la Cabellera 
Infalible contra las P e l í c u l a s y la C a í d a de los cabellos. 
: F » ^ 3 F L I S — 37, B o u l e v a r d de S t r a b o u r g , 37 — I = » A . ^ X S 
VINODEPEP' 
ALIMENTO DE LOS ENFERMOS QUE NO PUEDEN DIGERIR 
Res tab lece e l a p e t i t o , las d i a e s t i o n e a y laa f u e r x a a deb i l i t adas . Ea e l m e j o r 
r e c o n s t i t u y e n t e de los n i ñ o s , a n c i a n o s , c o n v a l e c i e n t e s y de los enfermos i 
Esíómaso, del Pecto, de Eíalietes, ds Lanpáei, de Pobreza de ia Saop, etc 
Se DEBE EXIGIR la. FIRMA CA TILL0N porque 
laPEPTONA CATILLOH es la única pe ligara en el Boletín de la Academia da Medicina de Parla 
El Sr CATILLON es el Meo pTecdor dePEPTONA de los HOSPITALES DE PARIS 
£1 VIKO de PEPTONA CATILLOH es 3 vecei mas activo p e Tariai tmitaclOBti. ^ ^ ¡ ^ ^ 
PAHIS, 3, BOUL* ST-MA-RTIN, Y KN LAS BUENAS FARMACIAS. ^ 
C o n t r a : J E S ^ ^ J R E S W S ^ S ^ E ^ ^ O 
C ó l i e o s liexsát-' eos, -A.lm.orra,n.a.3 
jft.tra-n.ca.-m.ieiitos d.el IE3Iicja,cio 





^ 0 Compuesto 
ú n i c a m e n t e de 
Po lvos vegetales y 
-•feO'*50** " ííro»2áíicos. Empleo inofensivo, hasta 
p 1 ** para los n i ñ o s y las mugeres embarazadas. 
Sabor m n y agradable, a d m i n i s t r a c i ó n fácil. Ni cólico», 
Di diarrea. Cada frasco coníiene 25 dósis de unacucharilli üe café 
P A R I S , 6, A V E N U E V I C T O R I A Y E N l _ A S F A R M A C I A S 
C L O R O S I S , A N E M I A , D E B I L I D A D G E N E R A L 
COLORES P Á L I D O S , PÉRDIDA DEL APETITO, ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
H E M O G L O B I N A 
S O L U B L E de V . D E S C H I E N S 
A D M I T I D O KX L O » H O S P I T A I . a S DE P A R I S 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL - REPARADOR DE LOS GLÓBULOS DE L A SANGRE 
N o ocasiona n u n c a males de e s t ó m a g o , n i e s t r e ñ i m i e n t o , no ennegrece los dientes 
PREPARADO BAJO FORMA DE V i n o , J a r a b e Y G r a g e a s 
Preparación y venta al por mayor tSoc/ec/ad Francesa de Producios Farmacéuticos, ADRIAK i C ' . l I . r . de la Perla, PARIS 
M i r t o l d e l D r L i n á r i x 
P r e m i a d o p o r l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e P a r í s . 
E l M i r t o l L i n á r i x se presenta bajo la forma de G l ó b u l o s usados 
col el mayor éxito en las 
A F E C C I O N E S C R Ó N I C A S DEL, F E C H O B 
R e s f r i a d o S j B r o n q u i t i s ^ a t a r r o ^ s m a con O p r e s i ó n y Pa lp i t a c iones . 
Los G L Ó B U L O S de M I R T O L L I N Á R I X se han de tomar por dosis 
de 6 cada día : dos por la mañana, dos durante el día y dos por la noche. 
Todas las personas que tomanlos V E R D A D E R O S G L Ó B U L O S D E L 
D r L I N Á R I X están concordes en reconocer que respiran más fácilmente. 
Exí janse los V e r d a d e r o s G l ó b u l o s L i n á r i x de C L I N y C í a , de PARÍS, 
4296 que se hallan en las principales Boticas y Droguer ías . 
Xa C a s a X. I J E G U A N D , d e P a r i s 
cree deber avisar a su clientela de tener cuidado con las numerosas falsifi-
caciones de sus deliciosos Polvos de Arro^, vendidos bajo el nombre de 
O r i z a - P o w d e r d e l a C a r o l i n e 
v O r i z a - w 
Las Cajas, los Rótulos, y hasta la Marca de Fábrica, esta» muy bien imi-
tados, pero las calidades son inferiores. Es pues, á los (Cousntnidores 
que se dirige la Casa JL» l j M ! Q M A . N I ^ f suplicándolos se sirvan examinar 
con cuidado los Polvos que se venden bajo el nombre de Ori%€í~Powder 
y V e l o ¿ i t é , y aconsejándoles de no comprar la 
sino en las casas de toda confianza. 
NOTA. — Con mot ivo de su a g r a n d e c í m i e n t o , la Casa L. LEGRAND acaba de mudarse 
D2 T01E DE 
I030-FB51 
Aceite Bacalao 
D O C T O R D U G O U X 
I o d o - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C á s e a r í t de N a r a n j a a m a r g a 
L o s M é d i c o s no v a c i l a n en dar la preferencia, cuando se t r a t a de curar las 
E N F E H ^ i E D A ^ E S O E F E C H O 
L A S E S C R Ó F U L A S , EL. M N F A T I S M O 
a-A A N E M I A , L A O L O R Ó S I S , etc., 
a l A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O del D ' D U G O U X , 
Iodo-Ferrug inoso , al Quinquina y C á s c a r a de Naranja 
a m a r g a , porque no tiene é s t a p r e p a r a c i ó n n i n g ú n sabor desagradable y 
porque su c o m p o s i c i ó n la hace sumamente t ó n i c a y fort if icante. 
Depós i to General : 7, Betilovard Deaain, ea PABXS 
Se halla cn todas las principales Farmacia; y Droguerías del Universo. 
D e s c o n f í e s e d e l a s F A L S I F I C A C I O N E S é I M I T A C I O N E S 
I N S I D I O 3DB L O S S i 
P o l v o s , P a s t a y E l i x i r D e n t í f r i c o s 
de la' flbadia de SOULAC (Gi ronde) . Prior D d MAGi 
2 Á£&¿Alj3jJL& a e O F t O : J 3 r u s c í a s 1 8 8 3 , L o n d r e s 1 8 8 4 
L O S M A S E M I N E N T E S P R E M I O S 
P O R K L P I H O R 
« E l empleo cotidiano del E L I X I R , POLVO y PASTA DENTIFRICOS de 
los RR. PP. BENEDICTINOS que con dósis de algunas gotas en el agua, 
cura y evita el caries, fortalece las encías devolviendo á los dientes u u 
blanco perfecto. 
« E? un verdadero servicio presLtrl'o á v . - • • rulatíe.^ éstí» 
ant igua y ú t i l í s ima p r e p a r a c i ó n como el mejor en r í i l í vp y o preser-
v a t i v o do las Afeociones den ta r i as . » 
K X I X S S e : 2'50, 5', 10', 14', 24'. — P p a V O s 1'75, 2'501 V i * . - P A S T A : 1'75. 2,50 
general 
Hállase en todas las mas acredibdas PerftmiiTbs.Farmai-.ias v On 
B O R D 
'iieriasdel mundo entero 
A U X 
